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21))521%1,!<*!6*)O!<>)*1+>!65<>!;<1/&.<;A!">&!?9B6&&O!<)#5.5.+!5;!/&;5+.&/!<*!;1==*)<!&/12#<*);!5.!
/&4&%*=5.+!<>&!2#=#25<D!<*!6*)O!65<>!<>&5)!=)&BO5./&)+#)<&.!<*!M)#/&!?8!;<1/&.<;!#;!<>&D!$15%/!*.!
<>&5)!=)&B&N5;<5.+!#$5%5<5&;!F*)!F*21;&/!#<<&.<5*.E!&.+#+&/!%&#).5.+E!&,*<5*.#%!F%1&.2DE!)&;=&2<F1%!
2*,,1.52#<5*.E!#./!2*,=#;;5*.#<&!#2<5*.A!L1)5.+!<>&!<)#5.5.+E!&/12#<*);!65%%!/&4&%*=!<>&5)!*6.!
O.*6%&/+&!*F!<>&!\B6&&O!=)*+)#,A!
!
X(''#())*X,/T)*"#*<-=,,')*!*
%%%/%!22(!33%$&63'(3,5$$23/,$"*
X(''#())*X,/T)*"#*<-=,,')!*FF&);!$*<>!#.!*.%5.&!<)#5.5.+!=%#<F*),!F*)!&/12#<*);!#;!6&%%!#;!<>)&&E!
+)#/&B;=&25F52!21))521%1,;A!">)*1+>!#!,1%<5=%&!%&;;*.!#==)*#2>E!<>&!21))521%#!;1==*)<!<&#2>&);!5.!
&.+#+5.+!;<1/&.<;!5.!<>&!/&4&%*=,&.<!*F!=&);*.#%!,5./F1%.&;;!;O5%%;E!;*25#%B&,*<5*.#%!
2*,=&<&.25&;E!#./!<)#1,#B5.F*),&/!;<)#<&+5&;A!
!"!"#$#%&'()'*+$%,#'#%-.#/0-1-#.%1(22(,-/)%0"#%'#$#*'3"%$04.5%*/.%0"4$%,#'#%/(0%-/324.#.%-/%0"#%(&0-(/$%(/%0"#%$4'6#5%-/$0'4+#/07
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"#$! "#$%&!%&''(%&)&*!(+!,!-'./&%0!.1!0#$!2,34!5.&4/,0(.4!67899:;!"#(+!
<',(4!'$+$,'%#=<,+$/!%&''(%&)&*!3,+!0#$!-,++(.4!-'.>$%0!.1!1.&4/$'!?.)/($!2,34!,4/!
(+!(41.'*$/!<@!$A-$'0+!(4!4$&'.+%($4%$B!+.%(,)=$*.0(.4,)!)$,'4(4CB!,4/!-.+(0(D$!
-+@%#.).C@!6E,).4$@!$0!,);B!789F:;!G!"#$%&!(+!,!%.*-'$#$4+(D$B!%),++'..*=0$+0$/B!
$D(/$4%$=<,+$/!%&''(%&)&*!1',*$/!,'.&4/!9H!$,+()@!(*-)$*$40$/!)$++.4+!0#,0!1.+0$'!
+.%(,)!,4/!$*.0(.4,)!,3,'$4$++B!$4#,4%$!-+@%#.).C(%,)!3$))=<$(4CB!,4/!-'.*.0$!
,%,/$*(%!+&%%$++I!62,34!5.&4/,0(.4B!7899B!-;!F:;!"#$!%&''(%&)&*!1.+0$'+!%),++'..*!
$4D('.4*$40+!.1!0.)$',4%$B!*(4/1&)!,00$40(.4B!,4/!+&--.'0+!)$,'4(4C;!"#$!/$D$).-$'+!.1!
!"#$%&!<$)($D$!(4!%'$,0(4C!,!%),++'..*!$4D('.4*$40!0#,0!(+!>.@1&)!,4/!,)).3+!+0&/$40+!
0.!+$$!<$@.4/!0#$!/,()@!+0'$++$+!0#,0!0#$@!,'$!$4%.&40$'(4C;!"#$!.<>$%0(D$+!.1!0#$!
%&''(%&)&*!,'$!<,+$/!,'.&4/!+$)1=,3,'$4$++B!+$)1=*,4,C$*$40B!+.%(,)!,3,'$4$++B!
'$),0(.4+#(-!+J())+B!,4/!'$+-.4+(<)$!/$%(+(.4!*,J(4C!62,34!5.&4/,0(.4B!7899:;!"#$!
/$D$).-$'+!.1!0#$!%&''(%&)&*!*,J$!+$D$4!%),(*+!'$C,'/(4C!0#$!.&0%.*$+!.1!&+(4C!(0!(4!
,!%),++'..*B!,))!.1!3#(%#!,'$!%$40'$/!,'.&4/!-.+(0(D$)@!(41)&$4%(4C!+.%(,)=$*.0(.4,)!
3$))=<$(4C!,4/!,%,/$*(%!+&%%$++;!
"#$!2,34!5.&4/,0(.4!67899:!(/$40(1($/!<.0#!0#$!-'$1'.40,)!%.'0$A!,4/!
#(--.%,*-&+!,+!,'$,+!.1!1.%&+!(4!0#$! "#$%&!%&''(%&)&*B!3#$'$!+0&/$40+!,'$!0,&C#0!0.!
,00$4/!0.!0#'$$!-,'0+!.1!0#$('!<',(4K!0#$!-'$1'.40,)!%.'0$A!63(+$!.3):B!0#$!,*@C/,),!
6C&,'/!/.C:B!,4/!0#$!#(--.%,*-&+!6#,--@!#(--.:;!L0&/$40+!,'$!0,&C#0!0#$!(*-.'0,4%$!
.1!%.40'.))(4C!0#$('!C&,'/!/.C!0#'.&C#!-',%0(%$+!.1!<'$,0#(4C!,4/!*$/(0,0(.4;!!
M4!789FB!E,).4$@B!$0!,);!%.4/&%0$/!,!*$0,=,4,)@+(+!.1!0#$!*(4/1&)4$++=<,+$/!
(40$'D$40(.4+!(4!0#$!N,4,/(,4!%.40$A0;!"#$!,&0#.'+!(/$40(1($/!,!+(C4(1(%,40!)(*(0,0(.4!
3(0#(4!0#$('!*$0,=,4,)@+(+O!0#$!+0&/($+!0#$@!%.4+(/$'$/!&+$/!,!D,'($0@!.1!*(4/1&)4$++!
 
!
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-'.C',*+B!0#&+!*,J(4C!%.*-,'(+.4+!%#,))$4C(4C;!P)0#.&C#!0#$!,&0#.'+!+0,0$/!0#,0!,!
D,'($0@!.1!*(4/1&)4$++=<,+$/!(40$'D$40(.4+!3$'$!%.4+(/$'$/B!(0!,--$,'+!0#$!1.%&+!3,+!
.4!0#$! "#$%&!%&''(%&)&*;!"#$!,&0#.'+!%.4%)&/$/!0#,0!0#$'$!,--$,'$/!0.!<$!<$4$1(0+!
1.'!+0&/$40+!3#.!3$'$!0,&C#0!&+(4C!0#$! "#$%&!%&''(%&)&*B!,4/!0#,0!0#$!%&''(%&)&*!(+!
,4!G,%%$-0,<)$!,4/!$11$%0(D$!&4(D$'+,)!*(4/1&)4$++=<,+$/!+.%(,)!,4/!$*.0(.4,)!
)$,'4(4C!-'.C',*I!6-;!Q7F:;!L$D$',)!-.+(0(D$!0#$*$+!$*$'C$/!1'.*!0#$!*$0,=,4,)@+(+B!
(4%)&/(4C!(4%'$,+$+!(4!+0&/$40!+$)1='$C&),0(.4!60#$!,<()(0@!0.!'$0&'4!0.!,!%,)*!+0,0$:B!
3$))=<$(4C!6.-0(*(+*!,4/!C',0(0&/$:B!*(4/1&)!,00$40(.4!,4/!,3,'$4$++B!,4/!-'.+.%(,)!
<$#,D(.&';!"#$!*$0,=,4,)@+(+!+&--.'0+!0#$!&+$!.1!%.40'.))$/!<'$,0#(4CB!,+!3$))!,+!
1.%&+(4C!,00$40(.4!.4!%'$,0(4C!,!%.4+%(.&+!,3,'$4$++!.1!0#$!-'$+$40!*.*$40;!2.3$D$'B!
+0&/$40!<.'$/.*!3(0#!0#$!-'.C',*!$*$'C$/!,+!,!4$C,0(D$!0#$*$;!L0&/($+!.1!
*(4/1&)4$++=<,+$/!(40$'D$40(.4+!3(0#(4!0#$!+%#..)!%.40$A0!,'$!(4!0#$('!(41,4%@B!,4/!0#$!
,&0#.'+!4.0$/!,!4$$/!1.'!).4C(0&/(4,)!+0&/($+!0.!&4/$'+0,4/!).4C!0$'*!$11$%0+!.1!
0$,%#(4C!*(4/1&)4$++!(4!+%#..)+;!P//(0(.4,))@B!*.'$!(4=/$-0#!/,0,!%.))$%0(.4!0#'.&C#!
(40$'D($3+B!1.%&+!C'.&-+B!.'!R&,40(0,0(D$!*$,+&'$+!*,@!<$!<$4$1(%(,);!
P4!,//(0(.4,)!N,4,/(,4!+0&/@!+&CC$+0(4C!0#$!-'.*(+$!.1!+.%(,)!,4/!$*.0(.4,)!
)$,'4(4C!-'.C',*+!3,+!%.4/&%0$/!<@!L%#.4$'0=S$(%#)!$0!,);!6789H:;!"#$!+0&/@!
#@-.0#$+(T$/!0#,0!-'.C',*+!1.%&+$/!.4!*(4/1&)!)$,'4(4C!,4/!%,'(4C!1.'!.0#$'+!3.&)/!
(*-,%0!%.C4(0(D$!%.40'.)B!'$/&%$!+0'$++B!-'.*.0$!3$))=<$(4C!,4/!-'.+.%(,)(0@B!,4/!
-'./&%$!-.+(0(D$!+%#..)!.&0%.*$+!,+!*$,+&'$/!<@!$4/=.1=0#$=@$,'!*,0#!C',/$+;!
'()#"*"+,-.(#*/(0!%,4!,)+.!<$!'$1$''$/!0.!,+!,1,.2*"+,-32#.*"(#"#)O!(0!(+!,4!(4/(D(/&,)U+!
,<()(0@!0.!.'C,4(T$B!+$R&$4%$B!,4/!'$C&),0$!<$#,D(.&';!"#$!+&<>$%0+!3$'$!1.&'!%),++$+!
.1!?',/$!V!,4/!?',/$!H!+0&/$40+!64!W!XX:;!"3.!0$,%#$'+!(4!0#$!$A-$'(*$40,)!C'.&-=
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,/*(4(+0$'$/!03$)D$!V8!0.!H8=*(4&0$! "#$%&!)$++.4+B!.4%$!-$'!3$$JO!03.!0$,%#$'+!(4!
0#$!%.40'.)!C'.&-!,/*(4(+0$'$/!0#$!/(+0'(%0!+.%(,)!'$+-.4+(<()(0@!-'.C',*;!L0&/$40!
.&0%.*$+!3$'$!*$,+&'$/!<,+$/!.4!<$#,D(.&',)!,++$++*$40+!.1!$A$%&0(D$!1&4%0(.4(4CB!
%.'0(+.)!)$D$)+B!+0&/$40!+$)1='$-.'0+B!-$$'!'$-.'0+B!,4/!0$,%#$'!,/*(4(+0$'$/!*,0#!
,++$++*$40+;!"#$!'$+&)0+!3$'$!-'$)(*(4,'@!,4/!+&CC$+0$/!-'.*(+(4C!1(4/(4C+!'$C,'/(4C!
0#$!<$#,D(.&',)!,4/!%.C4(0(D$!%#,4C$!(4!0#$!+0&/$40+;!"#$!+0&/$40+!3#.!-,'0(%(-,0$/!(4!
0#$! "#$%&!-'.C',*!/$*.4+0',0$/!(*-'.D$*$40+!(4!$A$%&0(D$!1&4%0(.4(4CB!+$)1=
'$-.'0$/!*$,+&'$+!.1!3$))=<$(4CB!+$)1='$-.'0$/!,4/!-$$'='$-.'0$/!-'.+.%(,)!<$#,D(.&'B!
,4/!*,0#!+%.'$+;!2.3$D$'B!(0!+#.&)/!<$!4.0$/!0#,0!0#$!,4,)@+(+!.1!0#$!%.'0(+.)!)$D$)!
/(11$'$4%$+!3,+!4.4=%.4%)&+(D$;!"#$!,&0#.'+!.1!0#(+!+0&/@!(/$40(1($/!,!C,-!(4!0#$!
)(0$',0&'$!'$),0$/!0.!0#$!(*-,%0!&-.4!0#$!0$,%#$'!.1!0$,%#(4C!,!%&''(%&)&*!0#,0!1.%&+$/!
.4!+.%(,)=$*.0(.4,)!)$,'4(4C;!Y(*(0,0(.4+!3(0#!+,*-)$=+(T$!,4/!3(0#!0#$!,++(C4*$40!.1!
+&<>$%0+=0.=0'$,0*$40!3$'$!(/$40(1($/;!"'$,0*$40+!3$'$!',4/.*)@!,++(C4$/!<@!
%),++'..*+!,+!.--.+$/!0.!',4/.*)@!,++(C4(4C!(4/(D(/&,)!+0&/$40+!0.!,!-,'0(%&),'!
0'$,0*$40B!'$+&)0(4C!(4!/(11(%&)0($+!(/$40(1@(4C!(40$'D$40(.4!$11$%0+;!
M4!,//(0(.4!0.! "#$%&B!5,6/#"#)-*(-789:;<9!(+!,!'$+$,'%#=<,+$/!-'.C',*!
0#,0!-'.D(/$+!(40$40(.4,)B!%#()/=1.%&+$/!(4+0'&%0(.4!.4!#.3!0.!(*-)$*$40!*(4/1&)4$++!
,4/!+.%(,)=$*.0(.4,)!)$,'4(4C!0.!@.&0#;!5,6/#"#)-*(-789:;<9-=7/($,/".>?-@ABCD-(+!,!
*(4/1&)4$++!%&''(%&)&*!1.'!,/.)$+%$40+!0#,0!(+!<&()0!,'.&4/!0#$!ZS[P"2[!,%'.4@*!
,4/!%,4!<$!(*-)$*$40$/!&+(4C!$(0#$'!F!.'!9\!+$++(.4+;![,%#!+$++(.4!%,4!<$!,/,-0$/!0.!
0#$!,C$!.1!0#$!+0&/$40+!,4/!0,J$+!'.&C#)@!Q8]VH!*(4&0$+;!P%%.'/(4C!0.!6E$(J)$>.#4!$0!!
!
!
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,);B!7897:B!0#$!1(D$!C.,)+!.1!0#$!-'.C',*!,'$!0.K!
9;! ^'.D(/$!&4(D$'+,)B!/$D$).-*$40,))@!,--'.-'(,0$!*(4/1&)4$++!(4+0'&%0(.4!
0#,0!1.+0$'+!*$40,)!#$,)0#!,4/!3$))4$++;!
7;! [4#,4%$!%,-,%(0@!1.'!$*.0(.4!'$C&),0(.4;!
Q;! L0'$4C0#$4!,00$40(.4;!
V;! [A-,4/!0#$!'$-$'0.('$!.1!+J())+!1.'!+0'$++!*,4,C$*$40;!
H;! 2$)-!+0&/$40+!(40$C',0$!*(4/1&)4$++!(40.!$D$'@/,@!)(1$;!
P!-'$=-.+0!-().0!(40$'D$40(.4!+0&/@!%.4/&%0$/!<@!Z)&0#B!S.<$'+.4B!?,@).'/!6789H:!
3(0#!,/.)$+%$40+!,C$!98!0.!9\!@$,'+!64!W!7\:!&+$/!5,6/#"#)-*(-789:;<9!,+!,4!,10$'=
+%#..)!(40$'D$40(.4!.4!03.!&4(R&$!%.#.'0+;!L0&/$40+U!)(1$!+,0(+1,%0(.4!,4/!-$'%$(D$/!
+0'$++!3$'$!/$0$'*(4$/!0#'.&C#!0#$!&+$!.1!0#$!N#()/'$4!,4/!P/.)$+%$40!E(4/1&)4$++!
E$,+&'$!6?'$%.B!Z,$'B!_!L*(0#B!7899:;!"#$!+0&/@!(/$40(1($/!(*-'.D$*$40+!(4!
*(4/1&)4$++B!+$)1=%.*-,++(.4B!-$'%$(D$/!+0'$++B!,4/!)(1$!+,0(+1,%0(.4!<$03$$4!
-'$(40$'D$40(.4!0.!-.+0=(40$'D$40(.4;!
!"#$320-E.F((0G!3,+!%'$,0$/!<@!,!+*,))!0$,*!(4!,!%),++'..*!,0![*$'+.4!
[)$*$40,'@!L%#..)!(4!`,J),4/B!NP;!"#'.&C#!,!+$'($+!.1!1(D$!.4)(4$!%.&'+$+!6E(4/1&)!
5&4/,*$40,)+B!E(4/1&)!"$,%#$'![++$40(,)+B!E(4/1&)!N.**&4(%,0(.4B!,4/!a(11(%&)0!
[*.0(.4+:B! "#$320-E.F((0G!-'.D(/$+!0$,%#$'+!3(0#!G-',%0(%,)!+J())+!1.'!+$)1=%,'$B!
1,%()(0,0(.4B!,4/!%.44$%0(4C!3(0#!@.&0#B!-'.D(/(4C!+(*-)$B!$11$%0(D$!*(4/1&)4$++!
-',%0(%$+!0#,0!%,4!<$!(40$C',0$/!(40.!0#$!+%#..)!/,@!,4/!,/,-0$/!1.'!/(D$'+$!
$4D('.4*$40+I!6E(4/1&)!L%#..)+B!4;/;:;!"#$!-'.C',*!,)+.!.11$'+!,!%$'0(1(%,0(.4!
-'.C',*B!3#(%#!$40,()+!,!@$,').4C!0',(4(4C!%.&'+$!,4/!'$0'$,0;!"#$! "#$320-E.F((0G!
-'.C',*!,%J4.3)$/C$+!0#,0!*(4/1&)4$++!%,&+$+!%#,4C$+!0.!0#'$$!,'$,+!.1!0#$!<',(4K!0#$!
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,*@C/,),B!0#$!#(--.%,*-&+B!,4/!0#$!-'$1'.40,)!%.'0$A!6N#($+,!_!L$''$00(B!7898O!
a$+<.'/$+!$0!,);B!7897O!?.)/(4!_!?'.++B!7898O!2b)T$)!$0!,);B!788XO!Y&0TB!L),C0$'B!
a&44$B!_!a,D(/+.4B!788\:;!"#$! "#$320-E.F((0G!/$D$).-$'+!+0,0$!0#,0!0$,%#$'+!3#.!
$4C,C$!(4!*(4/1&)!)$,'4(4C!<$4$1(0!1'.*!'$/&%$/!+0'$++!,4/!<&'4.&0B!,4/!'$-.'0!C'$,0$'!
$11(%,%@!(4!/.(4C!0#$('!>.<+B!6c$44(4C+B!5',4JB!L4.3<$'CB!N.%%(,B!_!?'$$4<$'CB!789Q:;!
P4!$A-$'(*$40,)=/$+(C4!+0&/@!%.4/&%0$/!<@!Y($#'!,4/!a(,T!67898:!(*-)$*$40$/!
%),++$+!<,+$/!.4! "#$320-E.F((0G-3(0#!9\!*(4.'(0@!@.&0#!6!!W!X;H!@$,'+B!EH!W!9;F:!
/&'(4C!,!+&**$'!%,*-;!"#$!(40$'D$40(.4!%.4+(+0$/!.1!0$4!9H=*(4&0$!%),++$+B!.4%$!
/,()@!1.'!03.!3$$J+;!P!+(C4(1(%,40!'$/&%0(.4!(4!/$-'$++(D$!+@*-0.*+!,4/!,!/$%'$,+$!(4!
,4A($0@!+@*-0.*+!3,+!4.0$/!(4!0#$!+0&/@;!Y($#'!,4/!a(,T!67898:!(/$40(1($/!0#$!'$+&)0+!
.1!0#$! "#$320-E.F((0G!%&''(%&)&*=(40$'D$40(.4!+#.3$/!-'.*(+$!1.'!/$%'$,+(4C!
-,'0(%&),')@!/$-'$++(D$!+@*-0.*+!(4!*(4.'(0@!%#()/'$4;!
!"#$%&'()*$+,$-./0,12/#33$45()*.)#3$,+5$6*10#/*3$
L0&/$40+!0./,@!,'$!$A-.+$/!0.!*&)0(-)$!+0'$++.'+B!+&%#!,+!0#.+$!-$'0,(4(4C!0.!
1,*()@!/@4,*(%+B!-$$'!/@4,*(%+B!/$,0#B!,4/!+$-,',0(.4!6N.+0$)).!_!Y,3)$'B!789V:;!
L0&/$40+!3#.!,'$!+0'&CC)(4C!3(0#!+.%(,)=$*.0(.4,)!,4/!<$#,D(.&',)!%#,))$4C$+!,'$!
)(J$)@!0.!$4%.&40$'!-'.<)$*+B!<.0#!3(0#(4!,4/!.&0+(/$!.1!0#$!+%#..)!+$00(4C;!".!-'$-,'$!
1.'!0#$+$!$*.0(.4,)!%#,))$4C$+B!+0&/$40+!4$$/!0.!#,D$!3$))!/$D$).-$/!%.-(4C!
+0',0$C($+;!L.%(,)!,4/!$*.0(.4,)!)$,'4(4C!0#'.&C#!*(4/1&)4$++!(+!.4$!+0',0$C@!0#,0!%,4!
<$!0,&C#0!0.!+0&/$40+!,+!,!*$,4+!.1!1.+0$'(4C!-.+(0(D$!+.%(,)=$*.0(.4,)!3$))=<$(4C;!
a./C$B!a,)@B!2.&0.4B!,4/!L,&4/$'+!67897:!/$1(4$!3$))=<$(4C!<,+$/!.4!-.+(0(D$!,11$%0B!
#,--(4$++B!,4/!)(1$!+,0(+1,%0(.4B!,+!(0!/$+%$4/+!1'.*!#$/.4(+0(%!0',/(0(.4+;!2.3$D$'B!
L0,0#,*!,4/!N#,+$!67898:!<$)($D$!0#,0!,!%#()/U+!3$))=<$(4C!(+!*&)0(/(*$4+(.4,)!,4/!
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(4%)&/$+!-#@+(%,)B!$*.0(.4,)B!*$40,)B!,4/!+.%(,)!%.*-.4$40+;!L0&/$40+!3#.!,'$!,<)$!0.!
$+0,<)(+#!0#$!1&4/,*$40,)+!.1!+$)1=,3,'$4$++B!+$)1=*,4,C$*$40B!+.%(,)!,3,'$4$++B!
'$),0(.4+#(-!+J())+B!,4/!'$+-.4+(<)$!/$%(+(.4=*,J(4C!/&'(4C!0#$('!1.'*,0(D$!@$,'+!,'$!
*.'$!)(J$)@!0.!$A-$'($4%$!+%#..)!,4/!)(1$!+&%%$++!6^,@0.4!$0!,);B!788\:;!
"#$!1('+0!(/$40(1($/!*$0,=,4,)@+(+!.4!0#$!0.-(%!.1!*(4/1&)4$++!(4!+%#..)+!3,+!
%.4/&%0$/!<@!a&'),JB!d$(++<$'CB!a@*4(%J(B!",@).'B!,4/!L%#$))(4C$'!67899:;!"#$!
+0&/@!)..J$/!,0!79Q!+%#..)=<,+$/!+.%(,)!,4/!$*.0(.4,)!)$,'4(4C!-'.C',*+!1.%&+$/!.4!
(*-'.D(4C!,%,/$*(%!,%#($D$*$40B!,00(0&/$+B!,4/!<$#,D(.&';!"#$!*$0,=,4,)@+(+!
$A,*(4$/!+0&/($+!'$),0$/!0.!7e8B8QV!J(4/$'C,'0$4!0.!?',/$!97!+0&/$40+!3#.!#,/!<$$4!
-'$D(.&+)@!+0&/($/!,4/!'$+&)0+!'$-.'0$/!(4![4C)(+#!>.&'4,)+!6-&<)(+#$/!.'!&4-&<)(+#$/:!
<$03$$4!9XHH!,4/!788e;!"#$!*$0,=,4,)@+(+!%.4%)&/$/!0#,0!(4+0'&%0(4C!+0&/$40+!&+(4C!
+.%(,)!,4/!$*.0(.4,)!)$,'4(4C!*./$)+!'$+&)0$/!(4!+(C4(1(%,40!-.+(0(D$!$11$%0+!.4!+.%(,)=
$*.0(.4,)!%,-,%(0@!,4/!,00(0&/$+!,<.&0!+%#..)B!+$)1B!,4/!.0#$'+;!P4.0#$'!+(C4(1(%,40!
1(4/(4C!.1!0#$!+0&/@!3,+!0#,0!+.%(,)!,4/!$*.0(.4,)!)$,'4(4C!-'.C',*+!%.&)/!<$!
%.4/&%0$/!<@!0$,%#$'+!3(0#(4!0#$!%),++'..*!+$00(4C!,4/!0#,0!$A0$'4,)!$A-$'0!(4+0'&%0(.4!
(+!4.0!'$R&('$/!1.'!+0&/$40+!0.!$A-$'($4%$!-.+(0(D$!$11$%0+!.4!0#$('!+.%(,)!,4/!$*.0(.4,)!
3$))=<$(4C;!`4$!*,>.'!)(*(0,0(.4!.1!0#(+!*$0,=,4,)@+(+!3,+!0#$!0(*$!1',*$!(4!3#(%#!(0!
3,+!%.4/&%0$/B!,+!$D$4!,0!0#$!0(*$!.1!-&<)(%,0(.4B!,))!+0&/($+!%.4+(/$'$/!3$'$!.)/$'!
0#,4!1(D$!@$,'+;!S$-)(%,0(.4!.1!0#(+!+0&/@!)..J(4C!,0!*.'$!'$%$40!'$+$,'%#!3.&)/!<$!
<$4$1(%(,);!
L&<+$R&$40)@B!,!*$0,=,4,)@+(+!%.4/&%0$/!<@!f$44$'B!2$''4)$<$4=g&'TB!,4/!
d,),%#!6789V:!(/$40(1($/!7V!*(4/1&)4$++=<,+$/!+0&/($+!%.4/&%0$/!.4!.D$'!7B888!
+0&/$40+!1'.*!<.0#!$)$*$40,'@!,4/!+$%.4/,'@!+%#..)+;!"#$!,&0#.'+!%.4%)&/$/!0#,0!
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+%#..)=<,+$/!*(4/1&)4$++!0',(4(4C!(40$'D$40(.4+!#,D$!-'.*(+(4C!$11$%0+!.4!0#$!
%.C4(0(D$!/.*,(4!6)!W!8;\8B!I-J!8;8H:!,4/!-+@%#.).C(%,)!*$,+&'$+!.1!+0'$++!6)-W!8;QXB!
I-J!8;8H:!,4/!'$+()($4%$!6)!W!8;QFB!I-J!8;8H:;!P)+.B!f..C*,4B!?.)/<$'CB!2.0@B!,4/!
E())$'!6789H:!%.4/&%0$/!,!*$0,=,4,)@+(+!.1!78!+0&/($+!0#,0!#,/!<$$4!-&<)(+#$/!(4!
[4C)(+#B!-$$'='$D($3$/!>.&'4,)+!<$03$$4!788V!,4/!7899;!"#$!+0&/($+!,))!(4%)&/$/!
*(4/1&)4$++!(40$'D$40(.4+!0#,0!#,/!0,J$4!-),%$!(4!<.0#!%)(4(%,)!,4/!4.4=%)(4(%,)!
+$00(4C+!3(0#!+&<>$%0+!<$03$$4!0#$!,C$+!.1!F!,4/!79!64-W!9BX9V:;!M0!3,+!/$0$'*(4$/!0#,0!
0#$!&4(D$'+,)!$11$%0!+(T$!3,+!+*,))!6$,0!W!8;77e:!1.'!,!<'.,/!',4C$!.1!+&<=+,*-)$+!,4/!
.&0%.*$+!,4/!,)+.!0#,0!C'$,0$'!$11$%0!+(T$+!3$'$!(/$40(1($/!(4!0#$!%)(4(%,)!+,*-)$!0#,4!
(4!0#$!4.4=%)(4(%,)!+,*-)$;!h.0$/!)(*(0,0(.4+!.1!0#(+!*$0,=,4,)@+(+!3$'$!0#$!D,'($/!
*$0#./.).C($+!,4/!0#$!+*,))!+,*-)$!+(T$+!.1!0#$!+0&/($+!&4/$'!,4,)@+(+;!"#$'$!3$'$!
1.&'!J$@!1(4/(4C+!(/$40(1($/!0#'.&C#!0#$!*$0,=,4,)@+(+K!
9;! E(4/1&)4$++!%,4!+,1$)@!<$!&+$/!3(0#!@.&0#!0.!,//'$++!,!<'.,/!',4C$!.1!
+.%(,)!,4/!$*.0(.4,)!0,'C$0+;!
7;! E(4/1&)4$++!%,4!<$!(40$C',0$/!(40.!,!<'.,/!',4C$!.1!+$00(4C+!1.'!@.&0#B!0.!
(4%)&/$!%.**&4(0@B!@.&0#!-'.C',*+B!,4/!+%#..)+;!
Q;! "#$!*,++!/(++$*(4,0(.4!.1!*(4/1&)4$++!%.&)/!,)).3!/,0,!%.))$%0(.4!(4!.'/$'!
0.!1(4/!3#(%#!1.'*!.1!*(4/1&)4$++!#$)-+!3(0#!+-$%(1(%!.&0%.*$+!.'!0.!
/$0$'*(4$!0#,0!*,4@!1.'*+!,'$!$R&,))@!#$)-1&);!
V;! [A(+0(4C!$D(/$4%$!+&CC$+0+!0#,0!*(4/1&)4$++!+#.3+!-,'0(%&),'!-'.*(+$!1.'!
@.&0#!3#.!+&11$'!3(0#!#(C#!)$D$)+!.1!+@*-0.*.).C@;!6f..C*,4B!$0!,);B!
789HB!-;!Q88:!
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E.+0!'$%$40)@B!,!*$0,=,4,)@+(+!3,+!%.4/&%0$/!<@!g)(4C<$()!$0!,);!6789e:;!
g)(4C<$()!$0!,);!6789e:!,%J4.3)$/C$!*&)0(-)$!-,+0!*$0,=,4,)@+$+!<&0!+0,0$/!0#,0!0#$!
(4%'$,+$!(4!0#$!4&*<$'!.1!'$+$,'%#!-'.>$%0+!,4/!*.'$!.<>$%0(D$!4,0&'$!.1!'$+$,'%#!.4!
*(4/1&)4$++=<,+$/!(40$'D$40(.4+!3$'$!,!',0(.4,)$!1.'!0#$('!+0&/@;!"#$('!*$0,=,4,)@+(+!
,)+.!%.4+(/$'+!0#$!'$+&)0+!.1!*(4/1&)4$++=<,+$/!(40$'D$40(.4+!,10$'!,!1.)).3=&-!-$'(./O!
0#(+!D,'(,<)$!#,/!4.0!<$$4!%.4+(/$'$/!,+!-,'0!.1!-'$D(.&+)@!%.4/&%0$/!*$0,=,4,)@+$+;!
g)(4C<$()!$0!,);!6789e:!,4,)@+$/!eF!-&<)(+#$/!'$+$,'%#!+0&/($+!1'.*!h.'0#!P*$'(%,B!
[&'.-$B!P&+0',)(,B!,4/!P+(,;!`1!0#$!0.0,)!-,'0(%(-,40+!64!W!FB979:B!'$-.'0$/!/,0,!
(/$40(1($/!0#,0!0#$!*,)$+!6H8;Xi:!,4/!1$*,)$+!6VX;9i:!(4!0#$!+0&/($+!3$'$!<$03$$4!0#$!
,C$+!.1!Q!,4/!9e!6!!W!9Q;eB-EH!W!Q;Q:;!"#$!*$0,=,4,)@+(+!$A,*(4$/!'$+$,'%#!0#,0!#,/!
(40$40(.4,)!*(4/1&)4$++!0',(4(4C!,+!,!*$0#./!.1!*./(1@(4C!<$#,D(.&'!(4!+0&/$40+;!P!
0.0,)!.1!QF!/(11$'$40!*(4/1&)4$++=<,+$/!(40$'D$40(.4+!3$'$!,4,)@+$/!1'.*!H8!%.40'.))$/!
,4/!7F!-'$=-.+0!+0&/($+;!P4!,4,)@+(+!.1!$11$%0!+(T$!1.'!+0&/($+!0#,0!(4%)&/$/!,!1.)).3=&-!
%.*-.4$40!(4%)&/$/!97!%.40'.))$/!+0&/($+!6#!W!9BH89:!,4/!97!-'$=-.+0!+0&/($+!6#!W!
HQ7:;!"#$!*$0,=,4,)@+(+!%.4%)&/$/!0#,0!,!+*,))B!-.+(0(D$B!,D$',C$!0'$,0*$40!$11$%0!3,+!
(/$40(1($/!1.'!*(4/1&)4$++=<,+$/!(40$'D$40(.4+!(4!<.0#!0#$!%.40'.))$/!+0&/($+!6)-W!
8;Q77B!XHi!NM!j8;7V7B!8;V87kB!I!l!8;889:!,4/!0#$!-'$=-.+0!+0&/($+!6)!W!8;Q8HB!XHi!NM!
j8;77QB!8;Q\ekB!I!l!;889:;!P//(0(.4,))@B!0#$@!(/$40(1($/!0#$!$11$%0!+(T$!1.'!+0&/($+!3#(%#!
(4%)&/$/!,!1.)).3=&-!%.*-.4$40!3,+!+*,))!1.'!<.0#!0#$!%.40'.))$/!+0&/($+!6)!W!8;V87B!
XHi!NM!j8;778B!8;H\VkB!I!l!;889:!,4/!0#$!-'$=-.+0!+0&/($+!6)!W!8;VF7B!XHi!NM!j8;787B!
8;e7QkB!I!W!8;88Q:;!g)(4C<$()!$0!,);!6789e:!+0,0$/!0#,0!*(4/1&)4$++=<,+$/!(40$'D$40(.4+!
#,D$!,!+(*(),'!(*-,%0!(4!<.0#!0#$!+%#..)!,4/!%)(4(%,)!+$00(4C+!,4/!0#,0!*(4/1&)4$++=
<,+$/!(40$'D$40(.4+!#,D$!,!+*,))!@$0!%.4+(+0$40!$11$%0!.4!0#$!,%,/$*(%B!+.%(,)B!
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$*.0(.4,)B!<$#,D(.&',)B!,4/!-#@+(%,)!#$,)0#!.1!@.&0#;!"#$@!,)+.!+&CC$+0$/!0#,0!
'$+$,'%#$'+!&4/$'0,J$!,//(0(.4,)!).4C=0$'*!+0&/($+!0.!.<+$'D$!0#$!),+0(4C!$11$%0+!.1!
*(4/1&)4$++=<,+$/!(40$'D$40(.4+!.4!@.&0#;!
!"#$%&'()*$+,$-./0,12/#33$45()*.)#3$,+5$!#()"#53$
P%%.'/(4C!0.!E$(J)$>.#4!$0!,);!67897:B!*(4/1&)4$++!0',(4(4C!3(0#(4!0#$!
J(4/$'C,'0$4!0.!?',/$97!$/&%,0(.4!+@+0$*!#,+!*&)0(-)$!-.+(0(D$!(*-,%0+!1.'!<.0#!
0',(4(4C!.1!0$,%#$'+!,4/!0#$!0$,%#(4C!.1!+0&/$40+;!"#$!,&0#.'+!(4/(%,0$/!0#,0!
J(4/$'C,'0$4!0.!?',/$!97!0$,%#$'+!1,%$!4&*$'.&+!+0'$++.'+O!#.3$D$'B!0#$@!,'$!
-'.D(/$/!3(0#!1$3!'$+.&'%$+!0.!#$)-!*(0(C,0$!0#$+$!+0'$++.'+;!P%%.'/(4C!0.!E$(J)$>.#4!
$0!,);!67897:B!G-$'+.4,)!0',(4(4C!(4!*(4/1&)4$++!+J())+!%,4!(4%'$,+$!0$,%#$'+U!+$4+$!.1!
3$))=<$(4C!,4/!0$,%#(4C!+$)1=$11(%,%@B!,+!3$))!,+!0#$('!,<()(0@!0.!*,4,C$!%),++'..*!
<$#,D(.&'!,4/!$+0,<)(+#!,4/!*,(40,(4!+&--.'0(D$!'$),0(.4+#(-+!3(0#!+0&/$40+I!6-;!7X9:;!
5&'0#$'*.'$B!0#$('!'$+$,'%#!'$D($3!%.4%)&/$/!0#,0!*(4/1&)4$++!0$%#4(R&$+!#,/!-.+(0(D$!
%.C4(0(D$B!+.%(,)B!,4/!-+@%#.).C(%,)!(*-,%0+!.4!+0&/$40+;!"#$@!,)+.!$A-).'$/!0#'$$!
0$,%#$'!0',(4(4C!,4/!3$))4$++!-'.C',*+K!N&)0(D,0(4C!P3,'$4$++!,4/!S$+()($4%$!(4!
[/&%,0(.4!6NPS[:O!E(4/1&)4$++=Z,+$/!d$))4$++![/&%,0(.4!6EZd[:O!,4/!L0'$++!
E,4,C$*$40!,4/!S$),A,0(.4!"$%#4(R&$+!6LEPS":!(4![/&%,0(.4;!P))!0#'$$!,'$!<,+$/!
.4!0$,%#$'+U!&4/$'+0,4/(4C!.1!,4/!(4%.'-.',0(4C!*(4/1&)4$++!(4!0#$('!-$'+.4,)!,4/!
-'.1$++(.4,)!)(D$+B!,+!.--.+$/!0.!1.%&+(4C!.4!(40$40(.4,))@!0$,%#(4C!*(4/1&)4$++!+J())+!
0.!+0&/$40+!(4!0#$!%),++'..*;!E$(J)$>.#4!$0!,);!67897:!%.*-,'$/!0#(+!0@-$!.1!0',(4(4C!0.!
0#$!G0..)<.AI!,--'.,%#!1'$R&$40)@!&+$/!(4!J(4/$'C,'0$4!0.!?',/$!97!$/&%,0(.4;!"#$!
'$D($3!%.4%)&/$/!0#,0!G0',(4(4C!0$,%#$'+!0.!$*<./@!*(4/1&)4$++!<@!/$D$).-(4C!,!
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1.&4/,0(.4!.1!-$'+.4,)!-',%0(%$!%'$,0$+!,!3(/$'!,4/!*.'$!+&+0,(4,<)$!<$4$1(0!0.!0#$!
+@+0$*!.1!$/&%,0(.4I!6-;!7XF:;!
E(4/1&)4$++=<,+$/!+0'$++!'$/&%0(.4!(+!.4$!+0',0$C@!0#,0!%.&)/!<$!&+$/!<@!
0$,%#$'+!0.!'$/&%$!+0'$++!6S.$+$'!$0!,);B!789Q:;!m+(4C!,!R&,+(=$A-$'(*$40,)B!-'$0$+0=
-.+00$+0!%.*-,'(+.4B!5',4JB!S$(<$)B!Z'./$'(%JB!N,40'$))B!,4/!E$0T!6789H:!,++$++$/!0#$!
$11$%0+!.1!,!*(4/1&)4$++=<,+$/!+0'$++!'$/&%0(.4!-'.C',*!.4!0#$!)$D$)+!.1!+0'$++!,4/!
3$))=<$(4C!.1!QF!#(C#!+%#..)!0$,%#$'+!,C$/!7V!0.!F7!@$,'+!6!!W!V8;e7B!EH!W!98;ee:!(4!
^$44+@)D,4(,;!"#$!0'$,0*$40!C'.&-!6#-W!9\:!-,'0(%(-,0$/!(4!,4!\=3$$J!,/,-0$/!
*(4/1&)4$++=<,+$/!+0'$++!'$/&%0(.4!-'.C',*!03(%$!-$'!3$$J!1.'!7;H!#.&'+O!0#$!%.40$40!
.1!0#$!+$++(.4+!(4%)&/$/!<./@!+%,44(4CB!,3,'$4$++!.1!<'$,0#(4CB!$,0(4C!*$/(0,0(.4B!
3,)J(4C!*$/(0,0(.4B!,4/!*(4/1&)!@.C,;!"#$!-,'0(%(-,40+!(4!0#$!0'$,0*$40!C'.&-!3$'$!
,)+.!$4%.&',C$/!0.!-',%0(%$!*(4/1&)4$++!*$/(0,0(.4!1.'!7H!0.!Q8!*(4&0$+!,!/,@B!+(A!
/,@+!,!3$$JB!.4!0#$('!.34!0(*$;!n&,40(0,0(D$!/,0,!3$'$!%.))$%0$/!&+(4C!+(A!+$-,',0$!
(4+0'&*$40+K!0#$!Z'($1!L@*-0.*!M4D$40.'@!6a$'.C,0(+!9XeH:B!^(00+<&'C#!L)$$-!n&,)(0@!
M4/$A!6Z&@++$!$0!,);B!9X\X:B!L$)1=%.*-,++(.4!L%,)$!6S,$+!$0!,);B!7899:B!E,+),%#!
Z&'4.&0!M4D$40.'@!6E,+),%#!_!c,%J+.4B!9X\9:B!"#$!5(D$!5,%$0!E(4/1&)4$++!
n&$+0(.44,('$!6Z,$'!$0!,);B!788\:B!,4/!0#$!9V=(0$*!P11$%0(D$!L$)1!=S$C&),0.'@![11(%,%@!
L%,)$!6Z,4/&',B!N,-',',B!Z,'<,',4$))(B!?$'<(4.B!_!^,+0.'$))(B!788Q:;!P0!0#$!.4+$0B!4.!
+(C4(1(%,40!/(11$'$4%$+!,0!<,+$)(4$!3$'$!.<+$'D$/!<$03$$4!0#$!0'$,0*$40!C'.&-!.'!0#$!
%.40'.)!C'.&-;!"#(+!+0&/@!/$*.4+0',0$/!0#,0!$/&%,0.'+!3#.!-,'0(%(-,0$/!(4!0#$!$(C#0=
3$$J!*(4/1&)4$++=<,+$/!+0'$++!'$/&%0(.4!-'.C',*!#,/!4.0,<)$!(*-'.D$*$40+!(4!0#$('!
,<()(0@!0.!'$*,(4!%,)*B!,/.-0!,!-'$+$40=*.*$40!1.%&+B!,4/!0.!$4C,C$!(4!+$)1=J(4/4$++B!
*(4/1&)4$++B!,4/!.D$',))!+$)1=%.*-,++(.4;!"#$'$!3$'$!,)+.!4.0(%$,<)$!(*-'.D$*$40+!
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(4!0#$!+)$$-!R&,)(0@!.1!0#$!-,'0(%(-,40+!(4!0#$!0'$,0*$40!C'.&-;!2.3$D$'B!0#$'$!3,+!4.!
+(C4(1(%,40!%#,4C$!(4!0#$!-,'0(%(-,40+U!,<()(0@!0.!,%%$-0!%#,))$4C(4C!0#.&C#0+B!
+$4+,0(.4+B!,4/!$*.0(.4+;!P)+.B!0#$'$!3$'$!4.!+(C4(1(%,40!'$/&%0(.4+!(4!/$-'$++(.4B!
+.*,0(T,0(.4B!.'!,4A($0@!)$D$)+;!Y(*(0,0(.4+!.1!0#(+!+0&/@!(4%)&/$!+$)1='$-.'0(4C!<@!
-,'0(%(-,40+B!+,*-)$!+$)$%0(.4B!,4/!0#$!)$4C0#!.1!+0&/@;!5&'0#$'!).4C(0&/(4,)!+0&/($+!.1!
0#(+!4,0&'$!,'$!'$%.**$4/$/!<@!5',4J!$0!,);!6789H:;!
"#$!&+$!.1!*(4/1&)4$++=<,+$/!+0'$++!'$/&%0(.4!,+!,!*$,4+!.1!%.*<,00(4C!0#$!
+0'$++!.1!0#$!0$,%#(4C!-'.1$++(.4!#,+!<$$4!(4D$+0(C,0$/!<@!N..J!$0!,);!6789e:!0#'.&C#!
,4!$A-$'(*$40,)!/$+(C4!3(0#!-'$=-.+0!/,0,;!"#$!+0&/@!$A,*(4$/!0#$!$11$%0+!.1!,!
0'$,0*$40!.4!Q7!#(C#!+%#..)!,4/!97!*(//)$!+%#..)!0$,%#$'+!1'.*!0#$!E(/3$+0!m4(0$/!
L0,0$+!3(0#!,4!,D$',C$!.1!97!@$,'+!.1!0$,%#(4C!$A-$'($4%$!6!-W!99;\B!EH-W!V;7:;!"#$!
0'$,0*$40!C'.&-!$4C,C$/!(4!1(D$!7;H=#.&'!+$++(.4+!.1!1'$$B!3$<=<,+$/!PN2M[o[S!
S$+()($4%$!N&''(%&)&*!6PSN:O!PSN!(4%)&/$+!0',(4(4C!(4!*(4/1&)4$++B!D,)&$+!
%),'(1(%,0(.4B!C',0(0&/$!-',%0(%$+B!,4/!+)$$-!#@C($4$;!^'$=-.+0!/,0,!3$'$!%.))$%0$/!
0#'.&C#!0#$!1.)).3(4C!+%,)$+K!^$'%$(D$/!L0'$++!L%,)$!6N.#$4B!g,*,'%JB!_!
E$'*$)+0$(4B!9X\Q:O!"$,%#$'!L$)1=[11(%,%@!L%,)$!6L%#3,'T$'B!L%#*(0TB!_!a,@04$'B!
9XXX:O!0#$!L,0(+1,%0(.4!3(0#!d.'J!L%,)$+!6a($4$'B![**.4+B!Y,'+$4B!_!?'(11(4B!9X\H:O!
M40$40(.4+!0.!M*-)$*$40!6g.'00$(+0.B!g,(),B!g.*&),(4$4B!E,40@',40,B!_!S(++,4$4B!
7898:B!,4/!0#$!M40$'D$40(.4!S,0(4C!^'.1()$!6E,'0$4+B!d(00B![))(.00B!_!a,'D$,&AB!9X\H:;!
"#$!N..J!$0!,);!6789e:!+0&/@!1.&4/!0#,0!0$,%#$'+!3#.!$4C,C$/!(4!0#$!PSN!0',(4(4C!
(/$40(1($/!*./$',0$!'$/&%0(.4+!(4!-$'%$(D$/!+0'$++!6K69B!V7:!W!99;HHB!I-W!8;889:B!
*./$',0$!(*-'.D$*$40+!(4!+$)1=$11(%,%@!6K69B!V7:!W!\;H\B!I-W!;88H:B!*./$',0$!
(4%'$,+$+!(4!>.<!+,0(+1,%0(.4!6K69B!V7:!W!F;e7B!I-W!;8H:B!,4/!*./$',0$!(40$40(.4+!0.!
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(*-)$*$40!$D(/$4%$=<,+$/!-',%0(%$+!6K69B!V7:!W!9e;7QB!I-l!;889:;!M0!(+!,)+.!4.0$3.'0#@!
0#,0!988i!.1!0#$!-,'0(%(-,40+!(4!0#$!0'$,0*$40!C'.&-!$A-'$++$/!,!/$+('$!0.!*,(40,(4!
#$,)0#@!#,<(0+!+&%#!,+!$A$'%(+(4CB!$,0(4C!3$))B!,4/!$4C,C(4C!(4!C../!+)$$-!-',%0(%$+;!
P%%.'/(4C!0.!N..J!$0!,);!6789e:B!0#$'$!(+!$D(/$4%$!+&--.'0(4C!0#$!/$D$).-*$40!,4/!
/$)(D$'@!.1!0,'C$0$/!0',(4(4C!0#,0!-'.D(/$!0$,%#$'+!3(0#!J4.3)$/C$!,4/!0$%#4(R&$+!0.!
(*-)$*$40!%#,4C$+!(4!0#$('!)(D$+!0#,0!*,@!-.0$40(,))@!(*-'.D$!3$))=<$(4C;!
5'(,+!6789H:!+.&C#0!0.!,//!0#$!0$,%#$'U+!D.(%$!0.!0#$!%&''$40!'$+$,'%#!0#'.&C#!,!
R&,)(0,0(D$!+0&/@!0#,0!&+$/!,!-#$4.*$4.).C(%,)!'$+$,'%#!,--'.,%#!0.!$A-).'$!0#$!
1$$)(4C+!.1!J(4/$'C,'0$4!0.!?',/$!97!0$,%#$'+!3#.!,)+.!(/$40(1($/!,+!*(4/1&)4$++=
-',%0(0(.4$'+;!M4!0#$!+0&/@B!0#'$$!F8!0.!X8=*(4&0$!(40$'D($3+!3$'$!%.4/&%0$/!3(0#!1.&'!
-,'0(%(-,40+;!"#$!J(4/$'C,'0$4!0.!?',/$!97!0$,%#$'+!(4!0#$!+0&/@!3$'$!<$03$$4!0#$!,C$+!
.1!7\!,4/!V7!@$,'+O!03.!3$'$!$)$*$40,'@!0$,%#$'+!3(0#!.4$!,4/!9H!@$,'+!.1!$A-$'($4%$B!
,4/!03.!3$'$!+$%.4/,'@!0$,%#$'+!3(0#!.4$!,4/!$(C#0!@$,'+!.1!$A-$'($4%$;!"#$!1('+0!
(40$'D($3+!1.%&+$/!.4!0#$!-,'0(%(-,40+U!#(+0.'@!<@!,+J(4C!0#$*!0.!-'.D(/$!'$+-.4+$+!0.!
R&$+0(.4+!'$C,'/(4C!0#$('!>.&'4$@!(40.!0#$!0$,%#(4C!-'.1$++(.4!,4/!*(4/1&)!-',%0(%$+;!
P))!-,'0(%(-,40+!(/$40(1($/!#,D(4C!$*<,'J$/!.4!0#$!>.&'4$@!.1!,!*(4/1&)4$++!
-',%0(0(.4$'!,+!,!*$0#./!.1!.D$'%.*(4C!+.*$!+.'0!.1!-$'+.4,)!+&11$'(4CB!,4/!0#$@!
.-0$/!0.!%.40(4&$!0#$!-',%0(%$!,+!,!*$,4+!.1!/$,)(4C!3(0#!0#$!%#,))$4C$+!.1!/,()@!)(1$;!
P//(0(.4,))@B!0#$!%,'$$'!.1!0$,%#(4C!3,+!0#$!1('+0!%#.(%$!1.'!.4$!-,'0(%(-,40!<&0!3,+!,!
+$%.4/!%,'$$'!1.'!0#$!.0#$'!0#'$$!-,'0(%(-,40+;!"#$!+$%.4/!(40$'D($3!1.%&+$/!.4!0#$!
-,'0(%(-,40+U!%.40$*-.','@!$A-$'($4%$+O!0#$@!3$'$!$4%.&',C$/!0.!-'.D(/$!/$0,()+!
'$C,'/(4C!3#,0!,!/,@!(4!0#$!)(1$!.1!,!0$,%#$'!,4/!*(4/1&)4$++!-',%0(0(.4$'!)..J+!)(J$;!
"#$!0#('/!,4/!1(4,)!(40$'D($3!3,+!%$40'$/!,'.&4/!'$1)$%0(.4O!+-$%(1(%,))@B!#,D(4C!0#$!
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-,'0(%(-,40+!+#,'$!3#,0!(0!*$,4+!0.!<$!,!*(4/1&)4$++!-',%0(0(.4$'!,4/!0$,%#$';!"#'$$!.1!
0#$!-,'0(%(-,40+!(/$40(1($/!*(4/1&)4$++!,+!,!%.C4(0(D$!0..)O!0#$!1.&'0#!-,'0(%(-,40!
(/$40(1($/!,+!Z&//#(+0!,4/!+-.J$!.1!*(4/1&)4$++!(4!,!+-('(0&,)!*,44$';!P))!1.&'!
-,'0(%(-,40+!-'.D(/$/!&4(R&$!/$1(4(0(.4+!.1!*(4/1&)4$++O!#.3$D$'B!$,%#!1.%&+$/!.4!0#$!
-'(4%(-)$!.1!<$(4C!-'$+$40!(4!0#$!#$'$!,4/!4.3;!5.)).3(4C!0#$!(40$'D($3+B!1.&'!0#$*$+!
3$'$!(/$40(1($/!1'.*!0#$!%./$/!0',4+%'(-0+K!
9;! E(4/1&)4$++!#$)-+!%.-$!3(0#!0#$!+0'$++.'+!.1!0$,%#(4C;!
7;! N),++'..*!'$),0(.4+#(-+!,'$!-,',*.&40;!
Q;! "$,%#(4C!(+!,4!,%0!.1!%,'(4C!1.'!.0#$'+;!
V;! Z$(4C!,!*(4/1&)4$++!-',%0(0(.4$'!%,4!%,&+$!1$$)(4C+!.1!(+.),0(.4!1'.*!
0$,%#(4C!%.))$,C&$+;!
5'(,+!6789H:!(/$40(1($/!+(C4(1(%,40!%#,))$4C$+!).%,0(4C!-,'0(%(-,40+!1.'!0#$!+0&/@O!0#$!
*.+0!+(C4(1(%,40!)(*(0,0(.4!.1!0#(+!+0&/@!3,+!(0+!+*,))!+,*-)$!+(T$;!P)+.B!(0!+#.&)/!<$!
4.0$/!0#,0!0#$!'$+$,'%#$'!3,+!,!*(4/1&)4$++!-',%0(0(.4$'!,4/!1.'*$'!0$,%#$'B!+.!
'$+$,'%#$'!<(,+!(+!%,&0(.4$/;!5'(,+!6789H:!+0,0$+!0#,0!*(4/1&)4$++!*,@!<$!,4!$11$%0(D$!
-$/,C.C(%,)!0..)!,4/!%.&)/!-.0$40(,))@!<$!,!&+$1&)!*$0#./!.1!(4%'$,+(4C!0$,%#$'!
'$0$40(.4;!
75.*.81#3$+,$-./0,12/#33$
a$+-(0$!'$+$,'%#!(4!0#$!%)(4(%,)!,4/!4.4=%)(4(%,)!+$00(4C+B!3#(%#!#,+!
/$*.4+0',0$/!D,'@(4C!/$C'$$+!.1!$11$%0(D$4$++!.1!*(4/1&)4$++!(4!<.0#!,/&)0+!,4/!(4!
@.&0#B!0#$!%.4+0'&%0!(+!4.0!3(0#.&0!%'(0(%(+*;!d(0#!(0+!'..0+!(4!Z&//#(+0!-',%0(%$+B!0#$!!
!
!
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%.40'.D$'+@!(+!4.0$/!<@!`Ua.44$))!6789H:K!
E(4/1&)4$++!#,+!<$$4!&-'..0$/!1'.*!'(%#!3(+/.*!0',/(0(.4+!,4/!#,+!0#&+!).+0!
+(C#0!.1!(0+!$0#(%,)!.'($40,0(.4!<$%.*(4C!,!-'.C',**,0(%!',0#$'!0#,4!
-$/,C.C(%,)!-',%0(%$;!E(4/1&)4$++!(+!,!%.**./(0@!+.)/!0.!,4/!0#'.&C#!,!
D,'($0@!.1!(4+0(0&0(.4,)!+$00(4C+B!',0#$'!0#,4!0#$!-',%0(%$!.1!.11$'(4C!0$,%#(4C+!,+!
,!C(10!,4/!+0&/$40+!'$+-.4/!3(0#!C$4$'.+(0@!.'!/,4,!,+!.'(C(4,))@!$4D(+(.4$/!
,4/!-',%0(%$/!(4!Z&//#(+*;!6--;!9\\=9XQ:!
2.3$D$'B!`Ua.44$))!6789H:!,)+.!(/$40(1($/!0#,0!/$+-(0$!*,4@!%'(0(%(+*+!.1!
*(4/1&)4$++B!-$'#,-+!(0!(+!<$+0!0.!+(*-)@!%.4+(/$'!(1!0#$!-',%0(%$!(+!(4!+.*$!+*,))!3,@!
*,J(4C!,!/(11$'$4%$!(4!0#$!)(1$!.1!,!-$'+.4B!(*-'.D(4C!0#$('!3())!0.!)(D$B!.'!
+0'$4C0#$4(4C!0#$('!'$),0(.4+#(-+;!
?'$$4<$'C!,4/!2,''(+!67897:!%.4/&%0$/!,!'$D($3!.1!*&)0(-)$!+0&/($+!(4!3#(%#!
0#$!$11$%0(D$4$++!.1!*(4/1&)4$++!,4/!@.C,!,+!%.40$*-),0(D$!-',%0(%$+!(4!<.0#!0'$,0*$40!
,4/!-'$D$40,0(D$!+$00(4C+!1.'!@.&0#!,4/!,/.)$+%$40+!3$'$!$D,)&,0$/;!M0!3,+!(/$40(1($/!
0#,0!,)0#.&C#!0#$'$!*,@!<$!-.0$40(,)!<$4$1(0+!.1!*(4/1&)4$++B!(4%)&/(4C!<&()/(4C!
'$+()($4%@B!0#$!,%0&,)!'$+$,'%#=<,+$/!$D(/$4%$!0#,0!(+!%&''$40)@!,D,(),<)$!/.$+!4.0!
+&--.'0!0#$!%),(*+!<$(4C!*,/$;!"#$!,&0#.'+!(/$40(1($/!0#,0!%.4+&*$'+!,'$!%&''$40)@!
(40$'$+0$/!(4!0#$!-'./&%0+!,4/!-',%0(%$+!3(0#.&0!1&))@!&4/$'+0,4/(4C!0#$!.&0%.*$+!,4/!
+&CC$+0!0#,0!3$))!/$D$).-$/!$A-$'(*$40,)!+0&/($+!,'$!'$R&('$/!<$1.'$!%,&+,0(.4!%,4!<$!
/$0$'*(4$/;!
Z),%JB!E(),*B!,4/!L&++*,4!6788X:!%.4/&%0$/!,4!$*-('(%,)!+0&/@!.1!9F!
'$+$,'%#!+0&/($+!-&<)(+#$/!<$03$$4!9X\7!,4/!788\!.4!0#$!#$,)0#='$),0$/!$11$%0+!.1!
+(00(4C=*$/(0,0(D$!-',%0(%$+!(*-)$*$40$/!,*.4C!@.&0#!,C$/!F!0.!9\!@$,'+!64-W!\F8:;!
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"#$!-,'0(%(-,40+!(4!0#$!+0&/($+!3$'$!1'.*!$)$*$40,'@!+%#..)!6#-W!7:B!*(//)$!+%#..)!6#-
W!Q:B!#(C#!+%#..)!6#-W!F:B!%)(4(%,)!+$00(4C+!6#!W!V:B!,4/!%.**&4(0@!+$00(4C+!6#!W!9:!,4/!
(4%)&/$/!-'(*,'()@!@.&0#!3(0#!-'$=$A(+0(4C!*$/(%,)!%.4/(0(.4+;!`1!0#$!9F!+0&/($+B!1(D$!
$A,*(4$/!-#@+(.).C(%!.&0%.*$+B!,4/!99!$A,*(4$/!-+@%#.+.%(,)!.'!<$#,D(.&',)!
.&0%.*$+;!"#$!+0&/($+!(4%)&/$/!<.0#!',4/.*(T$/B!%.40'.))$/!0'(,)+!6#-W!99:!,4/!
-'$0$+0=-.+00$+0B!4.!%.40'.)!C'.&-!/$+(C4!6#!W!H:;!M40$'D$40(.4+!(4!0#$!+0&/($+!(4%)&/$/!
*(4/1&)4$++!*$/(0,0(.4B!0',4+%$4/$40,)!*$/(0,0(.4B!*(4/1&)4$++=<,+$/!+0'$++!
'$/&%0(.4B!,4/!*(4/1&)4$++=<,+$/!%.C4(0(D$!0#$',-@;!L*,))!0.!*./$',0$!$11$%0+!3$'$!
(/$40(1($/!1.'!-#@+(.).C(%!.&0%.*$+!6N.#$4U+!$!W!8;9F!0.!8;7X:B!,4/!
-+@%#.+.%(,)p<$#,D(.&',)!.&0%.*$+!6N.#$4U+!$!W!8;7e!0.!8;e8:O!0#$+$!$11$%0+!+(T$+!
3$'$!+)(C#0)@!+*,))$'!0#,4!.0#$'!-'$D(.&+)@!'$-.'0$/!1(4/(4C+!3(0#!,/&)0!-,'0(%(-,40+;!
Z),%J!$0!,);!6788X:!%,&0(.4$/!,C,(4+0!0#$!-'$+&*-0(.4!0#,0!*(4/1&)4$++=<,+$/!
-'.C',*+!3$'$!<$4$1(%(,)!0.!@.&0#!+(*-)@!<$%,&+$!+0&/($+!#,/!+#.34!0#$('!
$11$%0(D$4$++!(4!,/&)0+!(4!0#$!%)(4(%,)!+$00(4C;!5&0&'$!+0&/($+!,'$!'$R&('$/!,*.4C!
@.&4C$'!,4/!*.'$!/(D$'+$!-.-&),0(.4+!<$1.'$!C$4$',)(T,0(.4+!%,4!<$!*,/$;!
9#22:;#./<$
S$+$,'%#$'+B!0$,%#$'+B!,4/!<&+(4$++-$.-)$!,)(J$!#,D$!(/$40(1($/!0#$!(*-.'0,4%$!
.1!*$,+&'(4C!3$))=<$(4C!<&0!,'$!,0!.//+!3(0#!#.3!0.!,%%.*-)(+#!0#(+!0,+J;!2.3$D$'B!(0!
(+!C$4$',))@!,C'$$/!&-.4!0#,0!3$))=<$(4C!)($+!,0!0#$!.--.+(0$!$4/!.1!0#$!+-$%0'&*!1'.*!
*$40,)!())4$++!,4/!*$40,)!/(+.'/$'+!62&--$'0!_!L.B!789Q:;!P!#(+0.'(%,)!/$1(4(0(.4!.1!
3$))=<$(4C!-&0!1.'0#!<@!Z',/<&'4!69XFX:!+0,0$/!0#,0!3$))=<$(4C!3,+!.4)@!-+@%#.).C(%,)!
,4/!0#,0!G,4!(4/(D(/&,)!3())!<$!#(C#!(4!-+@%#.).C(%,)!3$))=<$(4C!(4!0#$!/$C'$$!0.!3#(%#!
#$!#,+!,4!$A%$++!.1!-.+(0(D$!.D$'!4$C,0(D$!,11$%0!,4/!3())!<$!).3!(4!3$))=<$(4C!(4!0#$!
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/$C'$$!0.!3#(%#!4$C,0(D$!$11$%0!-'$/.*(4,0$+!.D$'!-.+(0(D$I!6-;!X:;!2.3$D$'B!*.'$!
'$%$40)@B!3$))=<$(4C!#,+!<$$4!/$1(4$/!,+!G0#$!$A-$'($4%$!.1!)(1$!C.(4C!3$))I!62&--$'0!
_!L.B!789QB!-;!\Q\:;!d$))=<$(4C!(+!4.0!,!+(4C)$!$40(0@O!(0!(+!(4+0$,/!,!%.))$%0(.4!.1!
(4/(%,0.'+!6a($4$'B!9X\VO!a./C$!a,)@B!2.&0.4B!_!L,&4/$'+;B!7897O!2&--$'0!_!L.B!
789QO!Y.4C.B!N.@4$B!_!c.+$-#B!789eO!L$)(C*,4B!7899:;!"#$'$!,'$!*&)0(-)$!0#$.'($+!(4!
0#$!)(0$',0&'$!,<.&0!0#$!1,%$0+!.1!3$))=<$(4C;!Z.0#!E$0)$'!,4/!Z&++$'(!6789e:!,4/!
L0$3,'0=Z'.34!,4/!c,4*.#,*$/!6788\:!(4/(%,0$/!0#,0!*$40,)!3$))=<$(4C!%.D$'+!<.0#!
0#$!#$/.4(%!-$'+-$%0(D$!6,4!(4/(D(/&,)U+!+&<>$%0(D$!$A-$'($4%$!.1!#,--(4$++!,4/!)(1$!
+,0(+1,%0(.4:!,4/!0#$!$&/$*.4(%!-$'+-$%0(D$!6,4!(4/(D(/&,)U+!.-0(*(+0(%!-+@%#.).C(%,)!
1&4%0(.4(4CB!R&,)(0@!'$),0(.4+#(-+!3(0#!.0#$'+!,4/!+$)1='$,)(T,0(.4:;!
P%%.'/(4C!0.!a./C$B!a,)@B!2.&0.4B!,4/!L,&4/$'+!67897:B!0#$!%.4%$-0!.1!3$))=
<$(4C!(+!,!0#'$$=/(*$4+(.4,)!%.4+0'&%0!%.*-'(+$/!.1!-+@%#.).C(%,)!3$))=<$(4CB!+.%(,)!
3$))=<$(4CB!,4/!-#@+(%,)!3$))=<$(4C;!Y(J$3(+$B!a($4$'!69X\V:!,)+.!#,/!,!0#'$$=
/(*$4+(.4,)!*./$)!.1!+&<>$%0(D$!3$))=<$(4CB!,4/!+&CC$+0$/!0#,0!)(1$!+,0(+1,%0(.4B!
-.+(0(D$!,11$%0B!,4/!4$C,0(D$!,11$%0!%.*<(4$!0.!,++$++!#.3!+,0(+1($/!.4$!(+!.D$',))!3(0#!
0#$('!)(1$;!2.3$D$'B!Y.4C.B!N.@4$B!,4/!c.+$-#!6789e:!+0,0$!0#,0!3$))=<$(4C!#,+!9V!
%.4+0'&%0+K!#,--(4$++B!D(0,)(0@B!%,)*4$++B!.-0(*(+*B!(4D.)D$*$40B!+$)1=,3,'$4$++B!+$)1=
,%%$-0,4%$B!+$)1=3.'0#B!%.*-$0$4%$B!/$D$).-*$40B!-&'-.+$B!+(C4(1(%,4%$B!+$)1=
%.4C'&$4%$B!,4/!%.44$%0(.4;!S$+&)0+!.1!*&)0(-)$!+0&/($+!6N#$4B!c(4CB!2,@$+B!_!Y$$B!
789QO!N.11$@B!d',@=Y,J$B!E,+#$JB!_!Z',4,4/B!789FO!/$!Z'&(4!_!/&!^)$++(+B!789HO!
a(+,<,0.B!?../*,4B!g,+#/,4B!L#.'0B!_!c,'/$4B!789FO!?,)),C#$'B!Y.-$TB!_!^'$,%#$'B!
788XO!2&--$'0!,4/!L.B!789QO!c.D,4.D(qB!789HO!g$@$+B!7887:!#,D$!%.4%)&/$/!0#,0!3$))=
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<$(4C!1,%$0+!,'$!(41)&$4%$/!<@!+-$%(1(%!1,%0.'+!,4/!1.'*!,!#($','%#(%,)!+0'&%0&'$!
6Y.4C.!$0!,);B!789e:;!
M4!,4!,00$*-0!0.!/$1(4$!0#$!+0'&%0&'$!.1!3$))=<$(4CB!E$0)$'!,4/!Z&++$'(!6789e:!
%.4/&%0$/!03.!+0&/($+;!"#$!1('+0!+0&/@!&+$/!1('+0=@$,'!&4(D$'+(0@!+0&/$40+!'$%'&(0$/!0.!
%.*-)$0$!,!-,-$'!,4/!-$4%()!+&'D$@!.4!-+@%#.).C(%,)!#$,)0#!,4/!3$))=<$(4CO!0#$@!3$'$!
,)+.!C(D$4!0#'$$!+&<+$R&$40!.4)(4$!+&'D$@+!60#$!),+0!<$(4C!,0!0#$!$4/!.1!0#$('!0#('/=@$,'!
.1!&4(D$'+(0@:;!"#$!+$%.4/!+0&/@!(4%)&/$/!9XH!&4/$'C',/&,0$!+0&/$40+B!3#.!3$'$!C(D$4!
,4!.4)(4$!+&'D$@B!0#$4!-,'0(%(-,0$/!(4!,4!$A-$'(*$40,)!+$++(.4!4(4$!/,@+!),0$';!
[A-$'(*$40,)!%.4/(0(.4+!%.4+(+0$/!.1!1(D$!0,+J+K!'$,/(4C!,!-,++,C$!,<.&0!,!3$))=<$(4C!
%.*-.4$40O!,!%.*-'$#$4+(.4!0,+JO!,!+&**,'@!.1!,!'$,/(4C!-,++,C$O!,4!.-$4=$4/$/!
R&$+0(.4!,<.&0!0#$('!)(1$O!,4/!,!-$'+&,+(D$!3'(0(4C!0,+J;!E$0)$'!,4/!Z&++$'(!6789e:!+0,0$!
0#,0!0#$!'$+&)0+!C,0#$'$/!1'.*!<.0#!+0&/($+!+&--.'0!3$))=<$(4C!,+!,!#($','%#(%,)!
%.4+0'&%0B!%.*-'(+$/!.1!)(1$!+,0(+1,%0(.4B!-.+(0(D$!,11$%0B!,4/!4$C,0(D$!,11$%0;!P!4.0$/!
)(*(0,0(.4!.1!+0&/@!03.!(+!0#,0!(0!.4)@!C$4$',0$/!'$+&)0+!1'.*!.4$!+$++(.4O!/&-)(%,0(.4!.1!
0#(+!+0&/@!3(0#!,!+$-,',0$!1.)).3=&-!+$++(.4!(+!3,'',40$/!<$1.'$!).4C=),+0(4C!$11$%0+!
%,4!<$!(/$40(1($/;!
!#()"#5$6*5#33=$;15/+1*=$(/0$7+&'(33.+/$>(*.<1#$
L0'$++!(+!0#$!$*.0(.4,)!,4/!-#@+(.).C(%,)!'$,%0(.4+!0.!+0'$++.'+!6E,+),%#B!
c,%J+.4B!_!Y$(0$'B!9XXF:;!L0'$++!(4!,4/!.1!(0+$)1!/.$+!4.0!)$,/!0.!<&'4.&0O!(4+0$,/B!4.0!
#,D(4C!,!*$,4+!0.!/$,)!3(0#!4$C,0(D$!+0'$++!.D$'!,!+(C4(1(%,40!0(*$1',*$!*,@!)$,/!0.!
<&'4.&0!65,'<$'B!9X\V:;!M1!+0'$++!(+!4.0!-'.-$')@!*,4,C$/B!(4/(D(/&,)+!%,4!<$%.*$!-,'0!
.1!,!/,4C$'.&+!4$C,0(D$!+-(',)B!3#(%#!%,4!(*-,%0!+%#..)!%)(*,0$!6N.))($B!L#,-J,B!_!
^$''@B!7897:B!+0&/$40=0$,%#$'!'$),0(.4+#(-+!6N.))($!$0!,);B!7897O!?',@+.4!_!P)D,'$TB!
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788\O!L#$'4.11B!E$#0,B!P0J(4+B!".'1B!_!L-$4%$'B!7899:B!(4+0'&%0(.4,)!R&,)(0@!6?',@+.4!
_!P)D,'$TB!788\O!c$44(4C+!_!?'$$4<$'CB!788X:B!-#@+(%,)!,4/!*$40,)!#$,)0#!6N.))($!$0!
,);B!7897:B!,4/!>.<!+,0(+1,%0(.4!6g)&+*,44B!g&40$'B!"',&03$(4B!Yr/0J$B!_!Z,&*$'0B!
788\:;!^'.).4C$/!$A-.+&'$!0.!+0'$++!(+!,++.%(,0$/!3(0#!,!D,'($0@!.1!-#@+(%,)!,4/!
-+@%#.).C(%,)!,()*$40+B!(4%)&/(4C!%#'.4(%!,4A($0@B!-+@%#.+.*,0(%!())4$++B!,4/!,!
D,'($0@!.1!.0#$'!$*.0(.4,)!-'.<)$*+!6E,+),%#!$0!,);B!9XXF:;!L0'$++!,4/!<&'4.&0!,'$!
+$D$'$!(++&$+!1.'!0$,%#$'+!6Z',&4B!S.$+$'B!E,+#<&'4B!_!LJ(44$'B!789XO!Z&'J$B!
?'$$4C),++B!_!L%#3,'T$'B!9XXFO!N)&4($+=S.++B!Y(00)$B!_!g($4#&(+B!788\O!?',@+.4!_!
P)D,'$TB!788\O!2,@/$.4B!P)0$'B!2,3J(4+B!_!g$4/,))!"#$,/.B!789XO!g(*B!s.&4C+B!_!
5',4JB!789eO!^'())$)0$4+J@B!h$11B!_!Z$++$))B!789F:;!5,%0.'+!3#(%#!(*-,%0!0$,%#$'!+0'$++!
(4%)&/$!<&'$,&%',0(%!.<+0,%)$+B!+0&/$40!<$#,D(.&'+!6N)&4($+=S.++B!Y(00)$B!_!g($4#&(+B!
788\:B!/(+%(-)(4$B!+0&/$40=0$,%#$'!'$),0(.4+!6N.))($!$0!,);B!7897:B!),%J!.1!+&-$'D(+.'@!
+&--.'0B!6Z&'J$!$0!,);B!9XXF:B!+$)1=/.&<0B!'$/&%$/!<&/C$0+B!-'$++&'$!0.!(4%'$,+$!
+0&/$40+U!,%,/$*(%!,%#($D$*$40+!6g(*!$0!,);B!789e:B!3.'J).,/B!,4/!),%J!.1!
%.)),<.',0(D$!0(*$!6S.$+$'!$0!,);B!789Q:;!2,@/$.4!$0!,);!6789X:!,)+.!(/$40(1@!0#$!
(4,<()(0@!1.'!0$,%#$'+!0.!3,)J!,3,@!,4/!0,J$!,!<'$,J!3#$4!$4%.&40$'(4C!,!+0&/$40!3(0#!
%#,))$4C(4C!<$#,D(.&'+!,+!,4!,//(0(.4,)!%.40'(<&0.'!0.!+0'$++!1,%$/!<@!0$,%#$'+;!
P!1'$R&$40)@!%(0$/!+0&/@!%.4/&%0$/!<@!Z&'J$B!?'$$4C),++B!,4/!L%#3,'T$'!
69XXF:!.D$'!03.!/$%,/$+!,C.!(/$40(1($/!0$,%#$'!+0'$++!,+!,!>.<!#,T,'/;!"#(+!
).4C(0&/(4,)!+0&/@!%.4+(/$'$/!,40$%$/$40+!,4/!%.4+$R&$4%$+!.1!-+@%#.).C(%,)!<&'4.&0!
,*.4C!QF7!69e\!*,)$!,4/!9\V!1$*,)$:!+%#..)!+0,11;!a,0,!3$'$!%.))$%0$/!0#'.&C#!03.!
*,()=.&0!R&$+0(.44,('$+O!0#$!d,D$!9!R&$+0(.44,('$!3,+!*,()$/!.&0!.4$!@$,'!<$1.'$!0#$!
d,D$!7!R&$+0(.44,('$;!S$+$,'%#$'+!&+$/!0#$!E,+),%#!Z&'4!M4D$40.'@!6E,+),%#!_!
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c,%J+.4B!9X\F:!0.!+%.'$!<&'4.&0;!"#$!E,+),%#!Z&'4!M4D$40.'@!(+!,!R&$+0(.44,('$!<,+$/!
.4!0#'$$!+&<+%,)$+K!6,:!$*.0(.4,)!$A#,&+0(.4B!6<:!/$-$'+.4,)(T,0(.4B!,4/!6%:!-$'+.4,)!
,%%.*-)(+#*$40;!S$+&)0+!(4/(%,0$/!0#,0!C$4/$'!(+!,!1,%0.'!,4/!(/$40(1($/!0#,0!0#$'$!3$'$!
#(C#$'!',0$+!.1!<&'4.&0!1.'!*$4!6d()J+U!),*</,!W!;XHF!I!l!;89:B!3(0#!4.0,<)$!
/(11$'$4%$+!(4!0#$!/$-$'+.4,)(T,0(.4!6Kj9BQ97k!W!X;FHB!I!l!;89:!+&<+%,)$;!
a$-$'+.4,)(T,0(.4!0.3,'/+!+0&/$40+!(+!,4!(4$11$%0(D$!%.-(4C!*$%#,4(+*!0#,0!,)).3+!0#$!
(4/(D(/&,)!0.!/(+%.44$%0!1'.*!0#$!+(0&,0(.4!,4/!%.40(4&$!0.!1.%&+!.4!#(+!.'!#$'!%,'$$';!
"#$!'$+&)0+!,)+.!(/$40(1($/!0#,0!<&'4.&0!3,+!#(C#$'!1.'!0$,%#$'+!0#,4!1.'!,/*(4(+0',0.'+!
6d()J+U!),*</,!W!;XFQ!I!l!;8Q:B!3#(%#!*,@!<$!,00'(<&0$/!0.!0#$!.%%&-,0(.4,)!-'$++&'$+!
-),%$/!.4!0$,%#$'+!0.!,00$4/!0.!0#$!,%,/$*(%!,4/!+.%(,)=$*.0(.4,)!4$$/+!.1!+0&/$40+;!
"#$!+$%.4/!3,D$!.1!R&$+0(.44,('$+!%.4+(/$'$/!1(D$!-'$/(%0.'+!6<&'$,&%',0(%!'$/!0,-$B!
/(+'&-0(D$!+0&/$40+B!+$)1=/.&<0+B!+&-$'D(+.'@!+&--.'0B!,4/!+.%(,)!(40$C',0(.4:!,+!3$))!,+!
0#'$$!%.4+$R&$4%$+!6-#@+(%,)!$A#,&+0(.4B!#$,'0!+@*-0.*+B!,4/!/$-'$++(D$!*../;:!"#$!
+0&/@!%.4%)&/$/!0#,0!'$/!0,-$!,4/!/(+'&-0(D$!+0&/$40+!,'$!0#$!C'$,0$+0!-'$/(%0.'+!.1!
<&'4.&0!1.'!0$,%#$'+;!Z&'J$B!?'$$4C),++B!,4/!L%#3,'T$'!69XXF:!,)+.!%.4%)&/$/!0#,0!0#$!
+0'.4C$+0!%.4+$R&$4%$!.1!<&'4.&0!3,+!,!/$-'$++(D$!*../;!5&'0#$'!$A-).',0(.4!(40.!0#(+!
%.4%$-0!0#'.&C#!,!*&)0(=@$,'!+0&/@!3.&)/!,//!'$)(,<()(0@!0.!0#$!'$+&)0+;!
L0'$++!%,4!(*-,%0!,!0$,%#$'U+!#$,)0#!,4/!3$))=<$(4C!,+!3$))!,+!(4%'$,+$!,00'(0(.4!
6E%N,'0#@B!Y,*<$'0+B!_!S$(+$'B!789V:;!"$,%#$'+!,'$!$A-$%0$/!0.!,++&*$!*,4@!'.)$+B!
3#(%#!.10$4!%.40',/(%0!$,%#!.0#$'B!3#()$!,00$*-0(4C!0.!*,(40,(4!R&,)(0@!,%,/$*(%!
(4+0'&%0(.4B!*,(40,(4!%),++'..*!/$%.'&*B!,00$4/!0.!+0&/$40+U!3$))=<$(4CB!,4/!*$$0!0#$!
$A-$%0,0(.4+!.1!-,'$40+B!,/*(4(+0',0(.4!,4/!%.**&4(0@!6Z&'J$!$0!,);B!9XXF:;!"#$+$!
,<&4/,40!+0'$++.'+!%,4B!(1!)$10!&4,00$4/$/B!)$,/!0.!0$,%#$'!<&'4.&0;!
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"#$!0$'*!L2/#(2*!(+!%&''$40)@!(4%)&/$/!(4!0#$!MNa=99!6d.')/!2$,)0#!
`'C,4(T,0(.4B!789X:B!<&0!(+!4.0!,!'$%.C4(T$/!/(+.'/$'!(4!0#$!aLE=H!6P*$'(%,4!
^+@%#(,0'(%!P++.%(,0(.4B!789Q:;!M0!3,+!%.(4$/!<@!5'$&/$4<$'C$'!69XeV:!,+!,!*$,4+!.1!
'$1$''(4C!0.!.%%&-,0(.4,)!1,0(C&$B!,10$'!#$!.<+$'D$/!0#$!$11$%0+!.1!#(C#=+0'$++!
$*-).@*$40!.4!+0,11!,4/!#(*+$)1!,0!,!1'$$!/'&C!,//(%0(.4!%)(4(%;!2$!-'.1$++$/!0#,0!0#$!
D$'<!<&'4.&0B!,+!/$1(4$/!(4!0#$!/(%0(.4,'@B!%).+$)@!,)(C4$/!3(0#!0#$!$A-$'($4%$+!.1!0#$!
%)(4(%U+!$*-).@$$+;!5'$&/$4<$'C$'!(/$40(1($/!*&)0(-)$!-#@+(%,)!,4/!<$#,D(.&',)!+(C4+!
,4/!+@*-0.*+B!3#(%#!0@-(%,))@!*,4(1$+0!,--'.A(*,0$)@!.4$!@$,'!,10$'!%.**$4%(4C!
$*-).@*$40!(4!,!#(C#=+0'$++!$4D('.4*$40;!^#@+(%,)!+(C4+!(4%)&/$!$A#,&+0(.4B!1,0(C&$B!
(4,<()(0@!0.!3,'/!.11!%.**.4!+$,+.4,)!())4$++$+B!#$,/,%#$+B!+0.*,%#=,%#$+B!,4/!
/(+'&-0(.4+!0.!+)$$-!-,00$'4+;!Z$#,D(.&',)!+@*-0.*+!(4%)&/$!(''(0,0(.4B!1'&+0',0(.4B!
%'@(4CB!+&+-(%(.4B!-,',4.(,B!'(+J=0,J(4CB!,4/!+&<+0,4%$!,<&+$;!5'$&/$4<$'C$'!69XeV:!
<$)($D$/!0#,0!(4/(D(/&,)+!3#.!,'$!/$/(%,0$/B!%.**(00$/B!#,/!,!/$+('$!0.!#$)-!.0#$'+B!.'!
3$'$!<.'$/!3(0#!0#$('!-'.1$++(.4+!3$'$!,0!0#$!*.+0!+(C4(1(%,40!'(+J!.1!<&'4.&0;!!
M4!0#$!9X\8+B!0#$!E,+),%#!Z&'4.&0!M4D$40.'@!3,+!%'$,0$/!,4/!'$D(+$/;!"#(+!
(4+0'&*$40!&+$+!,!F=-.(40!+%,)$!0.!*$,+&'$!0#'$$!/(+0(4%0!%.*-.4$40+!.1!<&'4.&0!(4!
,/&)0+!.D$'!0#$!,C$!.1!9\!6E,+),%#!_!c,%J+.4B!9X\9O!E,+),%#!_!c,%J+.4B!9X\FO!
E,+),%#B!c,%J+.4B!Y$(0$'B!L%#,&1$)(B!_!L%#3,<B!9X\F:;!E,+),%#!,4/!L%#,&1$)(!6789e:!
/$1(4$/!<&'4.&0!,+!,!-+@%#.).C(%,)!+@4/'.*$!.1!$*.0(.4,)!$A#,&+0(.4B!
/$-$'+.4,)(T,0(.4B!,4/!'$/&%$/!-$'+.4,)!,%%.*-)(+#*$40;![11$%0+!.1!<&'4.&0!%,4!
(4%)&/$B!<&0!,'$!4.0!)(*(0$/!0.K!#$,'0!+@*-0.*+O!/$-'$++(D$!*../!6Z&'J$!$0!,);B!9XXF:O!
'$/&%$/!$4$'C@O!(4%'$,+$/!,00'(0(.4!6g(*!$0!,);B!789e:O!$*.0(.4,)!$A#,&+0(.4!6E,+),%#B!
788Q:O!/$-$'+.4,)(T,0(.4!6E,+),%#B!9X\7O!E,+),%#B!L%#,&1$)(B!_!Y$(0$'B!7889:O!,4/!
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),%J!.1!-$'+.4,)!,%%.*-)(+#*$40!6Z&'J$!_!?'$$4C),++B!9XXHO!E,+),%#B!9X\7:;!
E,+),%#!$0!,);!69XXF:!+0,0$/!0#,0!0#$'$!,'$!*&)0(-)$!/(*$4+(.4+!0.!<&'4.&0K!$*.0(.4,)!
$A#,&+0(.4B!/$-$'+.4,)(T,0(.4B!,4/!'$/&%$/!1$$)(4C+!.1!-$'+.4,)!,%%.*-)(+#*$40;!
S.$+$'!$0!,);!6789Q:B!3'.0$!0#,0!3#$4!,4!(4/(D(/&,)!(/$40(1($+!,!+(0&,0(.4!+0'$++1&)B!0#$@!
,'$!)(J$)@!0.!'$/('$%0!$*.0(.4,)!,4/!%.C4(0(D$!'$+.&'%$+!0.3,'/!%.-(4C!,+!,!*$0#./!.1!
-'.0$%0(.4!1'.*!0#$!-$'%$(D$/!0#'$,0;!GM4!0#$!%,+$!.1!0$,%#$'+B!+&%#!/(D$'0$/!'$+.&'%$+!
,'$!4.!).4C$'!,D,(),<)$!1.'!(4D$+0*$40!(4!%),++'..*!'$),0(.4+#(-+!,4/!0#$!-'.%$++$+!.1!
*.0(D,0(4C!,4/!0$,%#(4C!+0&/$40+I!6S.$+$'!$0!,);B!789QB!-;!Q:;!"#$!(+.),0$/!+0'&%0&'$!.1!
0#$!0$,%#(4C!-'.1$++(.4!*,@!'$+&)0!(4!,4!(4%'$,+$/!-'$D,)$4%$!.1!<&'4.&0!(4!0$,%#$'+!
6^'())$)0$4+J@B!h$11B!_!Z$++$))B!789FO!L%#)(%#0$B!s++$)B!_!E$'<)$'B!788H:;!"#$!%&''$40!
MNa=99!/$1(4$+!<&'4.&0!,+K!
P!+@4/'.*$!%.4%$-0&,)(T$/!,+!'$+&)0(4C!1'.*!%#'.4(%!3.'J-),%$!+0'$++!0#,0!#,+!
4.0!<$$4!+&%%$++1&))@!*,4,C$/;!M0!(+!%#,',%0$'(T$/!<@!0#'$$!/(*$4+(.4+K!9:!
1$$)(4C+!.1!$4$'C@!/$-)$0(.4!.'!$A#,&+0(.4O!7:!(4%'$,+$/!*$40,)!/(+0,4%$!1'.*!
.4$U+!>.<B!.'!1$$)(4C+!.1!4$C,0(D(+*!.'!%@4(%(+*!'$),0$/!0.!.4$U+!>.<O!,4/!Q:!
'$/&%$/!-'.1$++(.4,)!$11(%,%@;!Z&'4.&0!'$1$'+!+-$%(1(%,))@!0.!-#$4.*$4,!(4!0#$!
.%%&-,0(.4,)!%.40$A0!,4/!+#.&)/!4.0!<$!,--)($/!0.!/$+%'(<$!$A-$'($4%$+!(4!.0#$'!
,'$,+!.1!)(1$;!6d.')/!2$,)0#!`'C,4(T,0(.4B!789X:!
2(+0.'(%,))@B!<&'4.&0!#,+!<$$4!,!%.4%$'4!1.'!0$,%#$'+!,'.&4/!0#$!3.')/B!,4/!(0!
#,+!,!/('$%0!4$C,0(D$!(*-,%0!.4!0#$('!*$40,)!,4/!-#@+(%,)!3$))=<$(4C!6".--(4$4=
",44$'B!P#.),B!g.+J(4$4B!_!ott4t4$4B!788X:;!P!4.4',4/.*(T$/!%'.++=+$%0(.4,)!+0&/@!
6Z,&$'!$0!,);B!788F:!.1!V8\!0$,%#$'+!3.'J(4C!(4!C',**,'!+%#..)+!,'.&4/!5'$(<&'CB!
?$'*,4@B!(/$40(1($/!<&'4.&0!,+!,!%.4%$'4!1.'!0$,%#$'+;!m0()(T(4C!0#$!Po[E!d.'J=
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S$),0$/!Z$#,D(.&'!,4/![A-$'($4%$!^,00$'4+B!,!/(,C4.+0(%!0..)!1.'!,++$++(4C!<$#,D(.&'!
,4/!$A-$'($4%$!(4!'$),0(.4!0.!.%%&-,0(.4,)!'$R&('$*$40+!6L%#,,'+%#*(/0!_!5(+%#$'B!
788Q:B!'$+$,'%#$'+!3$'$!,<)$!0.!$A-).'$!0#$!1.&'!-,00$'4+!.1!3.'J='$),0$/!%.-(4C!
<$#,D(.&'K!#$,)0#@=,*<(0(.&+B!&4,*<(0(.&+B!0$4+$B!,4/!$A#,&+0$/p'$+(C4$/;!`1!0#$!7F!
-.++(<)$!+0'$++.'+B!0$,%#$'+!(4!0#(+!+0&/@!(4/(%,0$/!0#,0!0#$!*.+0!+&<+0,40(,)!+0'$++!
1,%0.'+!3$'$!<.0#!0#$!+(T$!.1!+%#..)!%),++!,4/!<$#,D(.&'!/(11(%&)0($+O!Q8;\i!.1!0#$!
0$,%#$'+!(4!0#$!+0&/@!+%.'$/!.&0+(/$!.1!0#$!#$,)0#@!-.-&),0(.4!',4C$B!3(0#!,4!,),'*(4C!
78;Qi!.1!0$,%#$'+!+%.'(4C!(4!0#$!',4C$!.1!+(C4(1(%,40!*$40,)!#$,)0#!+@*-0.*+;!d.*$4!
+%.'$/!#(C#$'!.4!0#$!<&'4.&0!+%,)$+!0#,4!*$4!6V7;HiB-I-J;8H:O!#.3$D$'B!(4/(D(/&,)+!(4!
'$),0(.4+#(-+!6)(D(4C!.'!*,''($/:!'$%.'/$/!).3$'!)$D$)+!.1!<&'4.&0;!N,&0(.4!+#.&)/!<$!
C(D$4!0.!0#$!(40$'-'$0,0(.4!.1!0#$+$!'$+&)0+B!,+!0#$!+0&/@!#,/!,!H\;9i!'$0&'4!',0$;!Z,&$'!
$0!,);!6788F:!%.4%)&/$/!0#,0!0$,%#$'+!3.&)/!<$4$1(0!1'.*!'$+()($4%$!(40$'D$40(.4+!,4/!
0',(4(4C;!
"#$!0$'*!<&'4.&0!%.40(4&$+!0.!$D.)D$B!,+!(+!'$+$,'%#!'$C,'/(4C!-'$D$40(.4!,4/!
0'$,0*$40+;!P%%.'/(4C!0.!d$<$'!,4/!c,$J$)=S$(4#,'/!67888:B!(4/(D(/&,)=1.%&+$/!
0#$',-@B!(4%)&/(4C!*$/(0,0(.4+B!-+@%#.0#$',-@B!'$),A,0(.4!0$%#4(R&$+B!,4/!
'$.'C,4(T,0(.4!.'!%#,4C$!.1!3.'J!$4D('.4*$40B!%,4!,))!<$!$11$%0(D$!(4!-'$D$40(4C!
<&'4.&0;!P//(0(.4,))@B!,0!0#$!.'C,4(T,0(.4,)!)$D$)B!-'$=+%'$$4(4C!$*-).@$$+B!+0'$++!
*.4(0.'(4CB!,4/!0,'C$0$/!-'.C',*+!1.'!0#.+$!(4!#(C#='(+J!-.+(0(.4+!,4/!-'.1$++(.4+!
+#.&)/!<$!%.4+(/$'$/;!Z&'4.&0!#,+!4.!%&'$B!,4/!0#&+B!+0'$++!)$D$)+!+#.&)/!<$!,00$4/$/!
0.!-'(.'!0.!$*-).@$$+!'$,%#(4C!0#$!-.(40!.1!<&'4.&0;!
"#.+$!(4!#$)-(4C!-'.1$++(.4+!%,44.0!-'.D(/$!R&,)(0@!%,'$!3(0#.&0!%.*-,++(.4!
,4/!$*-,0#@;!P%%.'/(4C!0.!5(C)$@!67887<:B!%.*-,++(.4!1,0(C&$!(+!/$1(4$/!,+!,!
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'$/&%0(.4!(4!%,-,%(0@!.'!(40$'$+0!0.!<$,'!0#$!+&11$'(4C!.1!.0#$'+O!%)(4(%,)!-'$+$40,0(.4!.1!
%.*-,++(.4!1,0(C&$!%,4!',4C$!1'.*!,%&0$!0.!%#'.4(%!,4/!*,@!*,4(1$+0!(4!,4!,),'*(4C!
,'',@!.1!+@*-0.*+K!%.C4(0(D$!6/$%'$,+$/!%.4%$40',0(.4B!).3!+$)1=$+0$$*:O!$*.0(.4,)!
6,4A($0@B!C&()0B!,4C$':O!<$#,D(.&',)!6(''(0,<()(0@B!*../(4$++B!+)$$-!/(+0&'<,4%$+:O!
-$'+.4,)!'$),0(.4!63(0#/',3,)B!*(+0'&+0B!(+.),0(.4:O!+.*,0(%!6,%#$+!-,(4+B!(*-,('$/!
(**&4(0@:O!3.'J!-$'1.'*,4%$!6$A#,&+0(.4B!).3!*.0(D,0(.4B!,<+$40$$(+*:O!,4/!
+-('(0&,)(0@!6R&$+0(.4(4C!.1!-&'-.+$:;!L(4%$!0$,%#$'+!,'$!(4!%).+$!%.40,%0!3(0#!%#()/'$4!
/,()@B!0#$'$!(+!,!'(+J!0#,0!0$,%#$'+!%,4!<$!,0!'(+J!.1!D(%,'(.&+!0',&*,0(T,0(.4!0#'.&C#!
$A-.+&'$!0.!0#$!+0.'($+B!4,'',0(D$+B!,'0B!.'!-),@B!.1!%#()/!0',&*,!+&'D(D.'+!6Z'(/$B!788eO!
5(C)$@B!9XXHO!d#(01($)/!_!g,40$'B!789V:;!P%%.'/(4C!0.!d#(01($)/!,4/!g,40$'!6789V:B!
H8i!.1!-'.1$++(.4,)+!(4!#$)-(4C!%,'$$'+!*,@!<$!,0!'(+J;!M4/(D(/&,)+!(4!0#$+$!'.)$+!J4.3!
0#$!(*-.'0,4%$!.1!+$)1=%,'$!6$A$'%(+$B!+-('(0&,)(0@B!,4/!+.%(,)!+&--.'0:B!<&0!*,@!4.0!-&0!
0#.+$!0$%#4(R&$+!0.!-',%0(%$B!0&'4(4C!(4+0$,/!0.!0.A(%!%.-(4C!*$%#,4(+*+!+&%#!,+!
,)%.#.)B!/'&C+!.'!+.%(,)!3(0#/',3,)B!3#(%#!3())!)(J$)@!(40$4+(1@!0#$!+0,0$!.1!+$%.4/,'@!
0',&*,;!2())!69XX9:!+0,0$+!0#,0!%,'$C(D$'+!*&+0!'$%.C4(T$!0#$('!%.-(4C!*$%#,4(+*+!,4/!
+$$J!*$40,)!,4/!-#@+(%,)!#$,)0#!<,),4%$;![+0,<)(+#(4C!-'$D$40,0(D$!*$,+&'$+!0.!%.-$!
3(0#!+0'$++B!<&'4.&0B!,4/!%.*-,++(.4!1,0(C&$!,'$!(4+0'&*$40,)!(4!(*-'.D(4C!0$,%#$'!
3$))=<$(4CO!*(4/1&)4$++!*,@!<$!,4!$11$%0(D$!-'$D$40,0(D$!0..)!6LJ(44$'!_!Z$$'+B!
789V:;!
"#$'$!(+!,!'$),0(.4+#(-!<$03$$4!0#$!'.)$!.1!'$%.D$'@!(4!%.-(4C!3(0#!+0'$++!,4/!
-'$D$40(4C!<&'4.&0;!S$%.D$'@!(+!/$1(4$/!,+!,))!0#$!,%0(D(0($+!,4/!$A-$'($4%$+!0#,0!
,*$)(.',0$!0#$!,/D$'+$!$11$%0+!.1!+0',(4!,4/!'$+0.'$!,!-$'+.4U+!'$+.&'%$+!6a$*$'.&0(B!
Z,JJ$'B!?$&'0+B!_!",'(+B!788X:;!M4!0#$('!).4C(0&/(4,)!+0&/@!.1!+)$$-!,4/!<&'4.&0B!
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Lb/$'+0'b*B!c$/(4CB![J+0$/0B!,4/!^$'+J(!67897:!&0()(T$/!3$))=$+0,<)(+#$/!(4+0'&*$40+K!
1.'!+)$$-B!0#$!g,'.)(4+J,!L)$$-!n&$+0(.44,('$!6uJ$'+0$/0B!g4&0++.4!$0!,);B!7887:O!1.'!
<&'4.&0B!0#$!L#('.*=E$),*$/!Z&'4.&0!n&$+0(.44,('$!6g&+#4('!_!E$),*$/B!9XX7O!
E$),*$/!$0!,);B!9XX7:B!,4/B!1.'!,4A($0@!,4/!/$-'$++(.4B!0#$!2.+-(0,)!P4A($0@!,4/!
a$-'$++(.4!L%,)$!6f(C*.4/!_!L4,(0#B!9X\Q:!0.!(/$40(1@!'(+J!1,%0.'+!1.'!<&'4.&0!(4!Q\\!
M"!%.*-,4@!$*-).@$$+!.D$'!0#$!+-,4!.1!03.!@$,'+;!"#$!Lb/$'+0'b*!$0!,);!67897:!+0&/@!
(/$40(1($/!(4+&11(%($40!+)$$-!6l!F!#.&'+:!,+!0#$!*.+0!+(C4(1(%,40!'(+J!1,%0.'!1.'!<&'4.&0;!
"#$@!,)+.!%.4%)&/$/!0#,0!0#$!/$D$).-*$40!.1!<&'4.&0!'$+&)0+!1'.*!(4,/$R&,0$!'$%.D$'@!
1'.*!3.'J!+0'$++B!4.0!0#$!+0'$++!(0+$)1!6Lb/$'+0'b*!$0!,);B!7897:;!^'())$)0$4+J@!$0!,);!
6789F:!(/$40(1($/!0#$!(**$4+$!-'$++&'$+!-),%$/!.4!0$,%#$'+!,4/!0#$!4$$/!1.'!$,')@!
(40$'D$40(.4B!$D$4!-'(.'!0.!0$,%#$'+!<$C(44(4C!0#$('!%,'$$'+;!"#$!,&0#.'+!+0,0$!0#,0!
0$,%#$'!-'$-,',0(.4!-'.C',*+!+#.&)/!1.%&+!.4!-+@%#.).C(%,)!0$%#4(R&$+!1.'!'$/&%(4C!
+0'$++B!+&%#!,+!*(4/1&)4$++B!+$)1=%.*-,++(.4B!,4/!,%0(D$!%.-(4C;!
6#2,:7(5#$(/0$?#)+@#5A$
"#$!0$'*+!+$)1=%,'$!,4/!'$%.D$'@!,'$!(40$'='$),0$/;!L$)1=%,'$!(+!,!0@-$!.1!
'$%.D$'@!0#,0!'$+0.'$+!$4$'C@!,4/!*$40,)!'$+.&'%$+O!(0!(+!,!-.+(0(D$B!(40$40(.4,)B!
(40$C',0$/B!,4/!+&+0,(4,<)$!-',%0(%$!0#,0!,)).3+!(4/(D(/&,)+!0.!1$$)!-'$-,'$/!0.!$4C,C$!
(4!)(1$U+!/$*,4/+!6?)&+%#J.11!$0!,);B!789FO!d(+$B!2$'+#B!_!?(<+.4B!7897:;!S$%.D$'@!(+!
0#$!-'.%$++!/&'(4C!3#(%#!,4!G(4/(D(/&,)U+!1&4%0(.4(4C!'$0&'4+!0.!(0+!-'$=+0'$++.'!)$D$)!
,4/!(4!3#(%#!+0',(4!(+!'$/&%$/I!6a$*$'.&0(!$0!,);!788XB!-;!XQ:;!"#&+B!+$)1=%,'$!(+!,!
*$0#./!0#'.&C#!3#(%#!'$%.D$'@!1'.*!+0'$++!%,4!<$!,%#($D$/;!
[A-$%0,0(.4+!,4/!0#$!/$*,4/+!.1!0#$!-'.1$++(.4!#,D$!<$$4!+0$,/()@!(4%'$,+(4C!
.4!,!C).<,)!)$D$);!L0'$++!,4/!<&'4.&0!,'$!+$D$'$!,4/!-$'D,/(4C!-'.<)$*+!,'.&4/!0#$!
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3.')/!6a$*$'.&0(!$0!,);!788X:;!M0!(+!$++$40(,)!0.!$4+&'$!(4/(D(/&,)+!#,D$!0#$!0(*$!,4/!
+0',0$C($+!0.!'$%.D$'!1'.*!0#$!$11.'0!$A-$4/$/!,0!3.'J!,4/!+0'$++!3#(%#!,%%&*&),0$+B!
0.!$4+&'$!0#$+$!-$'%$(D$/!,/D$'+$!$11$%0+!,'$!4.0!/,*,C(4C!1.'!#$,)0#!.'!3$))=<$(4C!
6a$*$'.&0(!$0!,);!788XO!?$&'0+!_!L.44$40,CB!788FO!".00$'/$))B!L-$)0$4B!L*(0#B!Z,'0.4B!
_!5.)J,'/B!9XXH:;!m4/$'+0,4/(4C!0#$!%@%)$!.1!3.'J!,4/!'$%.D$'@!(+!$++$40(,)!0.!
-'.0$%0(4C!$*-).@$$!#$,)0#!,4/!3$))=<$(4C!6D,4!2..11B!?$&'0+B!Z$%J$'+B!_!g.*-($'B!
7899:;!
5&'0#$'!(4D$+0(C,0(.4!.1!0#$!0.-(%+!*&+0!+0())!<$!%.*-)$0$/!-'(.'!0.!'$+$,'%#$'+!
#,D(4C!,!%.*-)$0$!&4/$'+0,4/(4C!.1!0#$!-'.%$++$+!.1!+$)1=%,'$!,4/!'$%.D$'@;!2.3$D$'B!
(4!0$'*+!.1!.%%&-,0(.4,)!+0'$++!'$%.D$'@B!(0!(+!-,',*.&40!0#,0!(4/(D(/&,)+!#,D$!
+&11(%($40!0(*$!.1!'$+0B!.&0+(/$!.1!0#$!3.'J!$4D('.4*$40B!0.!1.%&+!.4!+$)1=%,'$;!"#(+!
0(*$!*&+0!<$!+&<+0,40(,)!$4.&C#!0#,0!0#$!+0'$++!)$D$)+!,4/!1,0(C&$!0#,0!<&()0!&-!/&'(4C!
0#$!3.'J(4C!0(*$!%,4!<$!'$+0.'$/!0.!-'$=+0'$++.'!)$D$)+!6D,4!2..11!$0!,);B!7899:;!"#$'$!
,'$!03.!0@-$+!.1!'$%.D$'@K!(40$'4,)!,4/!$A0$'4,);!M40$'4,)!'$%.D$'@!.%%&'+!/&'(4C!0#$!
3.'J/,@!,4/!(4%)&/$+!+#.'0!<'$,J+!1'.*!0#$!3.'J!$4D('.4*$40;!M4!P)<$'0,B!0#$+$!
<'$,J+!,'$!'$C&),0$/!<@!0#$!1$/$',)!C.D$'4*$40!,4/!).%,)!&4(.4+!.1!$*-).@$$+;!
P%%.'/(4C!0.!0#$!P)<$'0,![*-).@*$40!+0,4/,'/+!%./$B!(4/(D(/&,)+!$*-).@$/!(4!0#$!
-'.D(4%$!,'$!$40(0)$/!0.!Q8!*(4&0$+!.1!'$+0!3(0#(4!,!1(D$=#.&'!3.'J!-$'(./!6P)<$'0,!
?.D$'4*$40B!789X%:;![A0$'4,)!'$%.D$'@!(+!0(*$!.&0+(/$!.1!3.'J(4C!#.&'+!3#$4!
(4/(D(/&,)+!%,4!$4C,C$!(4!+$)1=%,'$!,4/!'$%.D$'O!0#(+!%,4!(4%)&/$!D,%,0(.4+B!3$$J$4/+B!
$D$4(4C+B!,4/!/,@+!.11;!L0&/($+!#,D$!(/$40(1($/!0#,0!D,%,0(.4+!,).4$!*,@!4.0!<$!
+&11(%($40!1.'!'$%.D$'@!,+!3$))=<$(4C!,4/!<&'4.&0!)$D$)+!'$0&'4!',-(/)@!0.!-'$=D,%,0(.4!
)$D$)+B!-'.D(/(4C!.4)@!0$*-.','@!+.)&0(.4+!0.!(++&$+!.1!<&'4.&0!6d$+0*,4!_![/$4B!
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9XXeO!d$+0*,4!_![0T(.4B!7889:;!a,()@!,00$40(.4!0.!+$)1=%,'$!,4/!'$%.D$'@B!+&%#!,+!
$D$4(4C!.'!3$$J$4/!,%0(D(0($+B!,'$!1&4/,*$40,)!0.!+&--.'0!3$))=<$(4C!6L.44$40,CB!
7889B!788Q:;!d#$0#$'!(0!(+!(40$'4,)!'$%.D$'@B!$A0$'4,)!'$%.D$'@B!.'!,!%.*<(4,0(.4!.1!
<.0#B!G,/$R&,0$!'$%.D$'@!.4!,!/,()@!<,+(+!(+!%'&%(,)!1.'!0#$!*,(40$4,4%$!.1!3$))=<$(4C!
,4/!>.<!-$'1.'*,4%$I!6a$*$'.&0(!$0!,);!788XB!-;!\F:;!D,4!2..11!$0!,);!67899:!(/$40(1($/!
0#,0!/,()@!+0'$++!)$D$)+!,0!<$/0(*$!,'$!-'$/(%0(D$!.1!0#$!4$$/!1.'!'$%.D$'@;!M4/(D(/&,)+!
3(0#!#(C#!)$D$)+!.1!'$-.'0$/!+0'$++!3#$4!0#$@!C.!0.!<$/!3.&)/!<$4$1(0!+(C4(1(%,40)@!
1'.*!+$)1=%,'$;!N.4D$'+$)@B!(4/(D(/&,)+!3(0#!).3!)$D$)+!.1!'$-.'0$/!+0'$++!3#$4!0#$@!C.!
0.!<$/!)(J$)@!#,D$!+$)1=%,'$!*$%#,4(+*+!(4!-),%$!0.!'$%&-$',0$!1'.*!0#$!/,()@!+0'$++!
0#,0!(+!$A-$'($4%$/;!
"#$'$!,'$!*&)0(-)$!0@-$+!.1!+$)1=%,'$!,%0(D(0($+!3#(%#!,4!(4/(D(/&,)!%,4!$4C,C$!
(4!0#,0!3())!-'.*.0$!'$%.D$'@K!+)$$-B!).3!$11.'0!,%0(D(0($+B!'$),A,0(.4!,%0(D(0($+B!+.%(,)!
,%0(D(0($+B!-#@+(%,)!,%0(D(0($+B!%'$,0(D$!,%0(D(0($+B!#&*.&'B!,4/!-+@%#.).C(%,)!
/$0,%#*$40!6a$*$'.&0(!$0!,);!788X:;!L)$$-!(+!,4!$++$40(,)!<,+(%!4$$/!0#,0!(+!'$+0.',0(D$!
,4/!,(/+!(4!*,(40,(4(4C!-$'1.'*,4%$!6N,*-<$))B!9XX7O!2.'4$B!7889:;!P!/$1(%($4%@!.'!
,<&4/,4%$!.1!+)$$-!%,4!4$C,0(D$)@!(*-,%0!,4!(4/(D(/&,)U+!#$,)0#!,4/!3$))=<$(4C;!"#$!
.-0(*,)!+)$$-!0(*$!1.'!,/&)0+!(+!+$D$4!0.!4(4$!#.&'+!-$'!4(C#0B!,)0#.&C#!+(A!0.!98!#.&'+!
(+!%.4+(/$'$/!,--'.-'(,0$!62('+#J.3(0T!$0!,);B!789H:;!Y.3!$11.'0!,%0(D(0($+!,'$!-,++(D$!
,4/!/.!4.0!'$R&('$!0#$!(4/(D(/&,)!0.!$A-$4/!$4$'C@!.'!'$+.&'%$+B!,4/!%.&)/!(4%)&/$!
3,0%#(4C!0$)$D(+(.4B!/.(4C!4.0#(4CB!.'!)(+0$4(4C!0.!*&+(%;!M4!,!+0&/@!.1!988!a&0%#!
0$,%#$'+B!L.44$40,C!67889:!&+$/!/(,'@!(41.'*,0(.4!,4/!,!R&$+0(.44,('$!0.!$A-).'$!0#$!
$11$%0+!.1!)$(+&'$!0(*$!,%0(D(0($+!.4!3$))=<$(4C;!5.'!1(D$!%.4+$%&0(D$!/,@+B!-,'0(%(-,40+!
%.*-)$0$/!/(,'@!$40'($+!'$C,'/(4C!3.'J='$),0$/!,%0(D(0($+B!#.&+$#.)/!,4/!%#()/=%,'$!
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/&0($+B!).3!$11.'0!,%0(D(0($+B!+.%(,)!,%0(D(0($+B!,4/!-#@+(%,)!,%0(D(0($+;!P)+.B!-,'0(%(-,40+!
-'.D(/$/!/,()@!+$)1='$-.'0+!.1!0#$('!3$))=<$(4C!,4/!'$+-.4/$/!0.!,!3$))=<$(4C!
R&$+0(.44,('$!,0!0#$!$4/!.1!0#$!1(D$!/,@+;!"#$!+0&/@!(4/(%,0$/!0#,0!).3=$11.'0!,%0(D(0($+!
,'$!1,D.&',<)$!1.'!'$/&%(4C!<$/0(*$!+0'$++!)$D$)+!.1!0$,%#$'+;!
S$),A,0(.4!,%0(D(0($+!+&%#!,+!*$/(0,0(.4B!@.C,B!.'!3,)J(4C!(4!4,0&'$!6m)'(%#!$0!
,);B!9XX9:!'$R&('$!0#$!(4/(D(/&,)!0.!$A-$4/!D$'@!)(00)$!$4$'C@!<&0!<'(4C!,<.&0!-.+(0(D$!
'$%.D$'@;!a$*$'.&0(!$0!,);!6788X:!+0,0$/!0#,0!'$),A,0(.4!,%0(D(0($+!'$/&%$!
-+@%#.-#@+(.).C(%,)!,%0(D,0(.4B!,)).3(4C!0#$!-+@%#.<(.).C(%,)!+@+0$*!0.!'$0&'4!0.!0#$!
-'$=+0'$++.'!+0,0$;!P//(0(.4,))@B!0#$!1,%0!0#,0!'$),A,0(.4!$A$'%(+$+!,'$!-)$,+&',<)$!%,4!
(4%'$,+$!0#$!(4/(D(/&,)U+!3$))=<$(4C;!
L.%(,)!,%0(D(0($+!,'$!0#.+$!0#,0!1.%&+!.4!$4C,C(4C!(4!+.%(,)!%.40,%0B!+&%#!,+!
C.(4C!1.'!/(44$'B!,00$4/(4C!,!-,'0@B!.'!-,'0(%(-,0(4C!3(0#!.0#$'+!(4!,!%#,0!'..*!.'!.D$'!
0#$!0$)$-#.4$;!L.%(,)!,%0(D(0($+!%,4!<$!<$4$1(%(,)O!<@!$4C,C(4C!3(0#!.0#$'!-$.-)$B!
(4/(D(/&,)+!.-$4!%#,44$)+!.1!+.%(,)!+&--.'0;!L.%(,)!,%0(D(0($+!,)+.!/',3!.4!/(11$'$40!
'$+.&'%$+!0#,4!0#.+$!'$R&('$/!0.!%.*-)$0$!.%%&-,0(.4,)!0,+J+!6a$*$'.&0(!$0!,);!788X:;!
^#@+(%,)!,%0(D(0($+!'$1$'!0.!<$#,D(.&'+!(4!3#(%#!,4!(4/(D(/&,)!*.D$+!0#$('!<./@O!0#$+$!
%,4!(4%)&/$!$A$'%(+$B!1(04$++!%),++$+B!-#@+(%,)!0',(4(4CB!,4/!+-.'0+;![A0$4+(D$!'$+$,'%#!
#,+!<$$4!%.*-)$0$/!'$C,'/(4C!0#$!#$,)0#!,4/!3$))=<$(4C!<$4$1(0+!.1!-#@+(%,)!,%0(D(0@;!
[D$4!0#.&C#!-#@+(%,)!,%0(D(0@!'$R&('$+!$A$'0(.4!.1!-#@+(%,)!$4$'C@B!(0!#,+!+0())!
/$*.4+0',0$/!-.+(0(D$!+0'$++!'$%.D$'@!$11$%0+!6a$*$'.&0(!$0!,);!788XO!E,4/.)$+(!$0!,);B!
789\O!S..J!_!f(>)+0',B!788FO!d($+$B!g&@J$4/,))B!_!",@B!789\:;!N'$,0(D$!,%0(D(0($+!.'!
#.<<($+!,'$!,%0(D(0($+!0#,0!,)).3!1.'!0#$!$A-'$++(.4!.1!(4/(D(/&,)(0@!,4/!+0(*&),0$!0#$!
-)$,+&'$!%$40'$!(4!0#$!<',(4;!M4!,4!.4)(4$!+&'D$@!+0&/@!.1!Q9V!#$,)0#@!$*-).@$/!,/&)0+B!
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0#$!(4/(D(/&,)+!3#.!G'$-.'0$/!#(C#$'!)$D$)+!.1!,%0(D$!)$(+&'$!,%0(D(0($+B!$A$'%(+$B!,4/!
%'$,0(D$!6#.<<@:!,4/!+.%(,)!,%0(D(0@B!'$-.'0$/!+(C4(1(%,40)@!<$00$'!+)$$-B!'$%.D$'@!
<$03$$4!3.'J!-$'(./+B!,4/!).3$'!%#'.4(%!*,),/,-0(D$!1,0(C&$!+@*-0.*.).C@I!
6d(43../B!Z,JJ$'B!_!d(4$1($)/B!788eB!-;!\F7:;!
2&*.&'!'$1$'+!0.!$4C,C(4C!(4!#&*.'.&+!+0,0$+!,4/!,++.%(,0$/!),&C#0$';!"#$+$!
)(C#0#$,'0$/!,%0(.4+!#,D$!/$*.4+0',0$/!<$4$1(0+!+&%#!,+!'$/&%$/!+0'$++!,4/!(*-'.D$/!
%.-(4C!6a$*$'.&0(!$0!,);!788XO!S(%#,'/+B!7897:;!^+@%#.).C(%,)!/$0,%#*$40!(+!3#$4!,4!
(4/(D(/&,)!%$,+$+!0.!0#(4J!,<.&0!3.'J!,4/!*$40,))@!/(+$4C,C$+!6L.44$40,C!_!Z,@$'B!
788H:;!"#(+!*$0#./!.1!+$)1=%,'$!(+!,++.%(,0$/!3(0#!,4!$)$D,0$/!*../!,4/!'$/&%$/!
1,0(C&$;!a$*$'.&0(!$0!,);!6788X:!#,D$!/$*.4+0',0$/!0#,0!0#$'$!,'$!*&)0(-)$!*$0#./+!.1!
+$)1=%,'$!0.!1,%()(0,0$!+0'$++!'$%.D$'@;!S$%.D$'@!(+!,!-$'+.4,)!-',%0(%$B!,4/!3#,0!(+!
$11$%0(D$!3())!/(11$'!<$03$$4!(4/(D(/&,)+!6S..J!_!f(>)+0',B!788F:;!L$)1=%,'$!,4/!%,'$!
1.'!.0#$'+!,'$!(40$'3.D$4O!(1!0$,%#$'+!,'$!0.!<'(4C!0#$('!<$+0!+$)D$+!0.!0#$!%),++'..*!
$D$'@!/,@B!0#$4!0#$@!4$$/!0.!%,'$!1.'!0#$*+$)D$+!,4/!$4+&'$!0#$@!$4C,C$!(4!,/$R&,0$!
'$%.D$'@;!
!"#+5#*.)(2$>5(&#B+5C$
"#(+!+0&/@!(+!C'.&4/$/!(4!0#$!+.%(,)!%.C4(0(D$!0#$.'@!6Z,4/&',B!9Xee:!,4/!0#$!
+$)1=/$0$'*(4,0(.4!0#$.'@!6S@,4!_!a$%(B!7888:;!"#$+$!0#$.'($+!'$),0$!0.!<.0#!,4!
(4/(D(/&,)U+!/$%(+(.4!0.!$4C,C$!(4!*(4/1&)4$++!+0',0$C($+!,+!3$))!,+!0#$('!/$+('$!0.!
<$00$'!0#$*+$)D$+!0#'.&C#!0#$!,--)(%,0(.4!.1!*(4/1&)4$++!+0',0$C($+;!
Z,4/&',U+!69Xee:!+.%(,)!%.C4(0(D$!0#$.'@!1',*$+!0#$!3.'J(4C!.1!,!%),++'..*;!
L.%(,)!%.C4(0(D$!0#$.'@!%.4+(/$'+!.<+$'D,0(.4,)!)$,'4(4CB!(*(0,0(.4B!,4/!*./$))(4C;!
"#(+!+0&/@!3,+!/(+%&++$/!(4!'$D$'+$!.1!0#$!0',/(0(.4,)!0$,%#$'=+0&/$40!'.)$O!0#$!<$)($1!
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3,+!0#,0!,+!+0&/$40+!*./$)!0#$!*(4/1&)4$++!+0',0$C($+!0#,0!0#$@U'$!<$(4C!0,&C#0B!0#$('!
0$,%#$'!3.&)/!0#$4!.<+$'D$!,4/!3(04$++!0#$('!+0&/$40+U!+&%%$++B!'$+&)0(4C!(4!0#$!0$,%#$'!
*./$))(4C!,4/!&+(4C!0#$!*(4/1&)4$++!,--'.,%#!(4!#(+!.'!#$'!.34!)(1$;!
M4!+.%(,)!%.C4(0(D$!0#$.'@B!#&*,4!1&4%0(.4(4C!(+!%.40(4&.&+)@!&4/$'!0#$!
(41)&$4%$!.1!<.0#!+$)1=C$4$',0$/!,4/!.&0+(/$!+.&'%$+!.1!(41)&$4%$+!6Z,4/&',B!9XeeB!
9X\XB!9XX9B!7889:;!M4/(D(/&,)+!.-$',0$!.4!G0#'$$!-'(4%(-,)!+&<1&4%0(.4+K!+$)1=
*.4(0.'(4C!.1!.4$U+!<$#,D(.&'+B!(0+!/$0$'*(4,40+!,4/!(0+!$11$%0+O!>&/C*$40!.1!.4$U+!
<$#,D(.&'!(4!'$),0(.4!0.!-$'+.4,)!+0,4/,'/+!,4/!$4D('.4*$40+!%('%&*+0,4%$+O!,4/!
,11$%0(D$!+$)1='$,%0(.4I!6Z,4/&',B!9XeeB!-;!7V\:;!L$)1=*.4(0.'(4C!.%%&'+!0#'.&C#!
-,@(4C!,00$40(.4!0.!-$'1.'*,4%$B!+.%(,)!%.4/(0(.4+B!,4/!,)+.!0#$!$11$%0+!.4!+$)1!,4/!
.0#$'+;!"#$!>&/C*$40!.1!,4!(4/(D(/&,)U+!<$#,D(.&'+!*$,4+!%.4+(/$'(4C!(1!0#$!$11$%0+!.1!
,4!,%0(.4!,'$!-.+(0(D$!.'!4$C,0(D$!3#$4!%.*-,'$/!0.!-$'+.4,)!<$)($1+!,4/!+0,4/,'/+;!
"#$!),+0!+&<1&4%0(.4B!,11$%0(D$!+$)1='$,%0(.4B!'$1$'+!0.!,4!(4/(D(/&,)U+!0$4/$4%@!0.!,%0!
<,+$/!.4!0#$!)(J$)(#../!(0!3())!-'./&%$!-.+(0(D$!+$)1='$,%0(.4+!6Z,4/&',B!9Xee:;!M0!(+!4.0!
*$'$)@!0#'.&C#!$A-.+&'$!0.!+0(*&)(B!-,'0(%(-,0(.4!(4!,4!$A-$'($4%$B!.'!$4C,C$*$40!
0#'.&C#!,!-'.%$++!0#,0!,4!(4/(D(/&,)!3())!<'(4C!,<.&0!%#,4C$;!
L.%(,)!%.C4(0(D$!0#$.'@!(+!<,+$/!.4!,M,/),#*-"#*,/6.*"+,-6),#.NB!3#(%#!(+!0#$!
,<()(0@!0.!%.40'.)!.4$U+!%#.(%$+!(4!)(1$O!(0!(+!0#$!$++$4%$!.1!#&*,44$++!6Z,4/&',B!7889:;!
P%%.'/(4C!0.!L-$''@!69XXQ:B!(0!(+!0#$!(40$',%0(.4!.1!/.343,'/!%.C4(0(D$!%,&+,0(.4!,4/!
&-3,'/!,%0(D,0(.4!<@!+0(*&)(!0#,0!%,&+$+!#&*,4+!0.!,%0!(4!-,'0(%&),'!3,@+;!"#(+!#&*,4!
,C$4%@B!,4!(4/(D(/&,)U+!,<()(0@!0.!,%0!.1!0#$('!.34!1'$$!3())B!(+!+#,-$/!0#'.&C#!1.&'!
,C$40(%!1$,0&'$+K!(40$40(.4,)(0@B!1.'$0#.&C#0B!+$)1='$,%0(D$4$++B!,4/!+$)1='$1)$%0(D$4$++!
6Z,4/&',B!7889:;!M40$40(.4,)(0@!'$1$'+!0.!0#$!(40$40(.4,)!,%0!.1!,4!(4/(D(/&,);!"#(+!
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1.'$0#.&C#0!'$-'$+$40+!#.3!-$.-)$!%.4+(/$'!0#$!1&0&'$!$11$%0+!,4/!0#$4!<,+$!0#$('!
,%0(.4+!.4!,!-,0#!0.!,%#($D$!0#$!/$+('$/!.&0%.*$+;!
d#$4!-'.>$%0$/!.D$'!,!).4C=0(*$!%.&'+$!.4!*,00$'+!.1!D,)&$B!,!1.'$0#.&C#01&)!
-$'+-$%0(D$!-'.D(/$+!/('$%0(.4B!%.#$'$4%$B!,4/!*$,4(4C!0.!.4$U+!)(1$;!P+!-$.-)$!
-'.C'$++!(4!0#$('!)(1$!%.&'+$!0#$@!%.40(4&$!0.!-),4!,#$,/B!'$.'/$'!0#$('!-'(.'(0($+B!
,4/!+0'&%0&'$!0#$('!)(D$+!,%%.'/(4C)@;!6Z,4/&',B!7889B!-;e:!
Z$(4C!,<)$!0.!-'$/(%0!1&0&'$!$D$40+!3())!+#,-$!%&''$40!<$#,D(.&'+;!"#$!%.4%$-0!.1!
1.'$0#.&C#0!(+!(4+0'&*$40,)!,+!-$.-)$!C$4$',0$!,4!$A-$%0$/!.&0%.*$!/&$!0.!0#$('!
.<+$'D,0(.4!.1!0#$!$D$40+!.%%&''(4C!,'.&4/!0#$*B!,4/!0#$4!+#,-$!0#$('!/$%(+(.4=
*,J(4C!<,+$/!.4!0#$+$!.<+$'D,0(.4+;!
L$)1='$1)$%0(D$4$++!(+!0#$!+$%.4/!1$,0&'$!.1!#&*,4!,C$4%@!0#,0!(+!(4+0'&*$40,)!
1.'!0#(+!+0&/@;!L$)1='$,%0(D$4$++!*.D$+!0#$!'.)$!.1!0#$!,C$40!<$@.4/!<$(4C!(40$40(.4,)!
,4/!&+(4C!1.'$0#.&C#0!3#$4!*,J(4C!/$%(+(.4+;!"#(+!,C$40(%!1$,0&'$!(4%.'-.',0$+!0#$!
(4/(D(/&,)U+!4$$/!0.!<$!+$)1=*.0(D,0$/!,4/!%.40(4&.&+)@!+$)1='$C&),0$;!M0!(+!,4!,%0(.4!
'$C&),0$/!0#'.&C#!+$)1=*.4(0.'(4CB!+$)1=C&(/,4%$!D(,!-$'+.4,)!+0,4/,'/+B!,4/!%.''$%0(D$!
+$)1='$,%0(.4+!6Z,4/&',B!9X\X:;!G"#$!*$0,%.C4(0(D$!%,-,<()(0@!0.!'$1)$%0!&-.4!.4$+$)1!
,4/!0#$!,/$R&,%@!.1!.4$U+!0#.&C#0+!,4/!,%0(.4+!(+!,4.0#$'!/(+0(4%0)@!%.'$!#&*,4!
1$,0&'$!.1!,C$4%@;!"#'.&C#!'$1)$%0(D$!+$)1=%.4+%(.&+4$++B!-$.-)$!$D,)&,0$!0#$('!
*.0(D,0(.4B!D,)&$+B!,4/!0#$!*$,4(4C!.1!0#$('!)(1$!-&'+&(0+;I!6Z,4/&',B!7889B!-;!98:;!
M4+0'&*$40,)!1.'!-$'+.4,)!+&%%$++!(+!,4!(4/(D(/&,)U+!,<()(0@!0.!,)(C4!+$)1=$D,)&,0(.4!3(0#!
-$'+.4,)!+0,4/,'/+B!'$+&)0(4C!(4!-.+(0(D$!$A-$'($4%$+!0#,0!+&--.'0!3$))=<$(4C!,4/!+$)1=
3.'0#;!
2&*,4!,C$4%@!(+!4.0!'$+0'(%0$/!0.!.4$!(4/(D(/&,);!Z,4/&',!67889:!$),<.',0$/!
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0#,0!+.%(,)!%.C4(0(D$!0#$.'@!(/$40(1($+!/('$%0!-$'+.4,)B!-'.A@B!,4/!%.))$%0(D$!,+!0#'$$!
&4(R&$!*./$+!.1!#&*,4!,C$4%@;!a('$%0!-$'+.4,)!,C$4%@!(+!$A$'%(+$/!<@!0#$!(4/(D(/&,)O!
(0!'$),0$+!0.!0#$!0#(4C+!0#,0!0#$!(4/(D(/&,)!#,+!/('$%0!%.40'.)!.D$';!Z@!%.40',+0B!-'.A@!
,C$4%@!(+!+.%(,))@!*$/(,0$/O!(4/(D(/&,)+!,00$*-0!0.!C$0!.0#$'+!3(0#!$A-$'0(+$B!-.3$'B!.'!
(41)&$4%$!0.!+$%&'$!0#$!.&0%.*$+!0#$@!/$+('$;!^'.A@!,C$4%@!(+!0#$!1&4/,*$40,)!
+0'&%0&'$!.1!*(4/1&)4$++=0$,%#(4C!%&''(%&),;!"#$!0$,%#$'B!,!4.4=$A-$'0B!+$$J+!0#$!+0$-=
<@=+0$-!/('$%0(.4!1'.*!0#$!%&''(%&)&*!.'!%,))+!$A-$'0+!(40.!0#$!%),++'..*!(4!.'/$'!0.!
#,D$!0#$!4$%$++,'@!J4.3)$/C$!1.'!+0&/$40+!0.!)$,'4!0#$!*(4/1&)4$++!0$%#4(R&$+;!"#$!
0$,%#$'!*,@!'$,%#!.&0!0.!$A-$'0+!(4!0#$!1($)/!.1!*(4/1&)4$++B!3#.!*,@!<$!*.'$!%,-,<)$!
.1!$A$'0(4C!(41)&$4%$!.D$'!0#$!+0&/$40+B!/&$!0.!0',(4(4C!,4/!$A-$'($4%$!,4/!0#&+!0#$('!
-$'%$(D$/!$A-$'0(+$;!N.))$%0(D$!,C$4%@!(+!0#$!+#,'$/!<$)($1!(4!0#$!%.))$%0(D$!-.3$'!
6Z,4/&',B!7889:O!0#(+!(+!0#$!.D$',))!3.'J!0,J(4C!-),%$!(4!0#$!%),++'..*;!P%%.'/(4C!0.!
a&'),JB!d$(++<$'CB!a@*4(%J(B!",@).'B!,4/!L%#$))(4C$'!67899:B!0$,%#$'+!,4/!+0&/$40+!
,)(C4!0.!(*-'.D$!0#$('!%),++'..*!$4D('.4*$40!0#'.&C#!%.)),<.',0(D$B!%.))$%0(D$!
)$,'4(4C;!g,<,0=f(44!6788Q:!+0,0$+!0#,0!(4!.'/$'!1.'!0#$!+0&/$40+!0.!'$,-!0#$!1&))!$11$%0+!
.1!0#$!$A-$'($4%$B!0#$('!0$,%#$'!*&+0!<$!,!*(4/1&)!-',%0(0(.4$';!
P)0#.&C#!Z,4/&',U+!0#$.'@!#,+!<$$4!-'$+$40$/!,4/!+&--.'0$/!'$-$,0$/)@!.D$'!
0#$!-,+0!V8!@$,'+B!0#$'$!,'$!%'(0(R&$+!3#(%#!%#,))$4C$!-,'0+!.1!0#$!0#$.'@;!E%Y$./!
6789F:!,++$'0+!0#,0!+.%(,)!%.C4(0(D$!0#$.'@!1,()+!0.!(/$40(1@!0#$!'$),0(.4+#(-+!<$03$$4!
+.%(,)!%.C4(0(.4B!<$#,D(.&'B!$4D('.4*$40B!,4/!-$'+.4,)(0@;!P//(0(.4,))@B!L-($)*,4!$0!
,);!6789V:B!(/$40(1@!*,0&',0(.4!,4/!<(.).C(%,)!/$D$).-*$40!,+!*(++(4C!%.4+(/$',0(.4+!
.1!0#$!0#$.'@;!"#$@!1&'0#$'!/$1(4$!0#$!/(11$'$4%$+!(4!)$,'4(4C!+0@)$+!<$03$$4!%#()/'$4!
,4/!,/&)0+!,+!<$(4C!,<+$40!1'.*!+.%(,)!%.C4(0(D$!0#$.'@;!Z,4/&',!#(*+$)1!#,+!
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$),<.',0$/!.4!0#$!'$),0(.4+#(-!<$03$$4!0#$!0#'$$!-'(4%(-)$!+&<1&4%0(.4+O!0#(+!
'$),0(.4+#(-!(+!/$1(4$/!,+!'$%(-'.%,)!/$0$'*(4(+*!6Z,4/&',B!9Xe\:;!L.%(,)!%.C4(0(D$!
0#$.'@!(+!<,+$/!.4!)$,'4$/!<$#,D(.&';!M0!-),%$+!$*-#,+(+!.4!0#$!+(0&,0(.4!0#,0!,!-$'+.4!
(+!.<+$'D(4C!,4/!3#,0$D$'!$)$*$40+!.1!0#$!+(0&,0(.4!0#,0!)$,/!0.!-.+(0(D$!'$(41.'%$*$40;!
2.3$D$'B!0#$!0#$.'@!/.$+!4.0!%.4+(/$'!$*.0(.4+B!&4%.4+%(.&+!*.0(D$+B!-#@+(.).C(%,)!
1,%0.'+!6+&%#!,+!#.'*.4$+:B!.'!-+@%#.).C(%,)!%.4/(0(.4+B!,))!.1!3#(%#!*,@!,11$%0!,!
-$'+.4U+!/$%(+(.4=*,J(4C!-'.%$++;!L.%(,)!%.C4(0(D$!0#$.'@!,)+.!1,()+!0.!%.4+(/$'!
(40$'4,)!3(+#$+B!+&%#!,+!,!/$+('$!1.'!,!<$00$'!)(1$!.'!,!/$+('$!0.!<$!,!#,--($'!-$'+.4B!,+!
*.0(D,0.'+!1.'!$4C,C(4C!(4!*(4/1&)4$++!-',%0(%$+;!
M4!0#$('!-'(*$B!#&*,4!<$(4C+!,'$!,C$40(%!,4/!(4+-('$/O!0#$@!%.40(4&.&+)@!+0'(D$!
0.!<$00$'!0#$*+$)D$+;!2.3$D$'B!0#$!#&*,4!+-('(0!%,4!,)+.!<$!<'&(+$/!,4/!(4!0#$+$!0(*$+!
3())!+0'&CC)$!0.!*,(40,(4!0#$('!(44,0$)@!%&'(.&+!,4/!+$)1=*.0(D,0$/!0$4/$4%($+;!L$)1=
/$0$'*(4,0(.4!0#$.'@!6S@,4!_!a$%(B!7888:!(4%.'-.',0$+!(40'(4+(%!*.0(D,0(.4B!+.%(,)!
/$D$).-*$40B!,4/!3$))=<$(4CO!(0!(+!,0!0#$!1.&4/,0(.4!.1!,4!(4/(D(/&,)U+!/$+('$+!0.!+$$J!
3,@+!0.!(*-'.D$!3$))=<$(4C;!P%%.'/(4C!0.!S@,4!,4/!a$%(!67888:B!G+$)1=/$0$'*(4,0(.4!
0#$.'@!(+!,4!,--'.,%#!0.!#&*,4!*.0(D,0(.4!,4/!-$'+.4,)(0@!0#,0!&+$+!0',/(0(.4,)!
$*-('(%,)!*$0#./+!3#()$!$*-).@(4C!,4!.'C,4(+*(%!*$0,0#$.'@!0#,0!#(C#)(C#0+!0#$!
(*-.'0,4%$!.1!#&*,4+!$D.)D$/!(44$'!'$+.&'%$+!1.'!-$'+.4,)(0@!/$D$).-*$40!,4/!
<$#,D(.&',)!+$)1='$C&),0(.4I!6-;!F\:;!E.0(D,0(.4!(+!,<.&0!,%0(D,0(.4!,4/!(40$40(.4;!M0!
'$R&('$+!0#,0!,4!(4/(D(/&,)!#,+!,!/$+('$!0.!'$,%#!0.3,'/+!,!C.,)!,4/!0#$!-$'+(+0$4%$!0.!
%.40(4&$!C(D(4C!0#$!$4$'C@!0.!0#$!-'.%$++;!E.0(D,0(.4!%,4!<$!(40'(4+(%B!/.4$!1.'!+$)1=
+,0(+1,%0(.4!.'!$A0'(4+(%B!/.4$!1.'!,4!$A0$'4,)!'$,+.4;!a$%(!,4/!S@,4U+!0#$.'@!.1!
(40'(4+(%!*.0(D,0(.4!)..J+!,0!3,@+!0.!$4#,4%$!,4/!+&--.'0!0#$!(44,0$)@!%&'(.&+!+0,0$!.1!
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(40'(4+(%!*.0(D,0(.4!0#,0!#&*,4+!,'$!<.'4!3(0#!6a$%(!_!S@,4B!7888O!2,'0$'B!9Xe\:;!
"#$!%.4%$-0!.1!*.0(D,0(.4B!,+!,!*$,4+!.1!(40'(4+(%,))@!,%0(D,0(4C!.4$+$)1!0.!(*-'.D$!
3$))=<$(4CB!(+!1.&4/,0(.4,)!(4!0#(+!+0&/@B!,+!(0!/('$%0)@!,--)($+!0.!0#$!/$+('$!,4/!
3())(4C4$++!.1!0$,%#$'+!0.!(*-)$*$40!*(4/1&)4$++!+0',0$C($+!(4!0#$('!.34!)(D$+;!"#(+!
+0&/@!3())!%.4+(/$'!0#$!(40'(4+(%!*.0(D,0(.4!4$%$++,'@!1.'!(4/(D(/&,)+!0.!$*-).@!
*(4/1&)4$++!0$%#4(R&$+!D.)&40,'()@!,+!,!-.++(<)$!*$,4+!.1!(*-'.D(4C!3$))=<$(4C;!
L(4%$!0#$'$!(+!4.!$A0$'4,)!'$3,'/!1.'!3$))4$++B!0#$!+$)1=/$0$'*(4,0(.4!0#$.'@!3,+!
(/$40(1($/!,+!0#$!C'.&4/(4C!0#$.'@!<$#(4/!,4!(4/(D(/&,)!.-0(4C!(40.!*(4/1&)4$++!
0$%#4(R&$+;!
P!%'(0(R&$!.1!S@,4!,4/!a$%(U+!+$)1=/$0$'*(4,0(.4!0#$.'@!(+!0#,0!(0!
.D$'+(*-)(1($+!0#$!(/$40(1(%,0(.4!.1!4$$/+!(40.!0#'$$!%,0$C.'($+K!%.*-$0$4%$B!,&0.4.*@B!
,4/!'$),0$/4$++;!E,4@!.0#$'!'$+$,'%#$'+!(4!0#(+!,'$,!#,D$!-'.-.+$/!,)0$'4,0$!*./$)+!.1!
4$$/!0#,0!(4%)&/$!4&*$'.&+!%,0$C.'($+;!E,+).3!69XHV:!(/$40(1($/!,!1(D$=0($'!*./$)B!0#$!
2($','%#@!.1!2&*,4!h$$/+;!E&'',@!69XQ\:!<$)($D$/!0#$'$!,'$!7e!-+@%#.C$4(%!4$$/+B!
/(D(/$/!(40.!1(D$!-'(*,'@!%,0$C.'($+;!P//(0(.4,))@B!S$(++!67887:!/$D$).-$/!0#$!9F!
<,+(%!/$+('$+!0#$.'@!'$C,'/(4C!*.0(D,0(.4;!P)0#.&C#!0#$'$!(+!4.!$*-('(%,)!'$+$,'%#!0#,0!
+0,0$+!.4$!0#$.'@!(+!%.''$%0!.D$'!,4.0#$'B!0#$+$!,)0$'4,0(D$+!+&--.'0!0#$!(/$,!0#,0!
(/$40(1@(4C!.4)@!0#'$$!%,0$C.'($+!.1!4$$/+!*,@!),%J!+&<+0,4%$;!Y(J$!0#$!+.%(,)!
%.C4(0(D$!0#$.'@B!0#$!+$)1=/$0$'*(4,0(.4!0#$.'@!1,()+!0.!%.4+(/$'!-#@+(.).C(%,)!.'!
-+@%#.).C(%,)!1,%0.'+!1.'!(40'(4+(%!*.0(D,0(.4;!M0!(+!(*-.'0,40!0.!4.0$!0#,0!0#$!%.4%$-0!
.1!*(4/1&)4$++!+0$*+!1'.*!Z&//#(+0!-',%0(%$+O!0#$!'.)$!.1!'$)(C(.4B!%&)0&'$B!,4/!+.%(,)!
%.40$A0!,'$!4.0!%.4+(/$'$/!<@!+$)1=/$0$'*(4,0(.4!0#$.'@!<&0!+#.&)/!4.0!<$!.D$')..J$/!
,+!(41)&$4%$+!.4!,4!(4/(D(/&,)U+!/$%(+(.4!0.!$4C,C$!(4!*(4/1&)4$++!-',%0(%$+;!
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61&&(5A$
"#$!$A(+0(4C!)(0$',0&'$!.4!0#$!0.-(%!.1!+0'$++!,4/!%.*-,++(.4!1,0(C&$!-'.D(/$+!
.D$'3#$)*(4C!-'..1!0#,0!0$,%#$'+!,'$!,0!'(+J!1.'!<&'4.&0;!"#$!$A0,40!'$+$,'%#!.4!+$)1=
%,'$B!'$%.D$'@B!,4/!*(4/1&)4$++!.11$'+!(4+(C#0!(40.!3,@+!0#,0!0$,%#$'+!%,4!'$/&%$!0#$!
(*-,%0!.1!.%%&-,0(.4,)!+0'$++.'+!,4/!(4%'$,+$!0#$('!3$))=<$(4C;!"#$!1.)).3(4C!%#,-0$'!
-'.D(/$+!,!%.*-'$#$4+(D$!/$+%'(-0(.4!.1!0#$!*$0#./.).C@!0#,0!0#(+!+0&/@!$*-).@$/!0.!
$A-).'$!0#$!'$),0(.4+#(-+!<$03$$4!0$,%#(4C!*(4/1&)4$++!,4/!0#$!*(4/1&)4$++!-',%0(%$+!
,4/!3$))=<$(4C!(4!0$,%#$'+;$ $
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7"('*#5$DE$-#*"+03$
"#$!1.)).3(4C!%#,-0$'!-'$+$40+!0#$!*$0#./.).C@!1.'!0#(+!R&,40(0,0(D$!+0&/@;!
"#$!-&'-.+$!.1!0#(+!R&,40(0,0(D$!+0&/@!3,+!0.!(4D$+0(C,0$!3#$0#$'!,4/!0.!3#,0!$A0$40!,!
'$),0(.4+#(-!$A(+0$/!<$03$$4!0$,%#(4C!*(4/1&)4$++!,4/!0#$!+$)1='$-.'0$/!*(4/1&)4$++!
-',%0(%$+!,4/!3$))=<$(4C!.1!0$,%#$'+!(4!P)<$'0,;!M4!0#(+!%#,-0$'B!0#$!'$+$,'%#!/$+(C4B!
/,0,!%.))$%0(.4B!,4/!/,0,!,4,)@+(+!1.'!0#(+!+0&/@!3())!<$!$A-),(4$/;!"#$!%#,-0$'!,)+.!
(4%)&/$+!(41.'*,0(.4!,<.&0!0#$!'$+$,'%#$'U+!-$'+.4,)!>.&'4$@!,+!,!*(4/1&)!0$,%#$'!,4/!
.&0)(4$+!0#$!,40(%(-,0$/!)(*(0,0(.4+!.1!0#$!+0&/@;!
?#3#(5)"$F1#3*.+/3$(/0$GA'+*"#3.3$
h.!$A0,40!'$+$,'%#!3,+!(/$40(1($/!/.%&*$40(4C!,!/('$%0!'$),0(.4+#(-!<$03$$4!
0$,%#(4C!*(4/1&)4$++!,4/!0$,%#$'!3$))=<$(4C;!2.3$D$'B!0#$!).C(%!0#,0!,!'$),0(.4+#(-!
*,@!$A(+0!(+!3$))=1.&4/$/!<,+$/!.4!$A(+0(4C!)(0$',0&'$!3#$'$!'$+$,'%#!/$*.4+0',0$+!
)(4J+!<$03$$4!-$'+.4,)!*(4/1&)4$++!,4/!3$))=<$(4C;!"#(+!+0&/@!#@-.0#$+(T$/!0#,0!,!
'$),0(.4+#(-!$A(+0$/!<$03$$4!0$,%#(4C!*(4/1&)4$++!,4/!3$))=<$(4C!(4!0$,%#$'+!,4/!
$*-).@$/!,!*$0#./.).C@!/$+(C4$/!0.!,//'$++!0#$!1.)).3(4C!'$+$,'%#!R&$+0(.4+K!
9;! d#,0!*(4/1&)4$++!0$%#4(R&$+!/.!0$,%#$'+!(4!P)<$'0,!(*-)$*$40!(4!0#$('!
.34!)(D$+v!
7;! M+!0#$'$!,!'$),0(.4+#(-!<$03$$4!0#$!$A0$40!0.!3#(%#!0$,%#$'+!(4!P)<$'0,!
'$-.'0!(*-)$*$40(4C!*(4/1&)4$++!(4!0#$('!%),++'..*+!,4/!0#$('!+$)1='$-.'0$/!
*(4/1&)4$++!+%.'$+v!
Q;! M+!0#$'$!,!'$),0(.4+#(-!<$03$$4!0#$!$A0$40!0.!3#(%#!0$,%#$'+!(4!P)<$'0,!
'$-.'0!(*-)$*$40(4C!*(4/1&)4$++!(4!0#$('!%),++'..*+!,4/!0#$('!+$)1='$-.'0$/!
3$))=<$(4C!+%.'$+v!
 
!
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V;! d#,0!(+!0#$!'$),0(.4+#(-!<$03$$4!+$)1='$-.'0$/!*(4/1&)4$++!,4/!3$))=<$(4C!
+%.'$+!.1!0$,%#$'+!(4!P)<$'0,v!
?(*.+/(2#$,+5$-#*"+0+2+<A$
"#(+!+0&/@!3,+!%.4/&%0$/!&+(4C!,!%.''$),0(.4,)!R&,40(0,0(D$!,--'.,%#;!
n&,40(0,0(D$!'$+$,'%#!,--'.,%#$+!,'$!,--)($/!0.!/$+%'(<$!%&''$40!%.4/(0(.4+B!
(4D$+0(C,0$!'$),0(.4+B!,4/!+0&/@!%,&+$=$11$%0!-#$4.*$4,!6E())+!_!?,@B!789F:;!"#(+!
%.''$),0(.4,)!+0&/@!(4D.)D$/!%.))$%0(4C!/,0,!0.!/$0$'*(4$!3#$0#$'!,4/!0.!3#,0!/$C'$$!,!
'$),0(.4+#(-!$A(+0$/!<$03$$4!03.!.'!*.'$!R&,40(1(,<)$!D,'(,<)$+O!(4!0#(+!%,+$B!0#$'$!
3$'$!0#'$$!D,'(,<)$+K!0$,%#(4C!*(4/1&)4$++B!*(4/1&)4$++B!,4/!3$))=<$(4C;!"#(+!+0&/@!
3,+!,)+.!,!/$+%'(-0(D$!'$+$,'%#!+0&/@!0#,0!+.&C#0!0.!/$+%'(<$!0#$!%&''$40!%.4/(0(.4+!.1!
0$,%#$'!*(4/1&)4$++!-',%0(%$+!,4/!3$))=<$(4C;!
"#$+$!/$+%'(-0(D$!,4/!%.''$),0(.4,)!/,0,!3$'$!%.))$%0$/!&+(4C!,4!,4.4@*.&+!
.4)(4$!+&'D$@!6P--$4/(A!P:B!3#(%#!3,+!0#$!,--'.-'(,0$!*$0#./!.1!/,0,!%.))$%0(.4!/&$!
0.!0#$!+$4+(0(D$!4,0&'$!.1!0#$!3$))=<$(4C!/,0,!<$(4C!%.))$%0$/;!d#$4!,+J(4C!(4/(D(/&,)+!
0.!<$!.-$4!,4/!'$1)$%0(D$B!(0!3,+!$++$40(,)!0#,0!0#$@!1$)0!+,1$!,4/!%.*1.'0,<)$!3(0#!0#$!
*$0#./!.1!/,0,!%.))$%0(.4O!,4!,4.4@*.&+!+&'D$@!,11.'/$/!0#$*!0#(+!+,1$0@!,4/!
%.*1.'0;!n&,40(0,0(D$!'$+$,'%#!4$%$++(0,0$+!,!),'C$!+,*-)$!+(T$!3(0#!#(C#!'$+-.4+$!
',0$+B!'$R&('$+!*(4(*,)!(40$',%0(.4!<$03$$4!0#$!-,'0(%(-,40+!,4/!0#$!'$+$,'%#$'B!,4/!%,4!
<$!%.4/&%0$/!(4!,!'$),0(D$)@!+#.'0!-$'(./!.1!0(*$;!"#$!R&,40(0,0(D$!+&'D$@!,)).3$/!1.'!
0#$!%.))$%0(.4!.1!*$,+&',<)$!4&*$'(%,)!/,0,!.4!*(4/1&)4$++B!3$))=<$(4CB!,4/!
/$*.C',-#(%+B!,4/!,)+.!0#$!,<()(0@!0.!%,)%&),0$!/$+%'(-0(D$!+0,0(+0(%+!,4,)@+$+!,4/!
%.''$),0(.4+!<$03$$4!,!D,'($0@!.1!+%.'$+;!
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6#**./<$(/0$4(5*.).'(/*3$
n&,40(0,0(D$!'$+$,'%#!(+!<,+$/!.4!0#$!-#().+.-#(%,)!<$)($1!.'!,++&*-0(.4!0#,0!
#&*,4+!(4#,<(0!,!'$),0(D$)@!+0,<)$B!&4(1.'*B!,4/!%.#$'$40!3.')/!0#,0!%,4!<$!*$,+&'$/B!
&4/$'+0../B!,4/!C$4$',)(T$/!0.!,4!,//(0(.4,)!-.-&),0(.4!6E())+!_!?,@B!789F:;!M1!0#$!
-,'0(%(-,40+!,'$!+$)$%0$/!0.!'$-'$+$40!0#$!-.-&),0(.4B!0#$!+0&/@!%,4!<$!C$4$',)(T,<)$!0.!
0#$!'$-'$+$40,0(D$!-.-&),0(.4;!"#$!-.-&),0(.4!(4!0#(+!'$+$,'%#!3$'$!0#$!0$,%#$'+!(4!0#$!
-'.D(4%$!.1!P)<$'0,B!N,4,/,;!P%%.'/(4C!0.!L0,0(+0(%+!N,4,/,B!VeB7\X!0$,%#$'+!3$'$!
$*-).@$/!(4!0#$!-'.D(4%$!.1!P)<$'0,!1.'!0#$!789F=789e!+%#..)!@$,'!6L0,0N,4B!4;/;=/:;!
L(4%$!0#$!-'.D(4%$!.1!P)<$'0,!(+!C$.C',-#(%,))@!D,+0B!-,'0(%(-,40+!3$'$!%#.+$4!&+(4C!,!
4.4',4/.*!+$)$%0(.4!-'.%$++!1'.*!,4!,%%$++(<)$!-.-&),0(.4;!"#$!4.4',4/.*(T$/!
+$)$%0(.4!*$0#./!3,+!-&'-.+(D$!+,*-)(4C!.'!>&/C*$40!+,*-)(4CB!3#$'$!,4!(40,%0!
C'.&-!3,+!+$)$%0$/;!"#$!*,(4!.<>$%0(D$!.1!,!-&'-.+(D$!+,*-)$!(+!0.!-'./&%$!,!+,*-)$!
0#,0!%,4!<$!).C(%,))@!,++&*$/!,+!'$-'$+$40,0(D$!.1!0#$!-.-&),0(.4!,4/!0#,0!'$-'$+$40+!
0#$!%#,',%0$'(+0(%+!.1!0#$!),'C$'!C'.&-!1'.*!3#(%#!0#$!+,*-)$!(+!/',34!6Z,00,C)(,B!
788\O!E())+!_!?,@B!789F:;!"#(+!+0&/@!#,+!,!+,*-)$!0#,0!3,+!%).+$)@!'$-'$+$40,0(D$!.1!
0#$!-.-&),0(.4B!,+!.&0)(4$/!(4!",<)$!V;! !
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",<)$!V!
&(I206*"(#-6#$-E6MI0,-'(MI6/"G(#-%G"#)-&2L0".0N-:+6"06L0,-H6*6-3/(M-@ABOP@ABQ-
!
! L,*-)$! ^$'%$40,C$!.1!".0,)!
P)0$'4,0$!
L%#..)!
a(D(+(.4!(4!
P)<$'0,!
^$'%$40,C$!
.1!".0,)!
^.-&),0(.4!
6P)<$'0,:!
^$'%$40,C$!
.1!".0,)!
[NL!0.!
?',/$!Q!
L0&/$40+!
!
QB\VQ!! QHi! Q9BHVV"!! QQi! 7QFBH98"!! QVi!
?',/$!V!0.!
?',/$!F!
L0&/$40+"!
!
7BQQe"!! 79i! 78BXV8"!! 77i! 9HHBQe7"!! 77i!
?',/$!e!0.!
?',/$!X!
L0&/$40+!
!
7B7XQ"!! 79i! 9XBHVQ"!! 78i! 9VQB9V7"!! 78i!
?',/$!98!0.!
?',/$!97!
L0&/$40+"!
!
7BFH8"!! 7Vi! 7QBX\9"!! 7Hi! 9FXB\FF"!! 7Vi!
".0,)!
L0&/$40+!
!
99B97Q"!! 988i! XFB88\"!! 988i! e8VB\X8"!! 988i!
".0,)!
N$'0(1($/!
L0,11!
!
FX7#! 4p,! VB\\e$! 4p,! VeB7\X"%! 4p,!
L0&/$40!0.!
L0,11!S,0(.! 9FK9! 4p,! 78K9! 4p,! 9HK9! 4p,!
!"!"#$%&'()*+,%&-.%-'/)0123(4)
#"56'('6+-)&%7(5'%7)'+)8&+'%5')(-+-9.6'9)
$"56'('6+-)&%7(5'%7)'+)8&+'%5')(-+-9.6'9)
%"!:'(';(-/)-<7<=74)
!
"#$!-,'0(%(-,40+!.1!0#(+!+0&/@!3$'$!,))!%$'0(1($/!0$,%#$'+!3#.!3$'$!%&''$40)@!
$*-).@$/!<@!0#$!+,*-)$!+%#..)!/(D(+(.4!3(0#(4!0#$!-'.D(4%$!.1!P)<$'0,;!^'(4%(-,)+!,4/!
D(%$p,++(+0,40!-'(4%(-,)+!3(0#!4.!0$,%#(4C!,++(C4*$40!3$'$!4.0!(4%)&/$/;!"#$!+%#..)!
/(D(+(.4!3,+!).%,0$/!(4!P)<$'0,!,4/!$*-).@$/!.D$'!e\8!0$,%#$'+!(4!Q7!+%#..)+!3(0#!,!
 
!
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+%#..)=<,+$/!5"[!.1!FFV;!"#$!+%#..)+!(4!0#$!/(D(+(.4!3$'$!1'.*!&'<,4B!+&<&'<,4B!,4/!
'&',)!%.**&4(0($+;!"#$!0$,%#$'+!(4!0#(+!/(D(+(.4!0,&C#0!,!D,'($0@!.1!C',/$!,4/!%),++!
%.41(C&',0(.4+!1'.*!-'$=J(4/$'C,'0$4!0#'.&C#!?',/$!97;![A-$'0!J4.3)$/C$!.1!0#$!
-.-&),0(.4!3,+!&+$/!0.!+$)$%0!,!+,*-)$!(4!,!4.4',4/.*(T$/!*,44$'!3#()$!$4+&'(4C!
0#,0!0#$!+,*-)$!.1!+&<>$%0+!'$-'$+$40+!,!%'.++=+$%0(.4!.1!0#$!-.-&),0(.4!6Z,00,C)(,B!
788\:;!"#(+!4.4',4/.*(T$/!+$)$%0(.4!3,+!%.*-)$0$/!<@!&+(4C!+0&/$40!$4'.))*$40!,4/!
0$,%#$'!$*-).@*$40!4&*<$'+!0.!$4+&'$!0#$!+,*-)$!,)(C4$/!3(0#!0#$!-.-&),0(.4;!
P//(0(.4,))@B!,4!,)0$'4,0(D$!+%#..)!/(D(+(.4!3,+!,)+.!%.*-,'$/!0.!-'.D(/$!,//(0(.4,)!
'$,++&',4%$!0#,0!0#$!+,*-)$!3,+!'$-'$+$40,0(D$;!"#$!+&'D$@!3,+!.-$4!0.!,))!0$,%#$'+!(4!
0#$!+%#..)!/(D(+(.4B!3(0#!/,0,!%.))$%0$/!1'.*!<.0#!0#.+$!3#.!#,D$!0,&C#0!*(4/1&)4$++!
,4/!0#.+$!3#.!#,D$!4.0;!
%/3*51&#/*3$
P!4$%$++,'@!1,%$0!.1!+&%%$++1&)!R&,40(0,0(D$!'$+$,'%#!(+!(/$40(1@(4C!,4/!&+(4C!
0#$!%.''$%0!+&'D$@!(4+0'&*$40;!d#$4!$A,*(4(4C!-#$4.*$4,!0#,0!/.!4.0!4,0&',))@!$A(+0!
(4!R&,40(0,0(D$!1.'*B!/,0,!0#,0!*,@!4.0!4,0&',))@!,--$,'!(4!R&,40(0,0(D$!1.'*!%,4!<$!
%.))$%0$/!,4/!,4,)@+$/!(4!,!R&,40(0,0(D$!3,@!6E&(>+B!7898:;!E(4/1&)4$++!,4/!3$))=
<$(4C!,'$!4.0!0@-(%,))@!0#.&C#0!.1!,+!4&*$'(%,)!%.4%$-0+;!2.3$D$'B!0#$+$!%.4+0'&%0+!
%,4!<$!$A-).'$/!R&,40(0,0(D$)@!0#'.&C#!0#$!&+$!.1!3$))=/.%&*$40$/!(4+0'&*$40+B!3#(%#!
#,D$!<$$4!C$4$',0$/B!0$+0$/B!,4/!D,)(/,0$/;!"#(+!+0&/@!&+$/!-'$=$A(+0(4C!D,)(/,0$/!
(4+0'&*$40+!0#,0!3$'$!%.*<(4$/!(40.!,!+(4C)$B!0#'$$=+$%0(.4!+&'D$@B!3#(%#!0..J!
,--'.A(*,0$)@!+(A!*(4&0$+!0.!%.*-)$0$;!"#(+!+&'D$@!C$4$',0$/!4&*$'(%!/,0,!0#,0!%.&)/!
<$!.<>$%0(D$)@!,4,)@+$/!1.'!0#(+!+0&/@;!
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>5#.H15<$-./0,12/#33$%/@#/*+5AI!"#$!5'$(<&'C!E(4/1&)4$++!M4D$40.'@!3,+!
%'$,0$/!<@!d,),%#B!Z&%##$)/B!Z&00$4*r))$'B!g)$(4J4$%#0B!,4/!L%#*(/0!6788F:!.&0!.1!
0#$!4$$/!1.'!,4!(4+0'&*$40!0.!*$,+&'$!0#$!%.4%$-0!.1!*(4/1&)4$++!.<>$%0(D$)@;!"#$!
.'(C(4,)!(4+0'&*$40!%.40,(4$/!Q8!+0,0$*$40+O!#.3$D$'B!,!9V=(0$*!+#.'0=1.'*!D$'+(.4!
3,+!),0$'!/$D$).-$/;!"#$!.'(C(4,)!(4+0'&*$40!3,+!0$+0$/!3(0#!99H!+&<>$%0+!&+(4C!,!
-'$0$+0p-.+00$+0!,0!,!*(4/1&)4$++!'$0'$,0!,4/!/$*.4+0',0$/!G#(C#!(40$'4,)!%.4+(+0$4%@!
6N'.4<,%#U+!,)-#,!W!;XQp;XV:B!+&11(%($40!#.*.C$4$(0@!6*$,4!'(0!W!;Q7p;QQ:B!4.!1)..'(4C!
.'!%$()(4C!$11$%0+B!,!'$,+.4,<)@!4.'*,)!/(+0'(<&0(.4B!,4/!,!+(C4(1(%,40!*$,4!%#,4C$!6I!l!
;889O!d()%.A.4!0$+0:!(4!*(4/1&)4$++!1'.*!<$1.'$!6*09!W!ee;97O!La09!W!97;VH:!0.!,10$'!
0#$!'$0'$,0!6*07!W!\X;VO!La07!W!99;QQ:I!6d,),%#!$0!,);B!788FB!-;!9HVH:;!d,),%#!$0!,);!
%.4%)&/$/!0#,0!,!+$%.4/!+0&/@!.1!*.'$!/(D$'+$!+&<>$%0+!3,+!3,'',40$/;!"#$!+&<+$R&$40!
,4,)@+(+!/$*.4+0',0$/!0#,0!0#(+!(4+0'&*$40!(+!4.0!+(*-)@!,--)(%,<)$!0.!,!&4(R&$!
-.-&),0(.4!.1!*(4/1&)4$++!*$/(0,0.'+;!L&<+$R&$40!(4D$+0(C,0(.4+!,)+.!+.&C#0!0.!'$/&%$!
0#$!)$4C0#!.1!0#$!+&'D$@;!"#$!,4,)@+(+!.1!0#$!'$D(+$/!+#.'0=1.'*!.1!0#$!(4+0'&*$40!
%.40,(4$/!7He!+&<>$%0+!1'.*!/(D$'+$!<,%JC'.&4/+!6+.*$!3(0#!*$/(0,0(D$!$A-$'($4%$B!
.0#$'+!3(0#.&0:!,4/!3,+!/$$*$/!-+@%#.*$0'(%,))@!+0,<)$!6,)-#,!W!;\F:;!"#$!D,)(/(0@!.1!
0#$!0$+0!3,+!$+0,<)(+#$/!0#'.&C#!%.''$),0(.4+!3(0#!.0#$'!'$)$D,40!%.4+0'&%0+K!G+$)1=
,3,'$4$++B!/(++.%(,0(.4B!C).<,)!+$D$'(0@!(4/$AB!*$/(0,0(.4!$A-$'($4%$!(4!@$,'+I!
6d,),%#!$0!,);B!788FB!-;!9HVV:;!".!%.41('*!0#$!D,)(/(0@!.1!0#$!+#.'0$4$/!(4+0'&*$40!,!
%.''$),0(.4!3,+!%,)%&),0$/!<$03$$4!0#$!+#.'0=1.'*!69V!(0$*+:!,4/!).4C=1.'*!6Q8!
(0$*+:B!'$+&)0(4C!(4!,4!/!W!;XH!3(0#!'$)(,<()(0@!.1!,)-#,!W!;\F;!d,),%#!$0!,);!6788F:!
+&CC$+0$/!&+(4C!0#$!).4C=1.'*!1.'!*(4/1&)4$++!'$+$,'%#!,4/!0#$!+#.'0=1.'*!3#$4!
+&<>$%0+!),%J!,!<,%JC'.&4/!(4!Z&//#(+0!*(4/1&)4$++;!"#&+B!0#$!+#.'0=1.'*!3,+!%#.+$4!
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1.'!0#(+!+0&/@!.4!0$,%#$'!*(4/1&)4$++!J4.3)$/C$!3(0#!0#$!,++&*-0(.4!0#,0!P)<$'0,4!
0$,%#$'+!C$4$',))@!/.!4.0!#,D$!,!<,%JC'.&4/!(4!Z&//#(+0!*(4/1&)4$++;!
"#$!5'$(<&'C!E(4/1&)4$++!M4D$40.'@!%,4!<$!D($3$/!,+!,!.4$=/(*$4+(.4,)!.'!,!
03.=1,%0.'(,)!%.4+0'&%0;!L0&/($+!3$'$!%.4/&%0$/!<@!g.#)+B!L,&'B!,4/!d,),%#B!6788X:B!
3#(%#!(4/(%,0$/!#$&'(+0(%!D,)&$!(4!0#$!03.=1,%0.'(,)!,+!.&0)(4$/!(4!5(C&'$!H;!2.3$D$'B!
0#$!,&0#.'+!1.&4/!0#$!.4$=/(*$4+(.4,)!%.4+0'&%0!.1!*(4/1&)4$++B!,+!.&0)(4$/!(4!5(C&'$!
FB!0.!<$!G*.'$!-',%0(%,)!1.'!*.+0!%)(4(%,)!-&'-.+$+!,4/!3#$4!,++$++(4C!*(4/1&)4$++!,+!
,!C).<,)!*./$',0.'!.'!(4/(%,0.'!D,'(,<)$I!6-;!77X:;"5.'!0#(+!'$,+.4B!0#$!.4$=/(*$4+(.4,)!
%.4+0'&%0!(+!<$00$'!+&(0$/!,4/!3())!<$!&0()(T$/!1.'!0#$!-&'-.+$!.1!0#(+!+0&/@;!
!
K")2/,-R;!"3.=1,%0.'(,)!%.4+0'&%0!%.41('*,0.'@!1,%0.'!,4,)@+(+!1.'!"#$!5'$(<&'C!
E(4/1&)4$++!M4D$40.'@!6g.#)+B!L,&'B!_!d,),%#B!788XB!-;!77e:!
!
 
!
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!
!
K")2/,-OS!`4$=/(*$4+(.4,)!%.4+0'&%0!%.41('*,0.'@!1,%0.'!,4,)@+(+!1.'!"#$!5'$(<&'C!
E(4/1&)4$++!M4D$40.'@!6g.#)+B!L,&'B!_!d,),%#B!788XB!-;!77F:!
!
"#$!5'$(<&'C!E(4/1&)4$++!M4D$40.'@!(+!%.**.4)@!&+$/!(4!'$+$,'%#O!(0!#,+!<$$4!
%(0$/!9B9Fe!0(*$+!+(4%$!(0+!/$D$).-*$40!(4!788FB!9FF!.1!0#.+$!+(4%$!789X;!"#'$$!
+0,0$*$40+!0#,0!,'$!'$-'$+$40,0(D$!.1!0#$!9V!+0,0$*$40+!(4!0#$!(4+0'&*$40!,'$K!
M!,*!.-$4!0.!0#$!$A-$'($4%$!.1!0#$!-'$+$40!*.*$40;!
M!-,@!,00$40(.4!0.!3#,0U+!<$#(4/!*@!,%0(.4+;!
M!,%%$-0!&4-)$,+,40!$A-$'($4%$+;!
^,'0(%(-,40+!+%.'$!$,%#!.1!0#$!9V!+0,0$*$40+!.4!,!V=-.(40!*./(1($/!Y(J$'0!+%,)$!6','$)@!
W!9B!.%%,+(.4,))@!W!7B!1,(')@!.10$4!W!QB!,4/!,)*.+0!,)3,@+!W!V:;!"#$!5'$(<&'C!
E(4/1&)4$++!M4D$40.'@!(+!+%.'$/!<@!+&**(4C!0#$!+%.'$+B!(4%)&/(4C!0#$!(0$*!0#,0!(+!
'$D$'+$!%./$/!6+0,0$*$40!9Q:;!?,&C$!/,0,!(/$40(1($+!,4!,D$',C$!+%.'$!.'!,C$=
+0,4/,'/(T$/!4.'*+!1.'!0#$!.D$',))!+%.'$O!0#(+!(4+0'&*$40!/.$+!4.0!C$4$',0$!C,&C$!/,0,;!
"#$!+%.'$+!.4!0#(+!(4+0'&*$40!',4C$!1'.*!9V!0.!HFB!3(0#!#(C#$'!+%.'$+!(4/(%,0(4C!
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#(C#$'!)$D$)+!.1!(4/(D(/&,)!*(4/1&)4$++;!N.4+$40!3,+!.<0,(4$/!1'.*!2,4+!o.C0!,0!0#$!
5',4J1&'0!m4(D$'+(0@!.4!c&4$!7VB!789XB!0.!&0()(T$!0#(+!(4+0'&*$40!(4!0#$!+0&/@!
6P--$4/(A!a:;!
!#()"./<$(/0$45()*.3./<$-./0,12/#33I!"#$!+$%.4/!+$%0(.4!.1!0#$!+&'D$@B!
"$,%#(4C!,4/!^',%0(+(4C!E(4/1&)4$++B!3,+!,/,-0$/!1'.*!,!+&'D$@!<@!s$00(%JB!Y).@/B!
2,'3(4B!S($*$'B!,4/!L3,4+.4!6789F:!.4!C'.30#!*(4/+$0;!h.!'$)(,<()(0@!.'!D,)(/(0@!
/,0,!,'$!,D,(),<)$!.4!0#(+!(4+0'&*$40;!2.3$D$'B!.4)@!03.!R&$+0(.4+!3$'$!%'$,0$/!<,+$/!
.4!0#$!.'(C(4,)!(4+0'&*$40!1.'*,0K!
".!3#,0!$A0$40!#,D$!@.&!(40$C',0$/!*(4/1&)4$++!(40.!@.&'!0$,%#(4C!-',%0(%$v!
".!3#,0!$A0$40!#,D$!@.&!(40$C',0$/!*(4/1&)4$++!(40.!@.&'!-$'+.4,)!)(1$v!
^,'0(%(-,40+!+%.'$!$,%#!.1!0#$!7!R&$+0(.4+!.4!,!+)(/(4C!+%,)$!1'.*!8!0.!988!68!W!4.0!
(40$C',0$/!,0!,))B!H8!W!+.*$0(*$+p.%%,+(.4,))@!(40$C',0$/B!988!W!(40$C',0$/!,))!0#$!
0(*$:;!
9(5B.)C:J0./H15<"$-#/*(2$9#22:;#./<$6)(2#I!"#$!d,'3(%J=[/(4<&'C#!
E$40,)!d$))=Z$(4C!L%,)$!3,+!%'$,0$/!<@!"$44,40!$0!,);!6788e:!0.!1())!,!C,-!0#,0!
$*$'C$/!1'.*!(4%'$,+(4C!C).<,)!(40$'$+0!(4!0#$!%.4%$-0!.1!3$))=<$(4C;!"#$!+%,)$!3,+!
D,)(/,0$/!(4!0#$!m4(0$/!g(4C/.*!.4!(4/(D(/&,)+!.D$'!0#$!,C$!.1!9F;!"#(+!9V=(0$*!+%,)$!
%.D$'+!0#$!G*,>.'(0@!.1!0#$!',4C$!.1!%.4%$-0+!,++.%(,0$/!3(0#!-.+(0(D$!*$40,)!#$,)0#B!
(4%)&/(4C!<.0#!#$/.4(%!,4/!$&/$*.4(%!,+-$%0+B!-.+(0(D$!,11$%0B!+,0(+1@(4C!(40$'-$'+.4,)!
'$),0(.4+#(-+!,4/!-.+(0(D$!1&4%0(.4(4CI!6"$44,40!$0!,);B!788eB!-;!X:;!o,)(/,0(.4!.4!QV\!
&4(D$'+(0@!+0&/$40!+&<>$%0+!'$+&)0$/!(4!0#$!%.4%)&+(.4!0#,0!0#(+!(+!,!-+@%#.*$0'(%,))@!
'.<&+0!+%,)$B!3#(%#!1,()+!0.!/$*.4+0',0$!%$()(4C!$11$%0+!(4!,!-.-&),0(.4!+,*-)$;!P10$'!
.4$!3$$JB!0#$!0$+0='$0$+0!'$)(,<()(0@!3,+!8;\Q!6I-l!;89:!6"$44,40!$0!,);B!788e:;!"#$!
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d,'3(%J=[/(4<&'C#!E$40,)!d$))=Z$(4C!L%,)$!/$*.4+0',0$+!#(C#!)$D$)+!.1!(40$'4,)!
%.4+(+0$4%@!6N'.4<,%#U+!,)-#,!W!8;\X:!,4/!'$)(,<()(0@;!"3.!+&<+$R&$40!D,)(/,0(.4!
+0&/($+!3$'$!%.4/&%0$/!.4!9BeVX!(4/(D(/&,)+!1'.*!0#$!C$4$',)!L%.00(+#!-.-&),0(.4!
(4/(%,0(4C!,!C../!)$D$)!.1!(40$'4,)!%.4+(+0$4%@!6N'.4<,%#U+!,)-#,!W!8;X9:;!"#$!
-'.D(+(.4,)!-.-&),0(.4!*$,4!+%.'$!(+!H8;e!3(0#!,!XHi!%.41(/$4%$!(40$'D,)!H8;Q!]!H9;9!
6L0$3,'0=Z'.34!_!c,4*.#,*$/B!788\B!-;!9Q:;!
"#$!d,'3(%J=[/(4<&'C#!E$40,)!d$))=Z$(4C!L%,)$!#,+!<$$4!%.''$),0$/!0.!,!
3(/$!',4C$!.1!.0#$'!+%,)$+B!(4%)&/(4C!d2`=5(D$!d$))=<$(4C!M4/$AB!L#.'0!a$-'$++(.4!
2,--(4$++!L%,)$B!?).<,)!Y(1$!L,0(+1,%0(.4!L%,)$B!^.+(0(D$!,4/!h$C,0(D$!P11$%0!L%,)$!]!
^.+(0(D$!,4/!h$C,0(D$!L&<+%,)$+B!L,0(+1,%0(.4!d(0#!Y(1$!L%,)$B!?).<,)!Y(1$!
L,0(+1,%0(.4!L%,)$B!L%,)$!.1!^+@%#.).C(%,)!d$))=<$(4CB![n=Ha!"#$'*.*$0$'B!,4/!
[*.0(.4,)!M40$))(C$4%$!L%,)$;!N.''$),0(.4!%.$11(%($40+!<$03$$4!0#$+$!+%,)$+!,4/!0#$!
d,'3(%J=[/(4<&'C#!E$40,)!d$))=Z$(4C!L%,)$!',4C$/!1'.*!8;V7!1.'!0#$![n=Ha!
"#$'*.*$0$'!0.!8;ee!1.'!0#$!d2`=5(D$!d$))=Z$(4CB!(4/(%,0(4C!,4!,%%$-0,<)$!)$D$)!.1!
%.4+0'&%0!D,)(/(0@;!
"#$!d,'3(%J=[/(4<&'C#!E$40,)!d$))=Z$(4C!L%,)$!#,+!<$$4!%(0$/!9Beee!0(*$+!
+(4%$!(0+!/$D$).-*$40!(4!788e;!`1!0#$!0.0,)B!QF8!.1!0#$+$!%(0,0(.4+!3$'$!(4!%.4>&4%0(.4!
3(0#!0#$!0$'*!0$,%#$'+B!,4/!QXF!#,D$!<$$4!%(0$/!+(4%$!789X;!"#'$$!+0,0$*$40+!0#,0!,'$!
'$-'$+$40,0(D$!.1!0#$!9V!+0,0$*$40+!(4!0#$!(4+0'&*$40!(4%)&/$K!
M!#,D$!<$$4!1$$)(4C!%).+$!0.!.0#$'!-$.-)$;!
M!#,D$!<$$4!1$$)(4C!%#$$'1&);!
M!#,D$!<$$4!,<)$!0.!*,J$!&-!*@!.34!*(4/!,<.&0!0#(4C+;!
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^,'0(%(-,40+!+%.'$!$,%#!.1!0#$!9V!+0,0$*$40+!.4!,!H=-.(40!Y(J$'0!+%,)$!64.4$!.1!0#$!0(*$!
W!9B!','$)@!W!7B!+.*$!.1!0#$!0(*$!W!QB!.10$4!W!VB!,))!.1!0#$!0(*$!W!H:;!"#$!d,'3(%J=
[/(4<&'C#!E$40,)!d$))=Z$(4C!L%,)$!=!S,+%#!=!a$'(D$/!L#.'0=5.'*!(+!+%.'$/!<@!
+&**(4C!0#$!+%.'$+;!"#$!).3$+0!-.++(<)$!+%.'$!(+!9VO!0#$!#(C#$+0!+%.'$!(+!e8;!L%.'$+!.4!
0#$!).3!$4/!.1!0#$!+%,)$!(4/(%,0$/!).3!*$40,)!3$))=<$(4CO!+%.'$+!.4!0#$!#(C#!$4/!.1!0#$!
+%,)$!(4/(%,0$!#(C#!*$40,)!3$))=<$(4C;!S$+$,'%#!(4!0#$!mg!.4!-.-&),0(.4!+,*-)$+!
%.41('*$/!0#,0!0#$!(4+0'&*$40!,--'.A(*,0$+!0.!,!4.'*,)!/(+0'(<&0(.4B!0#&+!,)).3(4C!1.'!
-,',*$0'(%!,4,)@+(+;!"#$!0.-!9Hi!.1!+%.'$+!.4!d,'3(%J=[/(4<&'C#!E$40,)!d$))=
Z$(4C!L%,)$!',4C$!1'.*!F8!0.!e8!6#(C#!*$40,)!3$))=<$(4C:B!0#$!*(/=',4C$!,'$!+%.'$+!
1'.*!VQ!0.!HX!6,D$',C$!*$40,)!3$))=<$(4C:B!,4/!0#$!<.00.*!9Hi!,'$!+%.'$+!',4C(4C!
1'.*!9V!0.!V7!6).3!*$40,)!3$))=<$(4C:!6d,'3(%J!E$/(%,)!L%#..)B!4;/;:;!N.4+$40!3,+!
.<0,(4$/!1'.*!^'.1$++.'!L0$3,'0=Z'.34!,0!0#$!m4(D$'+(0@!.1!d,'3(%J!.4!L$-0$*<$'!
79B!789XB!0.!&0()(T$!0#(+!(4+0'&*$40!(4!0#$!+0&/@!6P--$4/(A!a:;!
615@#AI-".!-'.D(/$!,!3$))='.&4/$/!D($3!.1!0$,%#$'+U!*(4/1&)4$++!-',%0(%$+!
,4/!3$))=<$(4CB!0#$!+&'D$@!6P--$4/(A!P:B!/$+(C4$/!<@!0#$!'$+$,'%#$'B!%.*<(4$/!
R&$+0(.4+!1'.*!0#$!0#'$$!(4+0'&*$40+!(40.!.4$!+&'D$@;!"#(+!+&'D$@!3,+!/(+0'(<&0$/!
&+(4C!T260*/".G;!".!0$+0!%.40$40=D,)(/(0@!,4/!0'&+03.'0#(4$++B!0#(+!+&'D$@!3,+!'$D($3$/!
<@!1.&'!&4(D$'+(0@!1,%&)0@!,4/!-().0$/!3(0#!98!*$*<$'+!.1!,!a.%0.'!.1![/&%,0(.4!
%.#.'0;!
"#$!1('+0!-($%$!.1!1$$/<,%J!$A-'$++$/!3,+!,!%.4%$'4!,<.&0!-,'0(%(-,40+!
,4+3$'(4C!#.4$+0)@!/&$!0.!0#$!$*.0(.4,)!'$R&('$*$40+!.1!0#$!+&'D$@;!".!,//'$++!0#(+!
%.4%$'4B!0#$!,4.4@*(0@!.1!0#$!+&'D$@!3,+!*.'$!0#.'.&C#)@!%),'(1($/!1.'!-,'0(%(-,40+B!
0.!(4%'$,+$!-,'0(%(-,40!0'&+0!(4!0#$!+&'D$@!,4/!'$/&%$!%.4%$'4+!'$C,'/(4C!>&/C*$40;!
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a())*,4B!L*(0#B!,4/!N#'(+0(,4!6789V:!'$D($3$/!0#$!$)$*$40!.1!0'&+0B!+0,0(4C!0#,0!0'&+0!(+!
0#$!*.+0!%'&%(,)!(++&$!,11$%0(4C!'$+-.4+$!',0$+;!"#$@!-'.D(/$!0#$!1.)).3(4C!+&CC$+0(.4+!
0.!*,A(*(T$!0'&+0K!69:!-'.D(/$!3,@+!1.'!+,*-)$!*$*<$'+!0.!,++$++!0#$!,&0#$40(%(0@!.1!,!
+&'D$@!'$R&$+0!,4/!,+J!R&$+0(.4+!,<.&0!(0O!67:!$*-#,+(T$!+-.4+.'+#(-!<@!,!)$C(0(*,0$!
,&0#.'(0@O!6Q:!<&()/!&-.4!-'$D(.&+)@!$+0,<)(+#$/!'$),0(.4+#(-+!,4/!1'($4/+#(-+O!6V:!
-'.D(/$!,!0.J$4!.1!,--'$%(,0(.4!(4!,/D,4%$O!6H:!,++&'$!%.41(/$40(,)(0@!,4/!-'.0$%0(.4!.1!
/,0,O!,4/!6F:!/$+(C4!%.**&4(%,0(.4+!3(0#!-'.1$++(.4,)(+*!(4!*(4/!6-;!Qe:;!M4!.'/$'!0.!
*,A(*(T$!<.0#!0#$!R&,)(0@!,4/!4&*<$'!.1!+&'D$@!'$+-.4+$+B!0#$!'$+$,'%#$'!,00$4/$/!,!
*$$0(4C!.1!0#$!/(D(+(.4!-'(4%(-,)+!0.!+#,'$!0#$!'$+$,'%#!+0&/@!,4/!+&'D$@!
,/*(4(+0',0(.4!+0$-+!3(0#!0#$*!6P--$4/(A!N:;!P//(0(.4,))@B!0#$!'$+$,'%#$'!-'.D(/$/!
%.40,%0!$*,()+!%.40,%0!1.'!#$'+$)1B!,4/!,)+.!0#$!1,%&)0@!,/D(+.'B!+#.&)/!0#$!'$+-.4/$40+!
3(+#!0.!%.40,%0!0#$*!1.'!%),'(1(%,0(.4!.4!0#$!+&'D$@!.'!,4@!.1!0#$!R&$+0(.4+;!".!
)$C(0(*(T$!,&0#.'(0@B!,))!%.**&4(%,0(.4!'$C,'/(4C!0#$!+&'D$@!3,+!+$40!.&0!(4!,!
-'.1$++(.4,)!*,44$'!&+(4C!0#$!m4(D$'+(0@!.1!^.'0),4/!$*,()B!,4/!0#$!+&'D$@!3,+!
%.4/&%0$/!.4!0#$!m4(D$'+(0@!.1!^.'0),4/!T260*/".G!+$'D$';!a&$!0.!0#$!.4)(4$!4,0&'$!.1!
0#$!+&'D$@!,4/!0#$!+&'D$@!0,J(4C!-),%$!(4!,!D,'($0@!.1!).%,0(.4+!.4!0#$!+,*$!/,0$B!0#$!
'$+$,'%#$'!3,+!&4,<)$!0.!-'.D(/$!,4!(4%$40(D$!,#$,/!.1!+&'D$@!%.*-)$0(.4;!2.3$D$'B!
'$+-.4/$40+!3$'$!$)(C(<)$!0.!$40$'!,!/',3!1.'!%,+#!(4%$40(D$+!1.)).3(4C!%.*-)$0(.4!.1!
0#$!+&'D$@;!
"#$!+$%.4/!-($%$!.1!1$$/<,%J!1'.*!0#$!-().0!+0&/@!(/$40(1($/!%.41&+(.4!,<.&0!
0#$!/$1(4(0(.4!.1!*(4/1&)4$++B!'$+&)0(4C!(4!/(11(%&)0@!1.'!'$+-.4/$40+!0.!+$)$%0!,4!
,%%&',0$!+%.'$!.4!0#$!+)(/(4C!+%,)$;!"#(+!$A0'$*$)@!D,)&,<)$!1$$/<,%J!'$+&)0$/!(4!
,)0$'(4C!0#$!1).3!.1!0#$!+&'D$@!0.!-),%$!0#$!5'$(<&'C!E(4/1&)4$++!M4D$40.'@!,#$,/!.1!
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0#$!"$,%#(4C!,4/!^',%0(+(4C!E(4/1&)4$++!+$%0(.4B!,+!3$))!,+!(4%.'-.',0(4C!,!/$1(4(0(.4!
.1!*(4/1&)4$++!,0!0#$!+0,'0!.1!0#$!"$,%#(4C!,4/!^',%0(+(4C!E(4/1&)4$++!+$%0(.4;!
"#$!1$$/<,%J!'$%$(D$/!1'.*!0#$!1,%&)0@!,4/!%.#.'0!*$*<$'+!/&'(4C!0#$!
-().0(4C!+0,C$!3,+!(4D,)&,<)$;!5.)).3(4C!0#$!R&,)(0@!%.40'.)!,4/!-().0!0$+0(4C!
-'.%$/&'$+B!0#$!+&'D$@!3,+!+&<*(00$/!0.!0#$!M4+0(0&0(.4,)!S$D($3!Z.,'/!,0!0#$!
m4(D$'+(0@!.1!^.'0),4/!1.'!,--'.D,);!
K#3.</$(/0$45+)#015#3$
"#$!4,0&'$!.1!,!R&,40(0,0(D$!+0&/@!(+!/$0$'*(4$/!<@!0#$!#@-.0#$+(+O!.4%$!0#(+!
3,+!%'$,0$/B!0#$4!0#$!/$D$).-*$40!.1!(4+0'&*$40+B!/$+(C4B!,4/!-'.%$/&'$+!0..J!-),%$;!
P!#@-.0#$+(+!3,+!/$'(D$/!1'.*!'$D($3(4C!0#$!'$),0$/!)(0$',0&'$B!3,+!<,+$/!.4!,!+.&4/!
',0(.4,)$B!-'.D(/$/!,!'$,+.4,<)$!$A-),4,0(.4!1.'!0#$!-'$/(%0$/!.&0%.*$B!+0,0$/!,!%)$,'!
,4/!%.4%(+$!'$),0(.4!<$03$$4!D,'(,<)$+B!,4/!3,+!0$+0,<)$!6E())+!_!?,@B!789F:;!
"#$!-.0$40(,)!1.'!,!).3!'$+-.4+$!',0$!(+!,!%.4%$'4!.1!&+(4C!+&'D$@+!,+!,!'$+$,'%#!
(4+0'&*$40;!P!J$@!0.!*,A(*(T(4C!0#$!'$+-.4+$!',0$!,4/!*(4(*(T(4C!0#(+!%.4%$'4!(+!
0#'.&C#!%.40,%0!,4/!%..-$',0(.4!6a())*,4B!L*(0#B!_!N#'(+0(,4B!789V:;!"#$!4$%$++,'@!
1('+0!+0$-!(4!,/*(4(+0$'(4C!,!+&'D$@!(+!0.!*,J$!%.40,%0!3(0#!0#$!+,*-)$!*$*<$'+!,4/!
$40(%$!0#$*!0.!%.*-)$0$!0#$!+&'D$@;!a())*,4!$0!,);!6789V:!+&CC$+0$/!+$D$',)!*$0#./+!
1.'!(4%'$,+(4C!'$+-.4+$!',0$+B!(4%)&/(4C!'$+-.4/$40=1'($4/)@!R&$+0(.44,('$+B!+#.'0$'!
+&'D$@+B!(4%$40(D$+B!1.)).3=&-!'$R&$+0+B!,4/!+3(0%#(4C!+&'D$@!*./$+;!".!'$%'&(0!
+&'D$@!-,'0(%(-,40+!(4!0#(+!+0&/@!0#$!'$+$,'%#$'!%.40,%0$/!0#$!+&-$'(40$4/$40!.1!0#$!
(/$40(1($/!+%#..)!/(D(+(.4;!5.)).3(4C!,!0$)$-#.4$!*$$0(4C!3(0#!0#$!+&-$'(40$4/$40B!
%.4+$40!3,+!C',40$/;!"#$!'$+$,'%#$'!*$0!3(0#!0#$!/(D(+(.4!-'(4%(-,)+!0.!$A-),(4!0#$!
+(C4(1(%,4%$!.1!0#$!'$+$,'%#!,4/!-$'+.4,))@!$A0$4/!,4!(4D(0,0(.4!0.!-,'0(%(-,0$!(4!0#$!
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+0&/@;!"#$!+&'D$@!6P--$4/(A!P:!3,+!0#$4!/(+0'(<&0$/!0.!e\8!%$'0(1($/!+0,11!*$*<$'+!
/&'(4C!,!*.40#)@!+0,11!*$$0(4C;!"#$!+&'D$@!/(+0'(<&0(.4!3.&)/!<$!%.4+(/$'$/!
+&%%$++1&)!(1!*.'$!0#,4!H8i!6E())+!_!?,@B!789F:!.1!0#$!%$'0(1($/!0$,%#(4C!+0,11!
'$+-.4/$/;!g4.3(4C!0#,0!.0#$'+!#,D$!%.*-)$0$/!,!+&'D$@!%,4!$4%.&',C$!-$.-)$!0.!
-,'0(%(-,0$!6a())*,4!$0!,);!789V:;!m+(4C!0#(+!0#$.'@B!0#$!'$+$,'%#$'!/'$3!.4!0#(+!
4.'*,0(D$)@=.'($40$/!#&*,4!<$#,D(.&'!(4!,!1.)).3=&-!$*,()!+$40!0.!,))!/(D(+(.4!+0,11B!
0#,4J(4C!0#$*!1.'!0#$!-.+(0(D$!'$+-.4+$!',0$!,4/!.11$'(4C!,4!.--.'0&4(0@!1.'!0#.+$!3#.!
#,D$!4.0!@$0!-,'0(%(-,0$/!0.!%.*-)$0$!0#$!+&'D$@;!"#$!,--$,',4%$!.1!0#$!$=*,()!
,//'$++$+!.1!*&)0(-)$!+,*-)$!*$*<$'+!(4!0#$!G".I!1($)/!',(+$+!+$'(.&+!$0#(%,)!
%.4+(/$',0(.4+B!,+!%.41(/$40(,)(0@!%,4!4.!).4C$'!<$!$4+&'$/I!6a())*,4!$0!,);!789VB!-;!
QQ8:;!"#$'$1.'$B!0#$!$*,()+!3$'$!+$40!0#'.&C#!,!C'.&-!),<$)B!4.0!0.!(4/(D(/&,)!$*,()!
,//'$++$+;!"#$!1.)).3(4C!+&'D$@!%.))$%0(.4!+%#$/&)$!3,+!1.)).3$/!0.!$4+&'$!*,A(*&*!
'$+-.4+$+K!
U.*(L,/-BQ?-@ABVK!P00$4/$/!0#$!/(D(+(.4!-'(4%(-,)+U!*$$0(4C!0.!$A-),(4!0#$!
'$+$,'%#!-'.>$%0!,4/!+$$J!0#$!-'(4%(-,)+U!+&--.'0!,4/!-,'0(%(-,0(.4;!S$R&$+0$/!
0#,0!-'(4%(-,)+!+#,'$!0#$!(40'./&%0(.4!+%'(-0!3(0#!,))!%$'0(1($/!+0,11!,0!0#$!
h.D$*<$'!FB!789X!+0,11!*$$0(4C;!
4(+,ML,/-W?-@ABVK!L$40!,!'$*(4/$'!$=*,()!0.!,))!/(D(+(.4!-'(4%(-,)+!0#,0!<&()0!
&-.4!0#$!(41.'*,0(.4!%.40,(4$/!(4!0#$!.'(C(4,)!(4D(0,0(.4!$*,();!"#$!$*,()!
%.40,(4$/!0#$!+&'D$@!)(4JB!(40'./&%0(.4!+%'(-0!6P--$4/(A!N:B!,4/!(4%$40(D$!
(41.'*,0(.4;!"#$!$*,()!,)+.!(41.'*$/!0#$!-'(4%(-,)+!.1!0#$!wH8!%,+#!(4%$40(D$!
/',3+!1.'!+&'D$@!-,'0(%(-,40+!,+!3$))!,+!0#$!w988!%,+#!+%#..)!(4%$40(D$!/',3;!
".!<$!$)(C(<)$!1.'!0#$!+%#..)!(4%$40(D$!/',3B!0#$!-'(4%(-,)!*&+0!#,D$!,//$/!
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0#(+!'$+$,'%#!+0&/@!0.!0#$!L0,11!E$$0(4C!,C$4/,B!'$,/!0#$!)$00$'!,).&/!0.!,))!
%$'0(1($/!+0,11B!,4/!-'.D(/$/!,))!%$'0(1($/!+0,11!98!*(4&0$+!0.!%.*-)$0$!0#$!
+&'D$@!$)$%0'.4(%,))@!3#()$!(4!0#$!*$$0(4C;!M1!0#$!-'(4%(-,)!%.*-)$0$/!,))!0#'$$!
.1!0#$+$!'$R&('$*$40+!,0!0#$!h.D$*<$'!FB!789X!+0,11!*$$0(4CB!0#$@!3$'$!
$)(C(<)$!0.!<$!$40$'$/!(40.!0#$!/',3!1.'!,!w988!%,+#!(4%$40(D$;!".!<$!$)(C(<)$!
1.'!0#$!wH8!%,+#!(4%$40(D$B!0#$!%$'0(1($/!0$,%#$'+!*&+0!#,D$!%.*-)$0$/!0#$!
+&'D$@!,4/!%)(%J$/!.4!0#$!/',3!$40'@!)(4J!,0!0#$!$4/;!
4(+,ML,/-O?-@ABVK!a(D(+(.4!-'(4%(-,)+!-'.D(/$/!0#$!+&'D$@!0.!+0,11!<@!QK8F!-;*;!
4(+,ML,/-B@?-@ABVK!L$40!,!1(4,)!$=*,()!'$R&$+0!'$*(4/(4C!-,'0(%(-,40+!0#,0!0#$!
+&'D$@!'$*,(4$/!.-$4;!
K(*($L/(2A3.3$
".!$D,)&,0$!0#$!'$+$,'%#!R&$+0(.4+B!0#$!1.&'!*$,+&'$+B!0$,%#(4C!*(4/1&)4$++B!
-$'+.4,)!*(4/1&)4$++!(40$C',0(.4B!0$,%#(4C!*(4/1&)4$++!(40$C',0(.4B!,4/!3$))=<$(4C!
3$'$!%.''$),0$/;!"$,%#(4C!*(4/1&)4$++!(40$C',0(.4!,4/!-$'+.4,)!)(1$!*(4/1&)4$++!
(40$C',0(.4!3$'$!,!+%,)$!+%.'$!1'.*!8!0.!988;!E(4/1&)4$++!+%.'$+!3$'$!%,)%&),0$/!&+(4C!
0#$!5'$(<&'C!E(4/1&)4$++!M4D$40.'@B!3(0#!+%.'$+!',4C(4C!1'.*!9V!0.!HF;!d$))=<$(4C!
+%.'$+!3$'$!%,)%&),0$/!&+(4C!0#$!d,'3(%J=[/(4<&'C#!E$40,)!d$))=Z$(4C!L%,)$B!3(0#!
-.++(<)$!+%.'$+!',4C(4C!1'.*!9V!0.!e8;!a,0,!,4,)@+(+!3,+!%.4/&%0$/!.4!$,%#!.1!0#$!
*$,+&'$+!(4/$-$4/$40)@O!0#$4B!0#$!*$,+&'$+!3$'$!%.''$),0$/!0.!(/$40(1@!$A(+0(4C!
'$),0(.4+#(-+;!
615@#AI!"#'$$!+$-,',0$!1.'*+!.1!/,0,!3$'$!%.))$%0$/!0#'.&C#!0#$!+&'D$@;!"#$!
+%.'$+!.1!0#$!+&'D$@!3$'$!%,)%&),0$/!1.'!$,%#!-,'0(%(-,40!<,+$/!.4!0#$!+%.'(4C!C&(/$+!
1.'!$,%#!(4+0'&*$40;!a$+%'(-0(D$!+0,0(+0(%+!3$'$!%,)%&),0$/!.4!$,%#!D,'(,<)$!0.!%,)%&),0$!
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0#$!*$,4B!*$/(,4B!*./$B!,4/!+0,4/,'/!/$D(,0(.4;!"#$!*$,4!(+!0#$!,D$',C$!.1!,))!0#$!
+%.'$+!,4/!(+!%,)%&),0$/!<@!,//(4C!0.C$0#$'!,))!0#$!D,)&$+!,4/!/(D(/(4C!<@!0#$!4&*<$'!
.1!D,)&$+;!"#$!*$/(,4!(+!0#$!%$40'$!D,)&$!(4!0#$!/(+0'(<&0(.4!,4/!(+!%,)%&),0$/!<@!
.'/$'(4C!0#$!D,)&$+!1'.*!).3$+0!0.!#(C#$+0!,4/!(/$40(1@(4C!0#$!*(//)$!D,)&$;!"#$!*./$!
(+!0#$!*.+0!%.**.4!D,)&$!3#(%#!,--$,'+!(4!0#$!/,0,;!5(4,))@B!0#$!+0,4/,'/!/$D(,0(.4B!
3#(%#!(+!0#$!*$,+&'$!.1!0#$!$A0$40!0.!3#(%#!0#$!D,)&$+!(4!0#$!/(+0'(<&0(.4!%$40'$!,'.&4/!
0#$!*$,4!6E&(>+B!7898:;!a$+%'(-0(D$!+0,0(+0(%+B!1'$R&$4%@!%.&40+B!,4/!-$'%$40,C$+!3$'$!
'$-.'0$/!1.'!0#$!(4/(D(/&,)!(0$*+O!*$,4!,4/!+0,4/,'/!/$D(,0(.4!3$'$!'$-.'0$/!.4!,))!
%.*-.+(0$!+%.'$+;!a$+%'(-0(D$!+0,0(+0(%+!,4/!1'$R&$4%($+!3$'$!%,)%&),0$/!&+(4C!0#$!
X7!Y-E*6*"G*".60-&6.>6),-3(/-*F,-E(."60-E.",#.,G-6E&EE:;!
N.''$),0(.4,)!,4,)@+(+!/$0$'*(4$+!0.!3#,0!/$C'$$!,!'$),0(.4+#(-!$A(+0+!<$03$$4!
*$,+&'$+!6E())+!_!?,@B!789F:;!"#$!1('+0!/$0$'*(4,0(.4!3,+!3#$0#$'!0$,%#(4C!
*(4/1&)4$++!(4%'$,+$/!0#$!)(J$)(#../!.1!,!0$,%#$'!(*-)$*$40(4C!*(4/1&)4$++!
0$%#4(R&$+!(4!#(+!.'!#$'!.34!)(1$;!M0!3,+!0#$4!<$!/$0$'*(4$/!(1!(*-)$*$40(4C!
*(4/1&)4$++!'$+&)0$/!(4!#(C#$'!0$,%#$'!3$))=<$(4C!+%.'$+!,4/!#(C#$'!*(4/1&)4$++!
+%.'$+;!P!1.&'0#!D,'(,<)$!$*$'C$/!/&'(4C!0#$!/,0,!,4,)@+(+K!-$'+.4,)!)(1$!*(4/1&)4$++!
(40$C',0(.4;!"#(+!D,'(,<)$!3,+!,//$/!0.!,))!%.''$),0(.4+;!"#$!'$),0(.4+#(-+!<$03$$4!0#$!
1.&'!*$,+&'$+!3$'$!,4,)@+$/!&+(4C!,!L-$,'*,4U+!S#.;!N.''$),0(.4!(+!$A-'$++$/!,+!,!
%.''$),0(.4!%.$11(%($40B!3(0#!0#$!#(C#$+0!%.''$),0(.4!<$(4C!x9;88!.'!=9;88;!o,)&$+!
<$03$$4!8!,4/!y!8;8X!(4/(%,0$!,!3$,J!'$),0(.4+#(-O!,!*./$+0!'$),0(.4+#(-!(+!(4/(%,0$/!
<@!+%.'$+!<$03$$4!y!8;98!,4/!y!8;7XB!+%.'$+!',4C(4C!1'.*!y!8;Q8!,4/!y!8;VX!(4/(%,0$!,!
*./$',0$!'$),0(.4+#(-;!P!+0'.4C!'$),0(.4+#(-!(+!(4/(%,0$/!<@!+%.'$+!1'.*!y!8;H8!,4/!y!
8;eX;!P4@!+%.'$!,0!.'!,<.D$!y!8;\8!(+!%.4+(/$'$/!,!D$'@!+0'.4C!'$),0(.4+#(-!6E&(>+B!
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7898:;!L0,0(+0(%,)!+(C4(1(%,4%$!3,+!$+0,<)(+#$/!,0!0#$!XHi!%.41(/$4%$!)$D$)!6I!l!8;8H:;!
P//(0(.4,))@B!0#$!/,0,!3$'$!/(+,CC'$C,0$/B!,4/!(4/$-$4/$40!+,*-)$!*=0$+0+!3$'$!&+$/!0.!
(/$40(1@!(1!,4@!+0,0(+0(%,))@!+(C4(1(%,40!/(11$'$4%$+!$A(+0$/!<$03$$4!C$4/$'!
6*,)$p1$*,)$:!.'!C',/$!)$D$)!0,&C#0!6$)$*$40,'@p+$%.4/,'@:;!"#$!$11$%0!+(T$!3,+!
%,)%&),0$/!&+(4C!N.#$4U+!$!6N.#$4B!9X\\:!1.'!,))!+0,0(+0(%,))@!+(C4(1(%,40!'$),0(.4+#(-+!
0#,0!3$'$!(/$40(1($/!(4!0#$!*=0$+0!,4,)@+$+;!P%%.'/(4C!0.!E&(>+!67898:B!D,)&$+!<$03$$4!8!
,4/!8;78!(4/(%,0$!3$,J!$11$%0O!,!*./$+0!$11$%0!(+!(4/(%,0$/!<@!D,)&$+!<$03$$4!8;79!,4/!
8;H8;!P!*./$',0$!$11$%0!(+!(4/(%,0$/!<@!D,)&$+!8;H9!0.!9;88O!,4@0#(4C!z!9;88!(+!
(4/(%,0(D$!.1!,!+0'.4C!$11$%0;!E&EE!3,+!&+$/!0.!%,)%&),0$!L-$,'*,4U+!S#.B!)(4$,'!
'$C'$++(.4+B!,4/!*=0$+0+!,*.4C!0#$!1.&'!D,'(,<)$+;!",<)$!H!.&0)(4$+!$,%#!.1!0#$!'$+$,'%#!
R&$+0(.4+!(4!0#(+!+0&/@!,4/!0#$!%.''$+-.4/(4C!R&$+0(.4+!1'.*!0#$!+&'D$@!0#,0!3$'$!&+$/!
0.!,4+3$'!0#$!'$+$,'%#!R&$+0(.4;! !
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",<)$!H!
H6*6-:#60NG"G-&06#-
!
S$+$,'%#!n&$+0(.4! a,0,!N.))$%0$/! a,0,!P4,)@+(+!"$%#4(R&$!!
9;!d#,0!*(4/1&)4$++!
0$%#4(R&$+!/.!0$,%#$'+!
(*-)$*$40!(4!0#$('!.34!)(D$+v!
!
L&'D$@!M0$*+!
{9FB!{9X!
1'$R&$4%($+!.1!4.*(4,)!/,0,B!%./$!
'$+-.4+$+!
7;!M+!0#$'$!,!'$),0(.4+#(-!
<$03$$4!0#$!$A0$40!0.!3#(%#!
0$,%#$'+!'$-.'0!(*-)$*$40(4C!
*(4/1&)4$++!(4!0#$('!
%),++'..*+!,4/!0#$('!+$)1=
'$-.'0$/!*(4/1&)4$++!+%.'$+v!
!!
L&'D$@!M0$*+!
{9=9F!
/$+%'(-0(D$!+0,0(+0(%+B!1'$R&$4%($+B!
%.''$),0(.4+!<$03$$4!0#$!5'$(<&'C!
E(4/1&)4$++!M4D$40.'@!0.0,)!+%.'$!,4/!
+)(/(4C!+%,)$!+%.'$!{9H!6L-$,'*,4U+!
S#.B!)(4$,'!'$C'$++(.4:!
!
Q;!M+!0#$'$!,!'$),0(.4+#(-!
<$03$$4!0#$!$A0$40!0.!3#(%#!
0$,%#$'+!'$-.'0!(*-)$*$40(4C!
*(4/1&)4$++!(4!0#$('!
%),++'..*+!,4/!0#$('!+$)1=
'$-.'0$/!3$))=<$(4C!+%.'$+v!
!!
L&'D$@!M0$*+!
{9HB!{78=QV!
/$+%'(-0(D$!+0,0(+0(%+B!1'$R&$4%($+B!
%.''$),0(.4+!<$03$$4!0#$!d,'3(%J=
[/(4<&'C#!E$40,)!d$))=Z$(4C!L%,)$!
0.0,)!+%.'$!,4/!+)(/(4C!+%,)$!+%.'$!{9H!
6L-$,'*,4U+!S#.B!)(4$,'!'$C'$++(.4:!!
V;!d#,0!(+!0#$!'$),0(.4+#(-!
<$03$$4!0$,%#$'!+$)1='$-.'0$/!
*(4/1&)4$++!,4/!3$))=<$(4C!
+%.'$+v!
L&'D$@!M0$*+!
{9=9VB!{78=QV!
/$+%'(-0(D$!+0,0(+0(%+B!1'$R&$4%($+B!
%.''$),0(.4+!<$03$$4!0#$!5'$(<&'C!
E(4/1&)4$++!M4D$40.'@!0.0,)!+%.'$!,4/!
0#$!d,'3(%J=[/(4<&'C#!E$40,)!d$))=
Z$(4C!L%,)$!0.0,)!+%.'$!6L-$,'*,4U+!
S#.B!)(4$,'!'$C'$++(.4+:!
!
J*".)(2$7+/3.0#5(*.+/3$
"#(+!+0&/@!3,+!%.*-)$0$/!,%%.'/(4C!0.!#(C#!$0#(%,)!+0,4/,'/+!,4/!3,+!
,--'.D$/!<@!0#$!M4+0(0&0(.4,)!S$D($3!Z.,'/!6MSZ:!,0!0#$!m4(D$'+(0@!.1!^.'0),4/;!"#$!
+0&/@!3,+!'$D($3$/B!,4/!-$'*(++(.4!3,+!C',40$/!.4!L$-0$*<$'!XB!789X!0.!%.4/&%0!0#(+!
'$+$,'%#!+0&/@!6P--$4/(A![:;!"#(+!+0&/@!%.40,(4$/!4.!,40(%(-,0$/!'(+J!0.!0#$!
-,'0(%(-,40+;!^,'0(%(-,0(.4!(4!0#(+!+0&/@!3,+!D.)&40,'@!,4/!0#$!/$%(+(.4!.1!3#$0#$'!.'!
4.0!0.!-,'0(%(-,0$!/(/!4.0!,11$%0!'$+-.4/$40+U!'$),0(.4+#(-!3(0#!0#$!'$+$,'%#$'B!0#$!
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+,*-)$!/(D(+(.4B!.'!0#$!m4(D$'+(0@!.1!^.'0),4/;!M1!,4!(4/(D(/&,)!,C'$$/!0.!-,'0(%(-,0$B!
#$!.'!+#$!3,+!1'$$!0.!3(0#/',3!%.4+$40!,4/!/(+%.40(4&$!-,'0(%(-,0(.4!,0!,4@!0(*$!
3(0#.&0!-$4,)0@;!P!3'(00$4!(41.'*,0(.4!+#$$0!6P--$4/(A!Z:!3,+!$*<$//$/!,0!0#$!
<$C(44(4C!.1!0#$!T260*/".G!(4+0'&*$40;!"#(+!3,+!,4!,4.4@*.&+!+&'D$@B!,4/!$D$'@!
,00$*-0!3,+!*,/$!0.!$4+&'$!-,'0(%(-,40!,4.4@*(0@;!2.3$D$'B!(0!3,+!&4)(J$)@B!@$0!
-.++(<)$B!0#,0!,!/,0,!<'$,%#!%.&)/!.%%&'!3(0#!0#$!T260*/".G!+&'D$@B!,4/!0#$!/,0,!*,@!
4.0!'$*,(4!0'&)@!,4.4@*.&+;!P))!/,0,!3,+!J$-0!(4!,!-,++3.'/=-'.0$%0$/!%.*-&0$'!,4/!
3,+!'$-.'0$/!(4!0#$!,CC'$C,0$;!
?+2#$+,$*"#$?#3#(5)"#5$
G"#$!'$+$,'%#$'!*&+0!<$!#.4$+0!,4/!D(C(),40!,<.&0!#$'!.34!-$'+-$%0(D$B!-'$=
$A(+0(4C!0#.&C#0+!,4/!<$)($1+!<@!$4C,C(4C!(4!0#$!+$)1='$1)$%0(D$!-'.%$++!.1!<',%J$0(4CI!
6L0,'J+!_!"'(4(/,/B!788eB!-;!9QeF:;!7/6.>,*"#)!.'(C(4,0$/!(4!0#$!-#$4.*$4.).C@!
'$+$,'%#!*$0#./.).C@!,4/!/.$+!4.0!#,D$!,!%.**.4)@!,%%$-0$/!/$1(4(0(.4;!?$4$',))@B!
<',%J$0(4C!(+!/$+%'(<$/!,+!G0#$!0,+J!.1!+.'0(4C!.&0!0#$!R&,)(0($+!0#,0!<$).4C!0.!0#$!
'$+$,'%#$'U+!$A-$'($4%$!.1!0#$!-#$4.*$4.4I!6a'$3B!788VB!-;!79H:O!(0!(+!,!G+%($40(1(%!
-'.%$++!(4!3#(%#!,!'$+$,'%#$'!+&+-$4/+!.'!#.)/+!(4!,<$@,4%$!#(+!.'!#$'!
-'$+&--.+(0(.4+B!<(,+$+B!,++&*-0(.4+B!0#$.'($+B!.'!-'$D(.&+!$A-$'($4%$+!0.!+$$!,4/!
/$+%'(<$!0#$!-#$4.*$4.4I!6?$,'(4CB!788VB!-;!9VQ8:;!P)0#.&C#!<',%J$0(4C!(+!4.0!
0@-(%,))@!&0()(T$/!(4!R&,40(0,0(D$!'$+$,'%#B!0#$!'$+$,'%#$'!<$)($D$/!(0!3,+!4$%$++,'@!0.!
(4%)&/$!<',%J$0(4C!,+!,!*$0#./!.1!(4%'$,+(4C!0#$!'(C.&'!.1!0#(+!+0&/@;!P+!+&%#B!0#$!
'$+$,'%#$'!3())!+$0!,+(/$!#$'!0#.&C#0+B!1$$)(4C+B!,4/!-'$=$A(+0(4C!<$)($1+!'$C,'/(4C!0#$!
0.-(%!.1!*(4/1&)4$++!,4/!3$))=<$(4C!0.!$4C,C$!(4!<',%J$0(4C;!
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M0!(+!4$%$++,'@!0.!,%J4.3)$/C$!0#,0!0#$!'$+$,'%#$'!(+!,4!$)$*$40,'@!+%#..)!
0$,%#$'!(4!0#$!-'.D(4%$!.1!P)<$'0,B!3#.!#,+!+-$40!0#$!$40('$0@!.1!#$'!%,'$$'!0$,%#(4C!
J(4/$'C,'0$4!0.!?',/$!"3.;!L#$!#,+!<.0#!,4!,%,/$*(%!,4/!-$'+.4,)!(40$'$+0!(4!
*(4/1&)4$++;!M4!#$'!'.)$!,+!,!0$,%#$'B!0#$!'$+$,'%#$'!#,+!0,&C#0!0#$! "#$%&!%&''(%&)&*!
1.'!1.&'!%.4+$%&0(D$!@$,'+;!P)+.B!%.4/&%0$/!,!*(A$/=*$0#./+!+0&/@!,+!0#$!%,-+0.4$!
-'.>$%0!1.'!#$'!E,+0$'!.1![/&%,0(.4,)!Y$,/$'+#(-;!M4!0#,0!-'.>$%0B!+#$!+.&C#0!0.!
/$0$'*(4$!0#$!$A0$40!0.!3#(%#!0#$!(40$40(.4,)B!/,()@!(*-)$*$40,0(.4!.1!0#$! "#$%&!
%&''(%&)&*B!3(0#(4!,4!$(C#0=3$$J!-$'(./B!(*-'.D$/!0#$!+.%(,)=$*.0(.4,)!3$))=<$(4C!.1!
+0&/$40+!,C$/!1(D$!0.!$(C#0;!
M4!0#,0!+0&/@B!a(D(+(.4!`4$!+0&/$40+!1'.*!,!%.*<(4$/!?',/$!9!,4/!7!%),++!
-,'0(%(-,0$/!(4!$(C#0!3$$J+!.1!*(4/1&)4$++!0',(4(4CB!&+(4C!0#$! "#$%&!%&''(%&)&*!,4/!
0$,%#$'=(*-)$*$40$/!(40$40(.4,)!*(4/1&)4$++!<'$,J+!0#'.&C#.&0!0#$!/,@;!L0&/$40!
-$'%$-0(.4!.1!0#$('!.34!+.%(,)=$*.0(.4,)!3$))=<$(4C!3,+!$D,)&,0$/!0#'.&C#!0#$!
+0&/$40+U!-'$0$+0!,4/!-.+00$+0!+%.'$+!.4!0#$!2.3!M!5$$)!P<.&0!E@+$)1!,4/!L%#..)!
n&$+0(.44,('$;!"#$!0$,%#$'U+!-$'%$-0(.4!.1!+0&/$40+U!+.%(,)=$*.0(.4,)!3$))=<$(4C!3,+!
$D,)&,0$/!0#'.&C#!0#$!-'$0$+0!,4/!-.+00$+0!+%.'$+!1'.*!0#$!L.%(,)!,4/![*.0(.4,)!
d$))4$++!S&<'(%B!3#(%#!0#$!0$,%#$'!%.*-)$0$/!1.'!$,%#!+0&/$40!(4!0#$!+0&/@;!Y,+0)@B!
,4$%/.0,)!/,0,!3$'$!,)+.!%.))$%0$/!1'.*!0#$!0$,%#$'B!.&0)(4(4C!0#$!/,0$+!0#$!)$++.4+!
3$'$!0,&C#0!,4/!,4@!,4$%/.0,)!%.**$40+!'$C,'/(4C!0#$!%&''(%&)&*!.'!0#$!+0&/$40U+!
+.%(,)=$*.0(.4,)!3$))=<$(4C;!"#$!'$+$,'%#$'!#@-.0#$+(T$/!0#,0!0#$!(40$40(.4,)B!/,()@!
(*-)$*$40,0(.4!.1!*(4/1&)4$++!0$%#4(R&$+!3(0#(4!,4!$(C#0=3$$J!-$'(./!3.&)/!
(*-'.D$!0#$!+.%(,)=$*.0(.4,)!3$))=<$(4C!.1!+0&/$40+!,C$/!1(D$!0.!$(C#0;!a,0,!%.))$%0$/!
/$*.4+0',0$/!0#,0!0#$!0$,%#$'U+!-$'%$-0(.4!.1!0#$!+0&/$40+U!(*-'.D$*$40+!(4!+.%(,)=
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$*.0(.4,)!3$))=<$(4C!3,+!*.'$!+&<+0,40(,)!0#,4!0#$!+0&/$40+U!+$)1=,++$++*$40!.1!0#$('!
(*-'.D$*$40+!(4!+.%(,)=$*.0(.4,)!3$))=<$(4C;!P!-,('$/!+,*-)$+!*=0$+0!3,+!&+$/!0.!
,4,)@T$!0#$!(4%'$,+$!.1!+%.'$+!.4!R&$+0(.4+!'$),0$/!0.!+.%(,)=$*.0(.4,)!3$))=<$(4C;!"#$!
0$,%#$'U+!'&<'(%!+#.3$/!+0,0(+0(%,))@!+(C4(1(%,40!C'.30#!(4!+0&/$40+U!+.%(,)=$*.0(.4,)!
3$))=<$(4C!6I-Z-;88Q:;!"#$!-'$0$+0!*$,4!3,+!e9;7eB!,4/!0#$!+0,4/,'/!/$D(,0(.4!3,+!
9X;9e;!"#$!-.+00$+0!*$,4!3,+!\X;FQB!,4/!0#$!+0,4/,'/!/$D(,0(.4!3,+!97;FX;!"#$!
+0&/$40!+$)1=,++$++*$40!,)+.!/$*.4+0',0$/!+0,0(+0(%,))@!+(C4(1(%,40!C'.30#!(4!+0&/$40+U!
+.%(,)=$*.0(.4,)!3$))=<$(4C!6I-Z-;87:;!"#$!-'$0$+0!*$,4!3,+!QQ;VFB!,4/!0#$!+0,4/,'/!
/$D(,0(.4!3,+!Q;\Q;!"#$!-.+00$+0!*$,4!3,+!QF;\7B!,4/!0#$!+0,4/,'/!/$D(,0(.4!3,+!7;e9;!
5&'0#$'B!0#$'$!3,+!4.!+0,0(+0(%,))@!+(C4(1(%,40!%.''$),0(.4!<$03$$4!0#$!0$,%#$'!
,++$++*$40!/(11$'$4%$+!,4/!0#$!+0&/$40+U!,++$++*$40!/(11$'$4%$+!6/-W!=;8QB!I-W!;\V:;!
"#$!'$+&)0+!(4/(%,0$!0#,0!0#$'$!3$'$!(*-'.D$*$40+!0.!+0&/$40+U!+.%(,)=$*.0(.4,)!3$))=
<$(4C!1.)).3(4C!$(C#0!3$$J+!.1!(40$40(.4,)B!/,()@!*(4/1&)4$++!$/&%,0(.4B!&0()(T(4C!0#$!
!"#$%&!%&''(%&)&*;!
"#$!'$+$,'%#$'!/.$+!4.0!(/$40(1@!-$'+.4,))@!,+!,!*(4/1&)4$++!-',%0(0(.4$';!
2.3$D$'B!+#$!#,+!.<+$'D$/!-.+(0(D$!.&0%.*$+!1.'!+.*$!+0&/$40+!3#$4!*(4/1&)4$++!
0$%#4(R&$+!,'$!(*-)$*$40$/!(4!0#$!%),++'..*B!,+!.&0)(4$/!(4!0#$!+0&/@!/$+%'(<$/!,<.D$;!
61&&(5A$
"#(+!%#,-0$'!.&0)(4$/!0#$!-&'-.+$!,4/!',0(.4,)$!.1!0#(+!R&,40(0,0(D$!+0&/@!0#,0!
3,+!/$+(C4$/!0.!$A-).'$!0#$!-.++(<)$!(*-,%0!0#,0!*(4/1&)4$++=<,+$/!(40$'D$40(.4+!#,D$!
.4!0#$!3$))=<$(4C!.1!0#$!0$,%#$'+!3#.!(*-)$*$40!0#.+$!(40$'D$40(.4+!(4!0#$('!
%),++'..*+B!+%#..)+B!.'!/(+0'(%0+;!"#$!+0&/@!3,+!,)+.!/$+(C4$/!0.!/(+%.D$'!(1!,!
'$),0(.4+#(-!$A(+0+!1.'!0$,%#$'+!<$03$$4!(*-)$*$40(4C!*(4/1&)4$++!-'.C',**(4C!,4/!
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-.+(0(D$!*$40,)!#$,)0#!,4/!$*.0(.4,)!3$))=<$(4C!6,+!+$)1='$-.'0$/!<@!0$,%#$'+:;!"#$!
%.''$),0(.4,)!R&,40(0,0(D$!+0&/@!3,+!%.4/&%0$/!(4!.4$!+%#..)!/(D(+(.4!(4!P)<$'0,B!
N,4,/,;!"#(+!/(D(+(.4!3,+!+$)$%0$/!&+(4C!4.4',4/.*!-&'-.+(D$!+,*-)(4CB!,+!(0!3,+!
'$-'$+$40,0(D$!.1!0#$!-'.D(4%(,)!$/&%,0(.4!+@+0$*;!"$,%#$'+!(4!0#$!/(D(+(.4!3$'$!,+J$/!
0.!%.4+(/$'!%.*-)$0(4C!,!+&'D$@B!3#(%#!3,+!-'.D(/$/!0.!0#$*!,+!,4!,C$4/,!(0$*!,0!,!
+0,11!*$$0(4C;!"#(+!'$R&$+0!3,+!1.)).3$/!<@!,4!$*,()!1'.*!0#$!'$+$,'%#$'!0.!,))!
/(D(+(.4!%$'0(1($/!0$,%#$'+!'$R&$+0(4C!0#$('!-,'0(%(-,0(.4;!"#$!+&'D$@!'$*,(4$/!.-$4!1.'!
03.!3$$J+B!,4/!&-.4!%&)*(4,0(.4B!0#$!(4%$40(D$+!3$'$!/$)(D$'$/;!a,0,!1'.*!0#$!+&'D$@!
3,+!,4,)@+$/!&+(4C!E&EEB!,4/!0#$!1(4/(4C+!.1!$,%#!.1!0#$!1.&'!'$+$,'%#!R&$+0(.4+!(4!
0#(+!+0&/@!3())!<$!-'$+$40$/!(4!N#,-0$'!V;$ !
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7"('*#5$ME$?#312*3$
"#(+!R&,40(0,0(D$!+0&/@!3,+!/(D(/$/!(40.!03.!*,(4!%.*-.4$40+K!-$'+.4,)!
*(4/1&)4$++!,4/!0$,%#(4C!*(4/1&)4$++;!M0!(4D$+0(C,0$/!3#$0#$'!,4/!0.!3#,0!$A0$40!,!
'$),0(.4+#(-!$A(+0$/!<$03$$4!0$,%#(4C!*(4/1&)4$++!,4/!+$)1='$-.'0$/!*(4/1&)4$++!
-',%0(%$+!,4/!3$))=<$(4C!.1!0$,%#$'+!(4!P)<$'0,;!"#(+!+0&/@!,)+.!+.&C#0!0.!(/$40(1@!0#$!
/(11$'$4%$+!(4!-$'+.4,)!,4/!%),++'..*!*(4/1&)4$++!(*-)$*$40,0(.4!,%'.++!C',/$+;!"#$!
'$+&)0+!.1!0#(+!+0&/@!,4+3$'$/!0#$!1.)).3(4C!1.&'!'$+$,'%#!R&$+0(.4+K!
9;! d#,0!*(4/1&)4$++!0$%#4(R&$+!/.!0$,%#$'+!(4!P)<$'0,!(*-)$*$40!(4!0#$('!
.34!)(D$+v!
7;! M+!0#$'$!,!'$),0(.4+#(-!<$03$$4!0#$!$A0$40!0.!3#(%#!0$,%#$'+!(4!P)<$'0,!
'$-.'0!(*-)$*$40(4C!*(4/1&)4$++!(4!0#$('!%),++'..*+!,4/!0#$('!+$)1='$-.'0$/!
*(4/1&)4$++!+%.'$+v!
Q;! M+!0#$'$!,!'$),0(.4+#(-!<$03$$4!0#$!$A0$40!0.!3#(%#!0$,%#$'+!(4!P)<$'0,!
'$-.'0!(*-)$*$40(4C!*(4/1&)4$++!(4!0#$('!%),++'..*+!,4/!0#$('!+$)1='$-.'0$/!
3$))=<$(4C!+%.'$+v!
V;! d#,0!(+!0#$!'$),0(.4+#(-!<$03$$4!+$)1='$-.'0$/!*(4/1&)4$++!,4/!3$))=<$(4C!
+%.'$+!.1!0$,%#$'+!(4!P)<$'0,v!
M4!0#$!-'$D(.&+!%#,-0$'B!0#$!/$+(C4B!+$00(4CB!,4/!(4+0'&*$40+!3$'$!/(+%&++$/;!
"#$!*$0#./.).C@!.1!0#$!/,0,!%.))$%0(.4!,4/!,4,)@+(+!-'.%$/&'$+!3$'$!,)+.!/$+%'(<$/!(4!
/$0,();!"#(+!%#,-0$'!-'$+$40+!0#$!1(4/(4C+!.1!0#$!'$+$,'%#!,4/!(/$40(1($+!0#$*$+!0#,0!
$*$'C$/!0#'.&C#!0#$!'$+$,'%#B!,4/!(+!.'C,4(T$/!<@!$,%#!0#$*$!,%%.'/(4C)@;!"#$!
0#$*$+!3())!<$!(40'./&%$/!3(0#!0#$('!,%%.*-,4@(4C!/,0,!,4/!3())!<$!/(+%&++$/!(4!
1&'0#$'!/$0,()!(4!N#,-0$'!H;!!
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6(&'2#$K#&+<5('".)3$
"#$!+&'D$@!3,+!/(+0'(<&0$/!<@!$*,()!0.!e\8!%$'0(1($/!+0,11!%&''$40)@!$*-).@$/!
<@!0#$!+%#..)!/(D(+(.4B!(4%)&/(4C!0#.+$!.4!)$,D$+B!(4!,/*(4(+0',0(D$!-.+(0(.4+B!.'!
3.'J(4C!(4!/(D(+(.4!.11(%$+;!`1!0#$+$!e\8!(4/(D(/&,)+B!F8F!3$'$!$)(C(<)$!0.!%.*-)$0$!
0#$!+&'D$@B!,+!0#$@!1(0!0#$!%'(0$'(,!.1!<$(4C!,!%$'0(1($/!0$,%#$'!3.'J(4C!(4!,!+%#..)!
+$00(4C;!P!0.0,)!.1!V7F!'$+-.4+$+!3$'$!%.))$%0$/!/&'(4C!0#$!+&'D$@!-'.%$++B!'$+&)0(4C!(4!
,!e8i!'$+-.4+$!',0$;!`1!0#$!.'(C(4,)!V7F!-,'0(%(-,40+B!V8!6Xi:!.-$4$/!0#$!+&'D$@!<&0!
/(/!4.0!%.*-)$0$!,4@!.1!0#$!(0$*+B!99!6Qi:!%.*-)$0$/!0#$!1('+0!+$%0(.4!.4!*(4/1&)4$++!
<&0!/(/!4.0!%.*-)$0$!,4@!.1!0#$!,//(0(.4,)!(0$*+B!,4/!V!69i:!%.*-)$0$/!#,)1!.1!0#$!
+&'D$@B!3#(%#!(4%)&/$/!0#$!1('+0!03.!+$%0(.4+B!<&0!4.0!0#$!1(4,)!+$%0(.4;!"#$+$!HH!69Qi:!
4.4=%.*-)$0$'+!3$'$!'$*.D$/!1'.*!0#$!/,0,+$0B!3#(%#!)$10!Qe9!-,'0(%(-,40+!(4!0#$!1(4,)!
'$+$,'%#!+0&/@;!`1!0#$!0.0,)!-,'0(%(-,40+!64!W!Qe9:B!77i!(/$40(1($/!,+!*,)$!6#!W!\8:B!
eFi!(/$40(1($/!,+!1$*,)$!6#!W!7\Q:B!9i!(/$40(1($/!,+!.0#$'!6#!W!7:B!,4/!0#$!'$*,(4(4C!
7i!-'$1$'!4.0!0.!'$+-.4/!6#!W!F:;!"#$!C$4/$'!/(+0'(<&0(.4!.1!0#(+!+0&/@!%).+$)@!,)(C4+!
3(0#!0#$!C$4/$'!/(+0'(<&0(.4!.1!0$,%#$'+!(4!0#$!-'.D(4%$!.1!P)<$'0,!,4/!(4!N,4,/,!
/&'(4C!0#$!789Fp789e!+%#..)!@$,'!6L0,0N,4;B!4;/;=/:;!"#$!&4/$''$-'$+$40,0(.4!.1!*,)$+!
(+!0@-(%,)!.1!0#$!-'.1$++(.4B!,+!.&0)(4$/!(4!",<)$!F;!"#$!+0,0(+0(%+!1'.*!789Fp789e!,'$!
0#$!*.+0!'$%$40!-&<)(%)@!,D,(),<)$!-&<)(%,0(.4!1.'!<.0#!-'.D(4%(,)!,4/!4,0(.4,)!/,0,;! !
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",<)$!F!
;,6.F,/-H,M()/6IF".-'(MI6/"G(#-["*F-@ABO\@ABQ-:0L,/*6-6#$-'6#6$6-
-
?$4/$'! ^,'0(%(-,40+! P)<$'0,! N,4,/,!
E,)$! 79i!
6#!W!\8:!
!
7Hi!
6#!W!97B897:!
7Hi!
6#!W!987BVXH:!
5$*,)$! eFi!
6#!W!7\Q:!
!
eHi!
6#!W!QHB99\:!
eHi!
6#!W!Q8VBF\X:!
`0#$'! 8i!
6#!W!7:!
!
=! =!
^'$1$'!4.0!0.!'$+-.4/! 7i!
6#!W!F:!
!
=! =!
m4J4.34! =! l!9i!
6#!W!9F7:!
l!9i!
6#!W!9BF7Q:!
>+'%<)?@%)'+)&+@-76-A/)'+'(#B).(9)-+')(77)'+)211C<)
$
Z.0#!",<)$!e!,4/!",<)$!\!(/$40(1@!0#$!4&*<$'!.1!0$,%#$'+!,0!$,%#!C',/$!)$D$);!
M4!0#(+!+0&/@B!0#$'$!3$'$!,!0.0,)!.1!9XH!-,'0(%(-,40+!6HQi:!1'.*!0#$!$A%)&+(D$)@!
$)$*$40,'@!C',/$!',4C$!6-'$=J(4/$'C,'0$4!0.!?',/$!F:!,4/!98V!-,'0(%(-,40+!67\i:!1'.*!
0#$!$A%)&+(D$)@!+$%.4/,'@!C',/$!',4C$!6?',/$!e!0.!97:;!"#$!/,0,!(4!",<)$!e!(4/(%,0$+!
0#$!C',/$!+$)$%0(.4!<@!0$,%#$'!,4/!C$4/$'B!<&0!/.$+!4.0!(4%)&/$!0#$!M20*"I0,!%,0$C.'@!
6#-W!H8:;!`1!0#$+$!H8!-,'0(%(-,40+B!,!0.0,)!.1!9V!(4/(%,0$/!,!0$,%#(4C!,++(C4*$40!0#,0!
(4%)&/$+!*&)0(-)$!C',/$+B!3#(%#!+-,4!<.0#!$)$*$40,'@!,4/!+$%.4/,'@;!5.'!$A,*-)$B!,!
-,'0(%(-,40!3#.!0$,%#$+!%),++$+!0#,0!,'$!(4!?',/$+!9!0.!Q!,4/!,)+.!(4!?',/$+!V!0.!F!3,+!
'$=%./$/!0.!<$).4C!0.!0#$!$)$*$40,'@!%),++(1(%,0(.4O!#.3$D$'B!,!-,'0(%(-,40!3#.!
0$,%#$'+!?',/$+!V!0.!F!,4/!,)+.!(4!?',/$+!e!0.!X!3())!'$*,(4!%./$/!(4!0#$!*&)0(-)$!
C',/$+!%),++(1(%,0(.4B!<$%,&+$!0#$@!%,44.0!<$!(/$40(1($/!,+!$A%)&+(D$)@!$)$*$40,'@!.'!
+$%.4/,'@;!P4@!*&)0(-)$!C',/$!%),++(1(%,0(.4!0#,0!+-,44$/!<.0#!$)$*$40,'@!,4/!
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+$%.4/,'@!6#!W!9V:!3$'$!$A%)&/$/!1'.*!,))!1&'0#$'!$)$*$40,'@!,4/!+$%.4/,'@!
%.*-,'(+.4+;!"#$!'$*,(4(4C!V9!3$'$!%./$/!(40.!0#$('!'$+-$%0(D$!$)$*$40,'@!.'!
+$%.4/,'@!%),++(1(%,0(.4B!'$+&)0(4C!(4!79\!-,'0(%(-,40+!1'.*!0#$!$)$*$40,'@!C',/$!',4C$!
6-'$=J(4/$'C,'0$4!0.!?',/$!F:!,4/!977!-,'0(%(-,40+!1'.*!0#$!+$%.4/,'@!C',/$!',4C$!
6?',/$!e!0.!97:;!"#$!%),++(1(%,0(.4!.1!(*F,/!3,+!1.'!(4/(D(/&,)+!3#.!/(/!4.0!1$$)!0#,0!
0#$('!-.+(0(.4!1(0!(40.!.4$!.1!0#$!C',/$!%),++(1(%,0(.4+!,4/!(4%)&/$/!,4!.-0(.4,)!0$A0!
'$+-.4+$!1.'!-,'0(%(-,40!$),<.',0(.4;!L.*$!.1!0#$!0$,%#(4C!-.+(0(.4+!(/$40(1($/!,+!.0#$'!
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G5GGD!-('2./.-(320!4$'$!0.+.)(':!4.2#!(!*.11$'$3/$!.3!+$(3!0/%'$0!%1!@5@M5!Z%2#!2#$!
$)$+$32('9!BC!C!F=5OM:!"#!C!G5GMD!(3*!0$/%3*('9!0/%'$0!BC!C!FL5@@:!"#!C!G5GGD!
.3*./(2$!(!0/%'$!2#(2!.0!(6%&$!2#$!+.**)$!-%00.6)$!0/%'$!%1!FM!(3*!()0%!0).,#2)9!#.,#$'!
2#(3!2#(2!%1!2#$!17))!0(+-)$!.3!2#$!<'$.67',*R.3*17)3$00!S3&$32%'9!*$&$)%-+$32!027*9!
BC!C!FI5MH:!"#!C!G5==D!BV()(/#!$2!()5:!H@@GD5!"(6)$!E@!*$2(.)0!2#$!+$(3!(3*!02(3*('*!
*$&.(2.%3!1%'!$(/#!.3*.&.*7()!02(2$+$32!1'%+!2#$!<'$.67',*R.3*17)3$00!S3&$32%'95! !
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"(6)$!E@!
C)-!*-!7*"2-!7-(7*#)9%-2%1!*41(*$()%@'(&*C%!74'.!)33*>!9)!21(/*
!
S2$+! C* "#*
S!(+!%-$3!2%!2#$!$;-$'.$3/$0!%1!2#$!
-'$0$32!+%+$325!
!
F5@O! @5=H!
S!0$30$!+9!6%*9:!4#$2#$'!$(2.3,:!
/%%?.3,:!/)$(3.3,!%'!2()?.3,5!
!
H5=I! @5OH!
V#$3!S!3%2./$!(3!(60$3/$!%1!+.3*:!S!
,$32)9!'$27'3!2%!2#$!$;-$'.$3/$!%1!2#$!
#$'$!(3*!3%45!
!
H5G=! @5=G!
S!(+!(6)$!2%!(--'$/.(2$!+90$)15!
!
H5LG! @5LH!
S!-(9!(22$32.%3!2%!4#(2P0!6$#.3*!+9!
(/2.%305!
!
F5EF! @5=H!
S!0$$!+9!+.02(?$0!(3*!*.11./7)2.$0!
4.2#%72!W7*,.3,!2#$+5!
!
H5FF! @5LE!
S!1$$)!/%33$/2$*!2%!+9!$;-$'.$3/$!.3!
2#$!#$'$X(3*X3%45!
!
H5LE! @5=F!
S!(//$-2!73-)$(0(32!$;-$'.$3/$05!
!
H5=G! @5=M!
S!(+!1'.$3*)9!2%!+90$)1!4#$3!2#.3,0!
,%!4'%3,5!
!
H5ME! @5LI!
S!4(2/#!+9!1$$).3,0!4.2#%72!,$22.3,!
)%02!.3!2#$+5!
!
H5GI! @5LF!
S3!*.11./7)2!0.27(2.%30:!S!/(3!-(70$!
4.2#%72!.++$*.(2$)9!'$(/2.3,5!
!
H5LI! @5L@!
S!$;-$'.$3/$!+%+$320!%1!.33$'!-$(/$!
(3*!$(0$:!$&$3!4#$3!2#.3,0!,$2!#$/2./!
(3*!02'$0017)5!
!
H5FF! @5LF!
S!(+!.+-(2.$32!4.2#!+90$)1!(3*!4.2#!
%2#$'05!"!
!
H5OE! @5=M!
S!(+!(6)$!2%!0+.)$!4#$3!S!3%2./$!#%4!
S!0%+$2.+$0!+(?$!).1$!*.11./7)25!
!
H5IL! @5LM!
"%2()!T/%'$0! FL5@O! G5G=!
"#$%&!!!'!()*&!=$%2!2%85!./#-%.!-%>9%/$!$?%!>#99#@156!-%.A#5.%!/?#1/%.B!-8-%9:!'!*7!#//8.1#5899:!'!C7!
>81-9:!#>$%5!'!(7!850!892#.$!89@8:.!'!D&!!"+%,%-.%!./#-%0!1$%2&!
 
!
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>('2./.-(320!4$'$!(0?$*!2%!.*$32.19!())!%1!2#$!+.3*17)3$00!2$/#3.K7$0!2#(2!2#$9!
70$!.3!2#$.'!-$'0%3()!).&$05!"#$9!4$'$!(6)$!2%!/#%%0$!+7)2.-)$!'$0-%30$0!1%'!2#.0!
K7$02.%3:!'$07)2.3,!.3!2#$!$)$&(2$*!D!&()7$!.3!"(6)$!EE5!80!-$'!"(6)$!EE:!2#$!).02!
.3/)7*$*[!9%,(:!+$*.2(2.%3:!6'$(2#.3,:!/%)%7'.3,:!4()?.3,:!4'.2.3,:!+70./:!(3*!%2#$'5!
"#$!,'$(2$02!-$'/$32(,$!%1!-('2./.-(320!$3,(,$*!.3!2$/#3.K7$0!'$)(2$*!2%!4()?.3,:!
+70./:!(3*!6'$(2#.3,5!"#$'$!4(0!(3!%-2.%3!1%'!-('2./.-(320!2%!-'%&.*$!2$;2!'$0-%30$0!
1%'!2$/#3.K7$0!3%2!).02$*5!T%+$!%1!2#$!+.3*17)3$00!2$/#3.K7$0!-'%&.*$*!69!-('2./.-(320!
B8--$3*.;!\D!.3/)7*$*[!-'(9$':!0$30%'9!*$-'.&(2.%3:!/'%/#$2.3,:!?3.22.3,:!/%%?.3,:!
'$(*.3,:!(7*.%6%%?0Q-%*/(020:!,('*$3.3,:!('2:!2.+$!4.2#!1(+.)9Q1'.$3*0:!(3*!&('.%70!
1%'+0!%1!$;$'/.0$5!
S3!2%2():!E:EML!73.K7$!-$'0%3()!+.3*17)3$00!2$/#3.K7$0!4$'$!.*$32.1.$*!(0!6$.3,!
72.).]$*!69!2#$!-('2./.-(320!B!!C!F=ED!.3!2#$!027*95!N)$+$32('9!-('2./.-(320!B!!C!HLED!
.3*./(2$*!70.3,!(!/%+6.3$*!2%2()!%1!GOO!2$/#3.K7$0:!4#./#!.0!(3!(&$'(,$!%1!H5IO!
2$/#3.K7$0!-$'!-$'0%35!T$/%3*('9!-('2./.-(320!B!!C!EHHD!.*$32.1.$*!(!2%2()!%1!FGM!
2$/#3.K7$0:!4#./#!.0!(3!(&$'(,$!%1!H5OO!2$/#3.K7$0!-$'!-$'0%35!"#$!+%02!/%++%3!
2$/#3.K7$!1%'!$)$+$32('9!-('2./.-(320!4(0!6'$(2#.3,!BHEAD:!(3*!2#$!)$(02!/%++%3!
2$/#3.K7$!4(0!4'.2.3,!BIAD5!"#$!+%02!/%++%3!2$/#3.K7$!1%'!0$/%3*('9!-('2./.-(320!
4(0!4()?.3,!BHEAD:!(3*!2#$!)$(02!/%++%3!2$/#3.K7$!4(0!/%)%7'.3,!BMAD5!"#$!2%2()!
/%)7+3!.3!"(6)$!EE!.3/)7*$0!())!-('2./.-(320!BD!C!F=ED!1'%+!2#$!027*9:!.3/)7*.3,!
.3*.&.*7()0!1'%+!2#$!0'.2%5.)*&(-7)!(3*!12;)(!/(2$,%'.$0!2#(2!('$!$;/)7*$*!1'%+!2#$!
$)$+$32('9!(3*!0$/%3*('9!/%)7+305! !
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"(6)$!EE!
D'0@)(*14*E)(31!-.*C%!74'.!)33*F)6;!%G')3*HD*I*J8JKLM*N3)7*@/*F)-6;)(3*
*
"$/#3.K7$! N)$+$32('9!B!!C!OOOD!
T$/%3*('9!
B!!C!FGMD!
"%2()!
BD!C!E:EMLD!
^%,(! L=!
BEHAD!
!
II!
BEHAD!
!
EIE!
BEHAD!
!
R$*.2(2.%3! GE!
BOAD!
!
F@!
BLAD!
*
E@@!
BOAD*
!
Z'$(2#.3,! EII!
BHEAD!
*
GG!
BELAD!
*
HHG!
BH@AD*
!
_%)%7'.3,! FH!
BMAD!
*
EL!
BMAD!
*
MF!
BMAD*
!
V()?.3,! EIE!
BH@AD!
*
==!
BHEAD!
*
HFL!
BHEAD*
!
V'.2.3,! HG!
BIAD!
*
HF!
BGAD!
*
MG!
BMAD*
!
R70./! EIM!
BHEAD!
*
L@!
BHHAD!
*
HIH!
BHEAD*
!
J2#$'! MF!
BLAD!
*
EO!
BMAD!
*
LE!
B=AD*
!
`%!"$/#3.K7$0!a0$*! E@!
BEAD!
L!
BHAD*
HE!
BHAD*
"#$%&!34%!$#!-#4501567!$#$89.!28:!5#$!800!$#!*;;<&!!
!
"#$!37+6$'!%1!2$/#3.K7$0!.*$32.1.$*!69!$(/#!.3*.&.*7()!4(0!2%2())$*!(3*!.0!
'$-'$0$32$*!.3!"(6)$!EH5!J1!2#$!F=E!-('2./.-(320:!MA!.3*./(2$*!70.3,!3%!-$'0%3()!
+.3*17)3$00!2$/#3.K7$0:!(3*!OMA!70$*!%3$!%'!+%'$!+.3*17)3$00!2$/#3.K7$05!"#$!
*.02'.672.%3!(+%3,!,'(*$!)$&$)0!4(0!'$)(2.&$)9!/%30.02$325! !
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"(6)$!EH!
D'0@)(*14*F)6;!%G')3*N3)7*@/*F)-6;)(3*BD!C!F=ED!
*
`7+6$'!%1!
"$/#3.K7$0!
N)$+$32('9!
B!!C!HELD!"!
T$/%3*('9!
B!*C!EHHD!"!
"%2()!_%732!
BD!C!F=ED!
@!2$/#3.K7$0!
!
!
E@!
BMAD!
=!
BGAD!
EO!
BMAD!
E!2$/#3.K7$!
!
!
H=!
BEHAD!
!
H@!
BEGAD!
MH!
BEIAD!
H!2$/#3.K7$0!
!
!
FG!
BE=AD!
HM!
BH@AD!
GL!
BELAD!
F!2$/#3.K7$0!
!
!
M=!
BHGAD!
HI!
BH@AD!
LM!
BHFAD!
I!2$/#3.K7$0!
!
!
F=!
BE=AD!
HI!
BH@AD!
G=!
BELAD!
M!2$/#3.K7$0!
!
!
FI!
BEGAD!
EH!
BE@AD!
ME!
BEIAD!
G!2$/#3.K7$0!
!
!
G!
BFAD!
G!
BMAD!
EH!
BFAD!
=b!2$/#3.K7$0! EE!
BMAD!
I!
BFAD!
E=!
BMAD!
"#$%&!34%!$#!-#4501567!$#$89.!28:!5#$!800!4A!$#!*;;<&!!!E82A9%!.1F%!@8.!-%04/%0!G:!(*!$#!%H/940%!
1501,10489.!$?8$!010!5#$!>1$!%H/94.1,%9:!15$#!$?%!%9%2%5$8-:!#-!.%/#508-:!/8$%6#-1%.&!
!
"(6)$!EF!*.0-)(90!2#$!37+6$'!%1!-$'0%3()!2$/#3.K7$0:!+$(30:!(3*!02(3*('*!
*$&.(2.%30!(+%3,!2#$!&('.%70!,'(*$!)$&$)05!83!(3()90.0!%1!&('.(3/$!0#%4$*!2#(2!2#$'$!
4(0!3%2!(!02(2.02./())9!0.,3.1./(32!*.11$'$3/$!(+%3,!2#$!,'%7-0!69!,'(*$!)$&$)5! !
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"(6)$!EF!
P105-(%31!*14*D'0@)(*14*E)(31!-.*F)6;!%G')38*@/*Q(-7)*R)9).*
*
c'(*$!d$&$)! !* C* "#*
N)$+$32('9!
!
HEL! F5HM! E5LH!
T$/%3*('9!
!
EHH! H5OL! E5=I!
R7)2.-)$!
!
EI! F5OF! H5MF!
J2#$'!
!
E=! H5MF! E5=@!
"%2()! F=E! F5EM! E5LF!
!
"#$!+.3*17)3$00!0/%'$0!%1!2#$!-('2./.-(320:!2#$!37+6$'!%1!2$/#3.K7$0:!(3*!2#$!
29-$!%1!2$/#3.K7$0!2#(2!4$'$!70$*!69!2#$!-('2./.-(320!*$+%302'(2$!2#(2!2#$!.3*.&.*7()0!
.3!2#$!027*9!('$!$3,(,.3,!.3!-$'0%3()!+.3*17)3$00!-'(/2./$05!\%4$&$':!2#$'$!.0!%3$!
.3*.&.*7()!.3!2#$!027*9!2#(2!*.*!3%2!'$-%'2!70.3,!(39!+.3*17)3$00!2$/#3.K7$0:!$.2#$'!
-$'0%3())9!%'!.3!2#$!/)(00'%%+5!
/"'01"#2345("4"&6",)*+&,-.(&"$$)+&)7('$$#%%4$)
R7)2.-)$!07'&$9!K7$02.%30!4$'$!70$*!2%!$&()7(2$!2#$!$;2$32!2%!4#./#!2$(/#$'0!
.+-)$+$32!+.3*17)3$00!.3!2#$!/)(00'%%+5!"#$!027*9!.3*./(2$*!2#$!$;2$32!2%!4#./#!
2$(/#$'0!.32$,'(2$*!+.3*17)3$00!.32%!2#$.'!/)(00'%%+0:!(0!*$-./2$*!.3!<.,7'$!L5!
>('2./.-(320!4$'$!(0?$*!2%!/#%%0$!2#$!-$'/$32(,$!2%!4#./#!2#$9!.32$,'(2$!+.3*17)3$00!
.32%!2#$.'!/)(00'%%+05!"#$!0).*.3,!0/()$!#(*!(!'(3,$!%1!'$0-%30$0!1'%+!@A!B!!C!EED!2%!
E@@A!B!!C!FD!4.2#!2#$!+%02!/%++%3)9!0$)$/2$*!'$0-%30$!%1!G@A!B!!C!H=D5!J&$'()):!
2$(/#$'0!.32$,'(2$*!+.3*17)3$00!.3!2#$.'!/)(00'%%+!MIA!%1!2#$!2.+$!B"#!C!HGD5!
N)$+$32('9!2$(/#$'0!B!!C!HELD!#(*!2#$!#.,#$02!'(2$0!%1!.32$,'(2.%35!"#$9!.3*./(2$*!
.32$,'(2.3,!+.3*17)3$00!.3!2#$.'!/)(00'%%+!MOA!%1!2#$!2.+$!B"#!C!HHD:!4#$'$(0!2#$!
 
!
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0$/%3*('9!2$(/#$'0!B!!C!EHHD!#(*!2#$!)%4$02!'(2$0!%1!.32$,'(2.%3:!.32$,'(2.3,!
+.3*17)3$00!.3!2#$.'!/)(00'%%+!IGA!%1!2#$!2.+$!B"#!C!HLD5!J1!2#$!EHH!0$/%3*('9!
2$(/#$'0:!O!B!!C!E@D!.3*./(2$*!@A!.32$,'(2.%3!%1!+.3*17)3$00!.32%!2#$.'!/)(00'%%+05!"#$!
0$/2.%3!%1!2$(/#$'0!4#%!.3*./(2$*!2$(/#.3,!+7)2.-)$!,'(*$0:!4#./#!0-(3!2#$!$)$+$32('9!
(3*!0$/%3*('9!)$&$)0!B!!C!EID:!#(*!(!+$(3!%1!M=A!(3*!(!02(3*('*!*$&.(2.%3!%1!HGA5!
"#$!1.3()!/)(00.1./(2.%3!%1!2$(/#.3,!(00.,3+$320:!%2#$':!B!!C!E=D!.32$,'(2$*!+.3*17)3$00!
.32%!2#$.'!/)(00'%%+0!MEA!%1!2#$!2.+$!B"#!C!FGD5!
!
!
$%&'()*L5!"#$!-$'/$32(,$!%1!.32$,'(2.%3!%1!+.3*17)3$00!.32%!2$(/#.3,!-'(/2./$!
*.0(,,'$,(2$*!69!,'(*$!)$&$)!2(7,#25!>('2./.-(320!.*$32.1.$*!2#$.'!.32$,'(2.%3!)$&$)!1'%+!
(!0).*.3,!0/()$!4#$'$!@!C!3%2!.32$,'(2$*!(2!()):!M@!C!0%+$2.+$0Q%//(0.%3())9!.32$,'(2$*:!
(3*!E@@!C!.32$,'(2$*!())!2#$!2.+$5!
!
8)2#%7,#!"(6)$!EE!0#%4$*!2$(/#$'!.+-)$+$32(2.%3!%1!-$'0%3()!+.3*17)3$00!
2$/#3.K7$0!4(0!'$)(2.&$)9!/%30.02$32!(+%3,!2#$!,'(*$0:!"(6)$!EI!.3*./(2$0!2#(2!2#$'$!
('$!/)(00'%%+!.+-)$+$32(2.%3!*.0/'$-(3/.$0!6$24$$3!$)$+$32('9!(3*!0$/%3*('9!
 
!
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,'(*$05!LLA!%1!-('2./.-(320!07'&$9$*!70$*!%3$!%'!+%'$!+.3*17)3$00!2$/#3.K7$0!.3!2#$!
/)(00'%%+5!\%4$&$':!%3$!3%2(6)$!('$(!4(0!2#$!70$!%1!3%!2$/#3.K7$0Y!EHA!%1!2#$!2%2()!
2$(/#$'0!07'&$9$*!*.*!3%2!70$!(39!2$/#3.K7$5!8!0.,3.1./(32)9!#.,#$'!-$'/$32(,$!%1!
2$(/#$'0!BH=AD!.3!0$/%3*('9!B!!C!FFD!.*$32.1.$*!70.3,!3%!2$/#3.K7$0:!4#$'$(0!%3)9!FA!
%1!2$(/#$'0!.3!$)$+$32('9!B!!C!=D!70$*!3%!/)(00'%%+!+.3*17)3$00!2$/#3.K7$05!"#.0!
+$(30!2#(2!()2#%7,#!2#$!0$/%3*('9!2$(/#$'0!('$!70.3,!-$'0%3()!+.3*17)3$00!2$/#3.K7$0:!
(!,'$(2$'!37+6$'!%1!2#$+!('$!3%2!2'(301$''.3,!2#.0!-'(/2./$!.32%!2#$.'!/)(00'%%+05!
! !
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"(6)$!EI!
D'0@)(*14*P.-33(110*F)6;!%G')3*HD*I*S+JM!N3)7*@/*F)-6;)(3*
*
`7+6$'!%1!
"$/#3.K7$0!
N)$+$32('9!
B!!C!HELD!"!
T$/%3*('9!
B!*C!EHHD!"!
"%2()!
!BD!C!F=ED!
@!2$/#3.K7$0!
!
!
=!
BFAD!
FF!
BH=AD!
!IG!
BEHAD!
E!2$/#3.K7$!
!
!
EG!
B=AD!
E=!
BEIAD!
FO!
BEEAD!
H!2$/#3.K7$0!
!
!
H@!
BOAD!
H=!
BHHAD!
ME!
BEIAD!
F!2$/#3.K7$0!
!
!
I=!
BHHAD!
EG!
BEFAD!
G=!
BELAD!
I!2$/#3.K7$0!
!
!
G@!
BHLAD!
EL!
BEMAD!
LM!
BHFAD!
M!2$/#3.K7$0!
!
!
IE!
BEOAD!
=!
BGAD!
M@!
BEFAD!
!
G!2$/#3.K7$0!
!
!
EG!
BFAD!
E!
B@AD!
EO!
BMAD!
=b!2$/#3.K7$0! EE!
BMAD!
F!
BHAD!
EI!
BIAD!
"#$%&!34%!$#!-#4501567!$#$89.!28:!5#$!800!$#!*;;<&!""E82A9%!.1F%!@8.!-%04/%0!G:!(*!$#!%H/940%!
1501,10489.!$?8$!010!5#$!>1$!%H/94.1,%9:!15$#!$?%!%9%2%5$8-:!#-!.%/#508-:!/8$%6#-1%.&!
!
J&$'()):!$)$+$32('9!2$(/#$'0!72.).]$*!(!,'$(2$'!37+6$'!%1!2$/#3.K7$0!2#(3!*.*!
(39!%2#$'!,'%7-.3,!%1!2$(/#$'05!"(6)$!EM!*.0-)(90!2#$!37+6$'!%1!2$(/#.3,!2$/#3.K7$0:!
+$(30:!(3*!02(3*('*!*$&.(2.%30!1%'!2#$!,'(*$!)$&$)!,'%7-.3,05!N)$+$32('9!2$(/#$'0!
72.).]$*!3$(')9!24./$!(0!+(39!+.3*17)3$00!2$/#3.K7$0!BC!C!F5=G:!"#!C!E5G=D!2#(3!*.*!
0$/%3*('9!2$(/#$'0!BC*C!H5@L:!"#*C!E5LHD5!8**.2.%3())9:!(+%3,!2#$!1%7'!,'%7-.3,0:!
0$/%3*('9!2$(/#$'0!.+-)$+$32$*!2#$!)%4$02!37+6$'!%1!2$/#3.K7$05!
! !
 
!
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"(6)$!EM!
P105-(%31!*14*D'0@)(*14*F)-6;%!&*F)6;!%G')38*@/*Q(-7)*R)9).*
!
c'(*$!d$&$)! !* C* "#*
N)$+$32('9! HEL! F5=G! E5G=!
T$/%3*('9! EHH! H5@L! E5LH!
R7)2.-)$! EI! H5=O! E5LE!
J2#$'! E=! H5EL! E5OI!
"%2()! F=E! F5E@! E5OE!
!
>('2./.-(320!.3!2#$!027*9!4$'$!(0?$*!2%!/#%%0$!+7)2.-)$!'$0-%30$0!2%!.*$32.19!())!
%1!2#$!+.3*17)3$00!2$/#3.K7$0!2#(2!2#$9!70$!.3!2#$!/)(00'%%+5!J&$'()):!E:ELM!
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"#$!'$07)20!%1!2#$!4$))X6$.3,!0/()$!.3*./(2$!2#(2!3%2(6)$!('$(0!%1!/%3/$'3!1%'!2$(/#$'0!
.3!2#$!027*9!.3/)7*$*!$3$',9!(3*!2#$!(6.).29!2%!'$)(;5!R.3*17)3$00!-'(/2./$0!(**'$00!
1%/70$*!'$)(;(2.%3!(3*!.32$32.%3())9!-(9.3,!(22$32.%3!2%!2#$!-'$0$325!
;"('6+%&$1+5$)<4%&:)*+&,-.(&"$$=)/"'01+&:)*+&,-.(&"$$=)'&,)8"((29"+&:)
S3!2#.0!027*9:!+.3*17)3$00!0/%'$0!4$'$!/()/7)(2$*!70.3,!2#$!<'$.67',!
R.3*17)3$00!S3&$32%'9!(3*!4$))X6$.3,!0/%'$0!4$'$!(00$00$*!70.3,!2#$!V('4./?X
N*.367',#!R$32()!V$))XZ$.3,!T/()$5!"#$!0/%'$0!1'%+!6%2#!.302'7+$320!4$'$!
/%+-('$*!2%!*$2$'+.3$!-%2$32.()!'$)(2.%30#.-0!6$24$$3!+.3*17)3$00!(3*!4$))X6$.3,5!
"%!17'2#$'!$;-)%'$!'$)(2.%30#.-0!(+%3,!2#$0$!/%302'7/20:!2#$!-('2./.-(320!.3!2#$!027*9!
4$'$!(0?$*!2%!0/%'$!2#$.'!+.3*17)3$00!.+-)$+$32(2.%3!%3!(!0).*.3,!0/()$:!4#$'$!
-('2./.-(320!'(2$*!2#$.'!.+-)$+$32(2.%3!1'%+!@A!2%!E@@A5!"#$!*$0/'.-2.&$!02(2.02./0!1%'!
+.3*17)3$00!0/%'$:!2$(/#.3,!+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3:!-$'0%3()!).1$!.32$,'(2.%3:!(3*!
4$))X6$.3,!0/%'$0!('$!*$2(.)$*!.3!"(6)$!H@5! !
 
!
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"(6)$!H@!
C)-!*-!7*"2-!7-(7*#)9%-2%1!*14*2;)*$1'(*#10-%!*"61()3*
*
f%+(.3! C!! "#*
R.3*17)3$00!T/%'$!
!
FL5@O!
!
G5G=!
"$(/#.3,!R.3*17)3$00!S32$,'(2.%3!
!
MI5EL!
!
HM5=E!
>$'0%3()!d.1$!S32$,'(2.%3!
!
ML5I=!
!
HF5OM!
V$))XZ$.3,!T/%'$! IL5GG! L5IL!
"#$%&!E82A9%!.1F%!I!!'!()*J&!
!
8!T-$('+(3P0!U#%!/%''$)(2.%3!4(0!/()/7)(2$*!(+%3,!2#$!1%7'!*%+(.3!0/%'$0:!
(0!*$-./2$*!.3!"(6)$!HE:!2%!.*$32.19!'$)(2.%30#.-0!(+%3,!2#$!&('.(6)$05!8//%'*.3,!2%!
R7.W0!BH@E@D:!'$)(2.%30#.-0!/(3!6$!/)(00.1.$*!(0!4$(?!B@!2%!g!@5@OD:!+%*$02!Bg!@5E@!2%!g!
@5HOD:!+%*$'(2$!Bg!@5F@!2%!g!@5IOD:!02'%3,!Bg!@5M@!2%!g!@5=OD!(3*!&$'9!02'%3,!Bh!g!
@5L@D5!8))!%1!2#$!/%''$)(2.%30!4$'$!02(2.02./())9!0.,3.1./(32:!4.2#!2#$!,'$(2$02!
'$)(2.%30#.-!B(!C!5GE:!5*^!5@@ED!$;.02.3,!6$24$$3!2#$!4$))X6$.3,!(3*!+.3*17)3$00!
0/%'$05!"#$!0+())$02!'$)(2.%30#.-!B(!C!5EL:!5*^!5@@ED!4(0!6$24$$3!4$))X6$.3,!0/%'$0:!
/()/7)(2$*!70.3,!2#$!V('4./?XN*.367',#!R$32()!V$))XZ$.3,!T/()$!(3*!2#$!*$,'$$!2%!
4#./#!2$(/#$'0!4$'$!.32$,'(2.3,!+.3*17)3$00!.3!2#$!/)(00'%%+5! !
 
!
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"(6)$!HE!
"5)-(0-!?3*B;1*P1(().-2%1!3*_01!&*2;)*$1'(*#10-%!*"61()3*
*
T/()$! R.3*17)3$00!T/%'$!
"$(/#.3,!
R.3*17)3$00!
S32$,'(2.%3!
>$'0%3()!d.1$!
R.3*17)3$00!
S32$,'(2.%3!
V$))X
Z$.3,!
T/%'$!
R.3*17)3$00!T/%'$! X! ! ! !
"$(/#.3,!R.3*17)3$00!
S32$,'(2.%3!
!
5HLi! X! ! !
>$'0%3()!d.1$!
R.3*17)3$00!!
S32$,'(2.%3!
!
5I=i! 5MFi! X! !
V$))XZ$.3,!T/%'$! 5GEi! 5ELi! 5FLi! X!
!#$%&!!!'!()*&!L!&"'!&;;*7!$@#!$819%0&!
!
83!(3()90.0!4(0!-$'1%'+$*!2%!*.0(,,'$,(2$!2#$!*(2(!69!,'(*$!)$&$)!.3!%'*$'!2%!
*$2$'+.3$!4#$2#$'!2#$'$!4(0!(!'$)(2.%30#.-!(+%3,!,'(*$!)$&$)0!(3*!2#$!/%''$)(2.%30!
(+%3,!&('.(6)$05!"#$!*.0(,,'$,(2$*!*$0/'.-2.&$!02(2.02./0!1%'!+.3*17)3$00!0/%'$:!
2$(/#.3,!+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3:!-$'0%3()!).1$!.32$,'(2.%3:!(3*!4$))X6$.3,!0/%'$0!('$!
*$2(.)$*!.3!"(6)$!HH5!>$'/$32(,$!%1!2$(/#.3,!+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3!#(*!2#$!,'$(2$02!
&('.(3/$!6$24$$3!$)$+$32('9!+$(3!0/%'$0!BC!C!MO5@O:!"#!C!HE5OED!(3*!0$/%3*('9!
+$(3!0/%'$0!BC*C!IM5MI:!"#!C!HL5ELD5! !
 
!
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"(6)$!HH!
C)-!*-!7*"2-!7-(7*#)9%-2%1!*14*2;)*$1'(*#10-%!*"61()38*@/*Q(-7)*
*
f%+(.3! C!! "#*
R.3*17)3$00!T/%'$!"!
!
FL5@O!
!
G5G=!
!!!!!N)$+$32('9!#! F=5OM!
!
G5GM!
!!!!!T$/%3*('9!$!
!
FL5@@! G5GG!
!
"$(/#.3,!R.3*17)3$00!S32$,'(2.%3!"!
!
MI5EL!
!
HM5=E!
!!!!!N)$+$32('9!#!
!
MO5@O! HE5OE!
!!!!!T$/%3*('9!$!
!
IM5MI! HL5EL!
>$'0%3()!d.1$!S32$,'(2.%3!"!
!
ML5I=!
!
HF5OM!
!!!!!N)$+$32('9!#! ML5OL!
!
HE5=G!
!!!!!T$/%3*('9!$!
!
MO5FG!
!
HG5HL!
V$))XZ$.3,!T/%'$!"!
!
IL5GG!
!
L5IL!
!!!!!N)$+$32('9!#! IL5FI!
!
=5OI!
!!!!!T$/%3*('9!$! IL5GG! O5MI!
!"E82A9%!.1F%!I!!'!()*J&!#"E82A9%!.1F%!@8.!-%04/%0!G:!(*!$#!%H/940%!1501,10489.!$?8$!010!5#$!>1$!
%H/94.1,%9:!15$#!$?%!%9%2%5$8-:!/8$%6#-:!I(!'!C*MJ&!$"E82A9%!.1F%!@8.!-%04/%0!G:!(*!$#!%H/940%!
1501,10489.!$?8$!010!5#$!>1$!%H/94.1,%9:!15$#!$?%!.%/#508-:!/8$%6#-:!I(!'!*CCJ&!
!
"(6)$!HF!.))702'(2$0!2#(2!2#$!'$07)20!%1!2#$!$)$+$32('9!*.0(,,'$,(2$*!*(2(!4$'$!
&$'9!0.+.)('!2%!2#$!%&$'())!/%''$)(2.%30:!4.2#!2#$!%3$!$;/$-2.%3!6$.3,!2#$!/%''$)(2.%3!
6$24$$3!2$(/#.3,!+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3!(3*!4$))X6$.3,!0/%'$05!"#$!/%''$)(2.%3!
/%$11./.$32!4(0!@5E@!#.,#$'!2#(3!2#$!/%''$)(2.%3!/%$11./.$32!%1!2#$!%&$'())!/%+-('.0%305! !
 
!
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"(6)$!HF!
"5)-(0-!?3*B;1*P1(().-2%1!3*_01!&*2;)*$1'(*#10-%!*"61()3*\*T.)0)!2-(/*
*
T/()$! R.3*17)3$00!T/%'$!
"$(/#.3,!
R.3*17)3$00!
S32$,'(2.%3!
>$'0%3()!d.1$!
R.3*17)3$00!
S32$,'(2.%3!
V$))X
Z$.3,!
T/%'$!
R.3*17)3$00!
T/%'$!
!
X! ! ! !
"$(/#.3,!
R.3*17)3$00!
S32$,'(2.%3!
!
5HOi! X! ! !
>$'0%3()!d.1$!
R.3*17)3$00!!
S32$,'(2.%3!
!
5IMi! 5MFi! X! !
V$))XZ$.3,!
T/%'$! 5G@i! 5HOi! 5FOi! X!
!#$%&!(!'!C*M&!E82A9%!.1F%!@8.!-%04/%0!G:!(*!$#!%H/940%!1501,10489.!$?8$!010!5#$!>1$!%H/94.1,%9:!15$#!$?%!
%9%2%5$8-:!/8$%6#-:&!L!&"'!&;;*7!$@#N$819%0&!
)
"#$!'$07)20!%1!2#$!0$/%3*('9!*.0(,,'$,(2$*!*(2(:!.3!"(6)$!HI:!.3*./(2$*!(!
02'%3,$'!'$)(2.%30#.-!6$24$$3!-$'0%3()!+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3!(3*!+.3*17)3$00!0/%'$0!
B(!C!5MG:*5*^!5@@ED!2#(3!4(0!-'$0$32!.3!2#$!2%2()!-('2./.-(32!/%+-('.0%30!B(!C!5I=:*5*^!
5@@ED5!8**.2.%3())9:!.3!2#$!(3()90.0!%1!2#$!'$)(2.%30#.-!6$24$$3!-$'0%3()!).1$!
+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3!(3*!2$(/#.3,!+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3:!2#$!/%''$)(2.%3!
/%$11./.$32!1%'!2$(/#.3,!+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3!4(0!0).,#2)9!#.,#$'!.3!2#$!0$/%3*('9!
0(+-)$!B(!C!5M=:*5*^!5@@ED!2#(3!.3!2#$!2%2()!-('2./.-(32!/%+-('.0%30!B(!C!5MF:*5*^!5@@ED5!
S2!.0!()0%!3%2$4%'2#9!2#(2!2#$!'$)(2.%30#.-!6$24$$3!4$))X6$.3,!0/%'$0!(3*!2$(/#.3,!
+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3!4(0!3%2!02(2.02./())9!0.,3.1./(32!.3!2#$!0$/%3*('9!2$(/#$'!
*.0(,,'$,(2$*!*(2(5) !
 
!
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"(6)$!HI!
"5)-(0-!?3*B;1*P1(().-2%1!3*_01!&*2;)*$1'(*#10-%!*"61()3*\*")61!7-(/*
*
T/()$! R.3*17)3$00!T/%'$!
"$(/#.3,!
R.3*17)3$00!
S32$,'(2.%3!
>$'0%3()!d.1$!
R.3*17)3$00!
S32$,'(2.%3!
V$))X
Z$.3,!
T/%'$!
R.3*17)3$00!
T/%'$!
!
X! ! ! !
"$(/#.3,!
R.3*17)3$00!
S32$,'(2.%3!
!
5FFi! X! ! !
>$'0%3()!d.1$!
R.3*17)3$00!!
S32$,'(2.%3!
!
5MGi! 5M=i! X! !
V$))XZ$.3,!
T/%'$! 5GHi! 5E@! 5I@i! X!
!#$%&!(!'!*CC&!E82A9%!.1F%0!@8.!-%04/%0!G:!(*!$#!%H/940%!1501,10489.!$?8$!010!5#$!>1$!%H/94.1,%9:!15$#!
$?%!.%/#508-:!/8$%6#-:&!O?%:!28:!?8,%!1501/8$%0!$%8/?156!8/-#..!G#$?!%9%2%5$8-:!850!.%/#508-:!#-!
@?#!/?#.%!#$?%-!@1$?#4$!.A%/1>:156&!L!&"'!&;;*7!$@#N$819%0&!
!
"(6)$!HM!*.0-)(90!2#$!+$(30!(3*!02(3*('*!*$&.(2.%30!1%'!$)$+$32('9!(3*!
0$/%3*('9!2$(/#$'0P!+.3*17)3$00!(3*!4$))X6$.3,!0/%'$0:!(0!4$))!(0!2#$.'!2$(/#.3,!
+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3!(3*!-$'0%3()!).1$!.32$,'(2.%3!-$'/$32(,$05!"$(/#$'0!4#%!/#%0$!
+7)2.-)$!,'(*$!'(3,$!B!!C!EID!(3*!%2#$'!B!!C!E=D!4$'$!$;/)7*$*!1'%+!2#.0!(3()90.0!(0!
2#$!37+6$'0!%1!.3*.&.*7()0!.3!2#$0$!24%!/)(00.1./(2.%30!4$'$!0+()):!(3*!2#$!0.]$!
*.11$'$32.()!6$24$$3!2#$+!(3*!2#$!$)$+$32('9!B!!C!HELD!(3*!0$/%3*('9!B!!C!EHHD!4(0!
07602(32.()5!83!.3*$-$3*$32!0(+-)$0!2X2$02!'$&$()$*!2#(2!2#$'$!.0!(!02(2.02./())9!
0.,3.1./(32!*.11$'$3/$!6$24$$3!$)$+$32('9!(3*!0$/%3*('9!%3!2#$!-$'/$32(,$!69!4#./#!
2#$9!.32$,'(2$!+.3*17)3$00!.32%!2#$.'!2$(/#.3,!-'(/2./$!2BFFLD!C!I5OH:!5*^5@@E5!
8//%'*.3,!2%!R7.W0!BH@E@D:!$11$/2!0.]$0!/(3!6$!/)(00.1.$*!(0!4$(?!B@!2%!@5H@D:!+%*$02!
B@5HE!2%!@5M@D:!+%*$'(2$!B@5ME!2%!E5@@D:!(3*!02'%3,!Bh!E5@@D5!_%#$3P0!7!(3()90.0!
 
!
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.3*./(2$*!(!+%*$'(2$!$11$/2!6$24$$3!2#$!24%!,'(*$0!$;.020!.3!2#$!-$'/$32(,$!%1!
+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3!$)$+$32('9!(3*!0$/%3*('9!2$(/#$'0!('$!.+-)$+$32.3,!.3!2#$.'!
/)(00'%%+05!
"(6)$!HM!
2\2)32*B)3'.23*P105-(%!&*"'(9)/*B)3'.238*@/*Q(-7)*R)9).*F-'&;2*
*
! T.)0)!2-(/*C*H"#M*
")61!7-(/*
C*H"#M* 2* 74* 5* 7*
R.3*17)3$00!
T/%'$!
!
F=5OM!BG5GMD! FL5@@!BG5GGD! !X@5@=! FFL! 5OI! @5@E!
"$(/#.3,!
R.3*17)3$00!
S32$,'(2.%3!
!
MO5@O!BHE5OED! IM5MI!BHL5EHD! I5OH! FFL! j!5@@E! @5MI!
>$'0%3()!d.1$!
R.3*17)3$00!
S32$,'(2.%3!
!
ML5OL!BHE5=GD! MO5FG!BHG5HLD! X@5EM! FFL! !!5HE! @5@H!
V$))XZ$.3,!
T/%'$!
IL5FI!B=5OID! IL5GG!BO5MID! X@5FF! FFL! !5EE! @5@I!
*
8**.2.%3())9:!.3!%'*$'!2%!*$2$'+.3$!4#$2#$'!2#$'$!4(0!(!'$)(2.%30#.-!(+%3,!
,$3*$'!(3*!2#$!/%''$)(2.%30!(+%3,!&('.(6)$0:!(3!(3()90.0!4(0!-$'1%'+$*!2%!
*.0(,,'$,(2$!2#$!*(2(!69!,$3*$'5!"(6)$!HG!.0!(!07++('9!%1!())!*$0/'.-2.&$!02(2.02./05!80!
02(2$*!-'$&.%70)9:!2#$!0(+-)$!0.]$!%1!1$+()$0!B!!C!HLFD!.0!1('!,'$(2$'!2#(3!2#(2!%1!+()$0!
B!!C!L@D!%'!%2#$'!B!!C!HDY!#%4$&$':!2#.0!.0!'$-'$0$32(2.&$!%1!2#$!,$3*$'!*.02'.672.%3!.3!
2#$!-'%&.3/$!%1!8)6$'2(5!"#$!/)(00.1./(2.%3!%1!5()4)(*!12*21*()351!7!B!*C!GD!4(0!
$;/)7*$*!1'%+!2#.0!(3()90.0!*7$!2%!/%31%73*.3,!&('.(6)$0!4.2#!2#$!/)(00.1./(2.%3Y!.2!4(0!
73(6)$!2%!6$!*$2$'+.3$*!.1!2#$!.3*.&.*7()0!*.*!3%2!.*$32.19!4.2#!(!,$3*$'!%'!4$'$!
4.2##%)*.3,!,$3*$'!2%!-'$&$32!.*$32.1./(2.%35!"#$!%&$'())!+.3*17)3$00!%1!2$(/#$'0!BC!C!
FL5@O:!"#!C!G5G=D!.0!&$'9!0.+.)('!6$24$$3!6%2#!+()$!BC!C!FL5G=:!"#!C!G5LMD!(3*!
 
!
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1$+()$!BC!C!FL5@L:!"#!C!G5MMD!-('2./.-(3205!"#$!+$(3!0/%'$0!1%'!.3*.&.*7()0!.3!2#$!
12;)(!/(2$,%'9!('$!&$'9!*.11$'$32!1'%+!2#$!+$(3!0/%'$0!%1!2#$!%&$'())!-('2./.-(32!2%2()05!
S2!+702!6$!3%2$*!2#(2!2#$'$!('$!%3)9!24%!.3*.&.*7()0!4#%!.*$32.1.$*!(0!12;)(!.3!2#$!
,$3*$'!/(2$,%'9:!(3*!2#.0!.0!).?$)9!(!/%32'.672%'!2%!2#$!$;2'$+$)9!*.11$'$32!0/%'$05!
R()$0!'$-%'2$*!)%4$'!BC!C!MH5HI:!"#!C!HG5EFD!2$(/#.3,!+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3!2#(3!
1$+()$0!BC!C!MI5IH:!"#!C!HM5I@D:!672!+()$0!BC!C!G@5IE:!"#!C!HI5EGD!#(*!#.,#$'!
-$'0%3()!+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3!2#(3!1$+()$!BC!C!ML5HO:!"#!C!HF5GID!-('2./.-(3205! !
 
!
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"(6)$!HG!
C)-!*-!7*"2-!7-(7*#)9%-2%1!*14*2;)*$1'(*#10-%!*"61()38*@/*Q)!7)(*
*
f%+(.3! C! "#*
R.3*17)3$00!%1!"$(/#$'0!"!
!
FL5@O!
!
G5G=!
!!!!!R()$!#!
!
FL5G=!
!
G5LM!
!!!!!<$+()$!$!
!
FL5@L! G5MM!
!!!!!J2#$'!%!
!
HM5@@! EE5FE!
"$(/#.3,!R.3*17)3$00!S32$,'(2.%3!"!
!
MI5EL! HM5=E!
!!!!!R()$!#!
!
MH5HI!
!
HG5EF!
!!!!!<$+()$!$!
!
MI5IH!
!
HM5I@!
!!!!!J2#$'!%!
!
M@5@@!
!
=@5=E!
>$'0%3()!d.1$!R.3*17)3$00!S32$,'(2.%3!"!
!
ML5I=! HF5OM!
!!!!!R()$!#!
!
G@5IE!
!
HI5EG!
!!!!!<$+()$!$!
!
ML5HO!
!
HF5GI!
!!!!!J2#$'!%!
!
@5@@!
!
@5@@!
V$))XZ$.3,!"!
!
IL5GG!
!
L5IL!
!!!!!R()$!#!
!
IL5IO!
!
L5@F!
!!!!!<$+()$!$!
!
IO5@E!
!
L5HI!
!!!!!J2#$'!%! H=5@@! EL5FO!
"#$%&!E$8$1.$1/.!>#-!$?#.%!1501,10489.!@?#!.%9%/$%0!&)%*%)"(#$"$#")%+&#(,!@%-%!5#$!01.866-%68$%0&!
!"E82A9%!.1F%!I!!'!()*J&!#"E82A9%!.1F%!I(!'!M;J&!$"E82A9%!.1F%!I(!'!CM(J&!%"E82A9%!.1F%!I(!'!CJ&!
! !
 
!
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S3!%'*$'!2%!*$2$'+.3$!4#$2#$'!2#$'$!4(0!(!'$)(2.%30#.-!(+%3,!,$3*$'!(3*!2#$!
/%''$)(2.%30!(+%3,!&('.(6)$0:!(3!(3()90.0!4(0!-$'1%'+$*!2%!*.0(,,'$,(2$!2#$!*(2(!69!
,$3*$'5!f7$!2%!2#$!0(+-)$!0.]$!%1!24%:!/%''$)(2.%30!4$'$!3%2!/()/7)(2$*!%3!2#$!12;)(!
,$3*$'!/(2$,%'95!"(6)$!H=!$;-)%'$0!2#$!/%''$)(2.%30!%1!+()$0!.3!2#$!0(+-)$5!"#$'$!4(0!
(!)%4$'!/%''$)(2.%3!6$24$$3!2$(/#.3,!+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3!(3*!+.3*17)3$00!0/%'$0!
.3!+()$0!B(!C!5E=:*5!C!5EFID!2#(3!1%'!2#$!-%-7)(2.%3!B(!C!5HL:*5*^!5@@ED5!"#$'$!4$'$!()0%!
)%4$'!/%''$)(2.%30!6$24$$3!-$'0%3()!).1$!.32$,'(2.%3!(3*!+.3*17)3$00!0/%'$0!.3!+()$0!B(!
C!5FL:*5*^!5@@ED!2#(3!.3!2#$!2%2()!0(+-)$!B(!C!5I=:*5*^!5@@ED5!\%4$&$':!2#$'$!.0!(!@5E@!
#.,#$'!0/%'$!/%''$)(2.3,!-$'0%3()!+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3!(3*!2$(/#.3,!+.3*17)3$00!
.32$,'(2.%3!.3!+()$0!B(!C!5GF:*5*^!5@@ED!2#(3!2#$!2%2()!0(+-)$!B(!C!5MF:*5*^!5@@ED5!S3!2#$!
+()$!0(+-)$:!2#$'$!4(0!3%2!(!02(2.02./())9!0.,3.1./(32!/%''$)(2.%3!6$24$$3!2$(/#.3,!
+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3!(3*!4$))X6$.3,!0/%'$0:!3%'!-$'0%3()!+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3!
(3*!4$))X6$.3,!0/%'$05! !
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"(6)$!H=!
"5)-(0-!*B;1*P1(().-2%1!3*_01!&*2;)*$1'(*#10-%!*"61()3*\*C-.)*Q)!7)(*
*
T/()$! R.3*17)3$00!T/%'$!
"$(/#.3,!
R.3*17)3$00!
S32$,'(2.%3!
>$'0%3()!d.1$!
R.3*17)3$00!
S32$,'(2.%3!
V$))X
Z$.3,!
T/%'$!
R.3*17)3$00!
T/%'$!
!
X! ! ! !
"$(/#.3,!
R.3*17)3$00!
S32$,'(2.%3!
!
@5E=! X! ! !
>$'0%3()!d.1$!
R.3*17)3$00!!
S32$,'(2.%3!
!
@5FLi! @5GFi! X! !
V$))XZ$.3,!
T/%'$! @5=Fi! !!!!!!!!!@5@E! @5EO! X!
!#$%&!(!'!M;&!L!&"'!&;;*7!$@#N$819%0&!
)
"(6)$!HL!/%32.37$0!2#$!$;-)%'(2.%3!.32%!2#$!,$3*$'X0$,'$,(2$*!/%''$)(2.%30!69!
$;(+.3.3,!2#$!'$)(2.%30#.-0!6$24$$3!2#$!'$0-%30$0!%1!1$+()$05!8))!%1!2#$!/%''$)(2.%30!
.3!2#.0!2(6)$!('$!02(2.02./())9!0.,3.1./(32!B5!P!5@@ED5!"#$!,'$(2$02!'$)(2.%30#.-!B(!C!5ML:*5*
^!5@@ED!$;.02$*!6$24$$3!+.3*17)3$00!0/%'$0!(3*!4$))X6$.3,!0/%'$05
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"(6)$!HL!
"5)-(0-!*B;1*P1(().-2%1!3*_01!&*2;)*$1'(*#10-%!*"61()3*\*$)0-.)*Q)!7)(*
*
T/()$! R.3*17)3$00!T/%'$!
"$(/#.3,!
R.3*17)3$00!
S32$,'(2.%3!
>$'0%3()!d.1$!
R.3*17)3$00!
S32$,'(2.%3!
V$))X
Z$.3,!
T/%'$!
R.3*17)3$00!
T/%'$!
!
X! ! ! !
"$(/#.3,!
R.3*17)3$00!
S32$,'(2.%3!
!
@5FEi! X! ! !
>$'0%3()!d.1$!
R.3*17)3$00!!
S32$,'(2.%3!
!
@5IOi! @5MEi! X! !
V$))XZ$.3,!
T/%'$! @5MLi! @5HIi! @5IFi! X!
!#$%&!(!'!CM(&!L!&"'!&;;*7!$@#N$819%0&!
)
"(6)$!HO!*.0-)(90!2#$!+$(30!(3*!02(3*('*!*$&.(2.%30!1%'!+()$!(3*!1$+()$!
2$(/#$'0P!+.3*17)3$00!(3*!4$))X6$.3,!0/%'$0:!(0!4$))!(0!2#$.'!2$(/#.3,!+.3*17)3$00!
.32$,'(2.%3!(3*!-$'0%3()!).1$!.32$,'(2.%3!-$'/$32(,$05!"$(/#$'0!4#%!.*$32.1.$*!(0!12;)(!
B!!C!HD!(3*!5()4)(*!12*21*()351!7!B!!C!GD!4$'$!$;/)7*$*!1'%+!2#.0!(3()90.0:!(0!2#$!
37+6$'0!%1!.3*.&.*7()0!.3!2#$0$!24%!/)(00.1./(2.%30!4$'$!0+()):!(3*!2#$!0.]$!*.11$'$32.()!
6$24$$3!2#$+!(3*!2#%0$!4#%!.*$32.1.$*!(0!+()$!B!!C!L@D!(3*!1$+()$!B!!C!HLFD!4(0!
07602(32.()5!83!.3*$-$3*$32!0(+-)$0!2X2$02!'$&$()$*!2#(2!2#(2!2#$'$!('$!3%!02(2.02./())9!
0.,3.1./(32!*.11$'$3/$0!6$24$$3!+()$!(3*!1$+()$!07'&$9!'$07)20!.3!+.3*17)3$00!0/%'$0:!
2$(/#.3,!+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3:!-$'0%3()!).1$!+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3:!%'!4$))X6$.3,!
0/%'$05!_%#$3P0*7!(3()90$0!4$'$!3%2!/()/7)(2$*!*7$!2%!(!)(/?!%1!02(2.02./())9!0.,3.1./(32!
/%''$)(2.%30!B_%#$3:!EOLLD5! !
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"(6)$!HO!
2\2)32*B)3'.23*P105-(%!&*"'(9)/*B)3'.238*@/*Q)!7)(*
*
! C-.)*C*H"#M*
$)0-.)*
C*H"#M* 2* 74* 5*
R.3*17)3$00!
T/%'$!
!
FL5G=!BG5LMD! FL5@L!BG5MMD! @5=E! FGE! 5I=!
"$(/#.3,!
R.3*17)3$00!
S32$,'(2.%3!
!
MH5HI!BHG5EFD! MI5IH!BHM5I@D! X@5GL! FGE! 5IL!
>$'0%3()!d.1$!
R.3*17)3$00!!
S32$,'(2.%3!
!
G@5IE!BHI5EGD! ML5HO!BHF5GID! @5=E! FGE! 5=O!
V$))XZ$.3,!
T/%'$!
IL5IO!BL5@FD! IO5@E!BL5HID! X@5M@! FGE! 5GM!
!
"(6)$!HE!*$2(.)$*!2#$!'$)(2.%30#.-0!(+%3,!&('.(6)$0!.3!2#$!027*9Y!2#$!,'$(2$02!
/%''$)(2.%3!.3!2#$!*(2(!4(0!.*$32.1.$*!2%!6$!6$24$$3!+.3*17)3$00!0/%'$0!(3*!4$))X6$.3,!
0/%'$0!B(!C!5GE:!5*^!5@@ED5!d.3$('!'$,'$00.%3!4(0!70$*!2%!$;(+.3$!2#$!'$)(2.%30#.-0!
(+%3,!&('.(6)$0!17'2#$'5!"(6)$!F@!*.0-)(90!2#$!'$,'$00.%3!+%*$)!1%'!-'$*./2.3,!4$))X
6$.3,!0/%'$0!1%'!2#$!*(2(0$2!%1!F=E!2$(/#$'!-('2./.-(3205!"#.0!+%*$)!.0!(!+%*$'(2$!1.2!
BB&!C!5FO:!5*^!5@@ED5!"#$!+.3*17)3$00!0/%'$!.0!2#$!02'%3,$02!-'$*./2%'!.3!2#$!+%*$)!4.2#!
(!6$2(!%1!@5MG5!8!%3$X-%.32!.3/'$(0$!.3!2#$!+.3*17)3$00!0/%'$!'$07)20!.3!(!@5=EX-%.32!
.3/'$(0$!.3!4$))X6$.3,!0/%'$05!U$,'$00.%30!4$'$!()0%!/()/7)(2$*!%3!2#$!*.0(,,'$,(2$*!
,'(*$!(3*!,$3*$'!*(2(Y!#%4$&$':!2#$9!4$'$!3%2!.*$32.1.$*!(0!-'$*./2.&$5! !
 
!
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"(6)$!F@!
R%!)-(*B)&()33%1!*41(*[)..\])%!&*"61()3*
*
>'$*./2%'! Z! TN! 6$2(! 5*
R.3*17)3$00!T/%'$!
! @5=E! @5@G! @5MG! j5@@E!
"$(/#.3,!R.3*17)3$00!
S32$,'(2.%3!
!
!!!!X@5HE! @5EG! !!!!X@5@G! !5ELI!
>$'0%3()!d.1$!R.3*17)3$00!!
S32$,'(2.%3! @5@G! !@5@H! !@5E=! !5@@E!
!
R7)2.-)$!/%''$)(2.%30:!2X2$020:!(3*!'$,'$00.%30!4$'$!/%3*7/2$*!0$$?.3,!2%!
.*$32.19!2#$!'$)(2.%30#.-0!4#./#!$;.02!(+%3,!2#$!&('.(6)$0!.3!2#$!027*95!"#$'$!4$'$!
02(2.02./())9!0.,3.1./(32!B5!j!5@@ED!'$)(2.%30#.-0!6$24$$3!+.3*17)3$00!0/%'$:!2$(/#.3,!
+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3:!-$'0%3()!).1$!+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3:!(3*!4$))X6$.3,!0/%'$05!
"#$!,'$(2$02!'$)(2.%30#.-!$;.020!6$24$$3!+.3*17)3$00!(3*!4$))X6$.3,Y!$&$3!4#$3!2#$!
*(2(!4$'$!*.0(,,'$,(2$*!69!,$3*$'!(3*!,'(*$!)$&$)!2(7,#2:!+.3*17)3$00!(3*!4$))X6$.3,!
/%30.02$32)9!$;#.6.2$*!2#$!02'%3,$02!'$)(2.%30#.-5!
>.44'#?)
_#(-2$'!I!-'$0$32$*!2#$!'$07)20!%1!2#$!$;-)%'(2.%3!%1!2$(/#$'!+.3*17)3$00:!
-$'0%3()!+.3*17)3$00:!(3*!2$(/#$'!4$))X6$.3,!2#(2!4(0!/%3*7/2$*!.3!2#$!-'%&.3/$!%1!
8)6$'2(5!"#$'$!4(0!(!2%2()!%1!F=E!-('2./.-(320!.3!2#.0!027*9Y!HHA!.*$32.1.$*!(0!+()$!B!!
C!L@D:!=GA!.*$32.1.$*!(0!1$+()$!B!!C!HLFD:!EA!.*$32.1.$*!(0!%2#$'!B!!C!HD:!(3*!2#$!
'$+(.3.3,!HA!-'$1$''$*!3%2!2%!'$0-%3*!B!!C!GD5!>('2./.-(320!4$'$!/$'2.1.$*!2$(/#$'0!.3!(!
0/#%%)!*.&.0.%3!.3!8)6$'2(!4#%!#(*!(!2$(/#.3,!(00.,3+$32!(0!-('2!%1!2#$.'!/%32'(/25!
R()$0!4$'$!73*$''$-'$0$32$*!.3!2#$0$!*(2(:!(0!.0!/%30.02$32!4.2#!2#$!,$3*$'!
 
!
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*.02'.672.%3!%1!2#$!-'%&.3/.()!(3*!3(2.%3()!02(2.02./0!1%'!2#$!-'%1$00.%35!8!'(3,$!%1!
-('2./.-(320!1'%+!())!,$3*$'0:!,'(*$0:!(3*!$;-$'.$3/$!4$'$!'$-'$0$32$*!.3!2#$!027*95!
"#$!07'&$9!4(0!1%/70$*!%3!24%!-'.+('9!$)$+$320[!+.3*17)3$00!B-$'0%3()!
+.3*17)3$00:!-$'0%3()!+.3*17)3$00!.+-)$+$32(2.%3:!(3*!2$(/#.3,!+.3*17)3$00!
.32$,'(2.%3D!(3*!4$))X6$.3,5!R7)2.-)$!(3()90$0!4$'$!/()/7)(2$*!70.3,!"E""!2%!
*$2$'+.3$!.1!(!'$)(2.%30#.-!$;.02$*!(+%3,!2#$!&('.%70!(0-$/20!%1!+.3*17)3$00!(3*!4$))X
6$.3,5!
"#$!07'&$9!(0?$*!2$(/#$'0!2%!.*$32.19!2#$!-$'/$32(,$!2#(2!2#$9!.32$,'(2$*!
+.3*17)3$00!.32%!2#$.'!-$'0%3()!).1$!(3*!2#$.'!/)(00'%%+!-'(/2./$05!"#$!0).*.3,!0/()$!1%'!
-$'0%3()!).1$!+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3!#(*!(!'(3,$!%1!'$0-%30$0!1'%+!@A!B!!C!=D!2%!
E@@A!B!!C!FD:!4.2#!2#$!+%02!/%++%3)9!0$)$/2$*!'$0-%30$0!%1!G@A!(3*!=@A!B!!C!HID5!
"#$!0).*.3,!0/()$!1%'!/)(00'%%+!+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3!#(*!(!'(3,$!%1!'$0-%30$0!1'%+!
@A!B!!C!EED!2%!E@@A!B!!C!FD:!4.2#!2#$!+%02!/%++%3)9!0$)$/2$*!'$0-%30$!%1!G@A!B!!C!
H=D5!"#$!-('2./.-(320P!-$'0%3()!+.3*17)3$00!4(0!()0%!$&()7(2$*!70.3,!2#$!<'$.67',!
R.3*17)3$00!S3&$32%'95!"#$!%&$'())!0/%'$0!1%'!())!-('2./.-(320!4$'$!0).,#2)9!(6%&$!2#$!
+.**)$!-%00.6)$!0/%'$!%1!FM!BC!C!FL5@O:!"#!C!G5G=D5!>('2./.-(320!4$'$!()0%!(0?$*!2%!
.*$32.19!())!%1!2#$!+.3*17)3$00!2$/#3.K7$0!2#(2!2#$9!70$*!.3!2#$.'!-$'0%3()!).&$0!BD!C!
E:EMLD!(3*!2#$.'!/)(00'%%+0!BD!C!J8JLKD:!.3!(**.2.%3!2%!(39!-'%,'(+0!2#$9!70$!2%!2$(/#!
+.3*17)3$00!BD!C!MH@D5!T/%'$0!2%!())!+.3*17)3$00X'$)(2$*!K7$02.%30!.3*./(2$*!2#(2!())!%1!
2#$!.3*.&.*7()0:!4.2#!2#$!$;/$-2.%3!%1!%3$:!('$!$3,(,.3,!.3!(!-$'0%3()!+.3*17)3$00!
-'(/2./$!$.2#$'!-$'0%3())9!%'!.3!2#$!/)(00'%%+5!
"#$!EIX.2$+!V('4./?XN*.367',#!R$32()!V$))XZ$.3,!T/()$!4(0!70$*!2%!
$&()7(2$!2$(/#$'!4$))X6$.3,5*J&$'()):!2#$!-('2./.-(320!.3!2#.0!027*9!.3*./(2$*!0/%'.3,!.3!
 
!
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2#$!+.*X'(3,$!BIF!2%!MOD!1%'!4$))X6$.3,!BC!C!IL5GG:!"#!C!L5ILD5!"#$!0/%'$0!%3!2#$!
.3*.&.*7()!.2$+0!%1!2#$!4$))X6$.3,!0/()$!.3*./(2$*!3%2(6)$!('$(0!%1!/%3/$'3!1%'!2$(/#$'0!
.3!2#$!027*9:!.3/)7*.3,!$3$',9!(3*!2#$!(6.).29!2%!'$)(;5!
T-$('+(3P0!U#%!/%''$)(2.%30!(3*!).3$('!'$,'$00.%30!/()/7)(2$*!2#$!'$)(2.%30#.-0!
6$24$$3!2#$!1%7'!&('.(6)$0!.3!2#$!027*95!"#$'$!4$'$!02(2.02./())9!0.,3.1./(32!B5*j!5@@ED!
'$)(2.%30#.-0!(+%3,!2#$!+.3*17)3$00!0/%'$:!2$(/#.3,!+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3:!-$'0%3()!
).1$!+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3:!(3*!4$))X6$.3,!0/%'$5!"#$!4$(?$02!/%''$)(2.%3!4(0!
6$24$$3!2$(/#.3,!+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3!(3*!4$))X6$.3,!0/%'$0!B(!C!5EL:!5*^!5@@ED:!
.3*./(2.&$!%1!(!4$(?!2%!(!+%*$02!'$)(2.%30#.-!BR7.W0:!H@E@D5!8//%'*.3,!2%!R7.W0!
BH@E@D:!(!02'%3,!'$)(2.%30#.-!.0!.3*./(2$*!69!0/%'$0!1'%+!g!@5M@!(3*!g!@5=O:!(3*!(39!
0/%'$!(2!%'!(6%&$!g!@5L@!.0!/%30.*$'$*!&$'9!02'%3,5!"#$!*(2(!1%'!2#$!T-$('+(3P0!U#%!
/%''$)(2.%30!6$24$$3!4$))X6$.3,!0/%'$0!(3*!+.3*17)3$00!0/%'$0!B(!C!5GE:!5*^!5@@ED!
4$'$!2#$!02'%3,$02!'$)(2.%30#.-:!/)%0$)9!1%))%4$*!69!2#$!'$)(2.%30#.-!6$24$$3!-$'0%3()!
+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3!(3*!2$(/#.3,!+.3*17)3$00!.32$,'(2.%3!B(!C!5MF:!5*^!5@@ED5!
d.3$('!'$,'$00.%3!.*$32.1.$*!2#$!+.3*17)3$00!0/%'$!(0!2#$!02'%3,$02!-'$*./2%'!%1!4$))X
6$.3,!0/%'$!B6$2(!C!@5MGD5!"%!+%'$!2#%'%7,#)9!$;-)%'$!2#$!'$)(2.%30#.-0!6$24$$3!2#$!
&('.(6)$0:!2#$!*(2(!4$'$!*.0(,,'$,(2$*!69!,$3*$'!(3*!,'(*$!)$&$)!2(7,#2!2%!*$2$'+.3$!.1!
$.2#$'!%1!2#$0$!1(/2%'0!4$'$!(00%/.(2$*!4.2#!2#%0$!'$)(2.%30#.-05!8))!'$)(2.%30#.-0!4$'$!
02(2.02./())9!0.,3.1./(32!4#$3!2#$!*(2(!4$'$!*.0(,,'$,(2$*!69!1$+()$!,$3*$'!%'!
$)$+$32('9!,'(*$!)$&$)!2(7,#25!\%4$&$':!0$&$'()!3%2!02(2.02./())9!0.,3.1./(32!
'$)(2.%30#.-0!$+$',$*!4#$3!2#$!*(2(!4$'$!*.0(,,'$,(2$*!69!+()$!,$3*$'5!
_#(-2$'!M!$;(+.3$0!2#$!*(2(!(3()90.0!(0!(!+$(30!2%!'$0-%3*!2%!2#$!1%7'!
'$0$('/#!K7$02.%305!"#$!'$07)20!('$!().,3$*!4.2#!/7''$32!).2$'(27'$:!(3*!
 
!
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'$/%++$3*(2.%30!1%'!17'2#$'!027*9!.3!2#$!('$(!%1!+.3*17)3$00!(3*!4$))X6$.3,!('$!
*.0/700$*5!8**.2.%3())9:!/7''$32!.+-)./(2.%30!1%'!2#$!1.$)*!%1!$*7/(2.%3!4.))!6$!
.*$32.1.$*5) )
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71'56"#)@A)B+$0.$$+%&)
"#$!-7'-%0$!%1!2#.0!K7(32.2(2.&$!027*9!4(0!2%!.3&$02.,(2$!4#$2#$'!(3*!2%!4#(2!
$;2$32!(!'$)(2.%30#.-!$;.02$*!6$24$$3!2$(/#.3,!+.3*17)3$00!(3*!2#$!0$)1X'$-%'2$*!
+.3*17)3$00!-'(/2./$0!(3*!4$))X6$.3,!%1!2$(/#$'0!.3!8)6$'2(5!f$0-.2$!(!,'%4.3,!6%*9!
%1!'$0$('/#!'$,('*.3,!2#$!$11$/20!%1!+.3*17)3$00!$*7/(2.%3!%3!027*$320!Bf7')(?!$2!()5:!
H@EEY!>(92%3!$2!()5:!H@@LY!k$33$'!$2!()5:!H@EIY!k%%,+(3!$2!()5!H@EMD:!3%!.*$32.1.$*!
'$0$('/#!#(0!6$$3!/%3*7/2$*!4#./#!$;-)%'$0!.1!2$(/#.3,!+.3*17)3$00!.+-(/20!2#$!
2$(/#$'5!"#.0!027*9!(.+$*!2%!1.))!2#$!'$0$('/#!,(-!69!.*$32.19.3,!.1!2$(/#.3,!
+.3*17)3$00!.3!2#$!/)(00'%%+!4(0!'$)(2$*!2%!2$(/#$'!+.3*17)3$00!%'!2$(/#$'!4$))X6$.3,5!
S2!4(0!#9-%2#$0.]$*!2#(2!2#$'$!4%7)*!6$!'$)(2.%30#.-0!6$24$$3!())!2#'$$!&('.(6)$0[!
2$(/#.3,!+.3*17)3$00:!+.3*17)3$00:!(3*!4$))X6$.3,5!S2!4(0!()0%!#9-%2#$0.]$*!2#(2!4$))X
6$.3,!0/%'$0!4%7)*!6$!-%0.2.&$)9!/%''$)(2$*!4.2#!6%2#!.3/'$(0$0!.3!+.3*17)3$00!0/%'$0!
(3*!2#$!*$,'$$!2%!4#./#!2$(/#$'0!2$(/#!+.3*17)3$00!.3!2#$.'!/)(00'%%+05!
S3!_#(-2$'!E:!2#$!/7''$32!_(3(*.(3!02(2.02./0!'$)(2$*!2%!4$))3$00!.*$32.1.$*!2#(2!
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